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ne la Asamblea de Arzobispos y Car-
,Z.Qles de Franc ia ha salido u n a im-
de p i í s i m a d e c l a r a c i ó n , u n documen-
^de in te rés extraordinario l lamado a 
^flair poderosamente. A u n fa l t ándo-
^ conocimiento í n t e g r o del mismo y 
Vivando posibles errores e imprecisio-
^a, fruto n a t u r a l de l a t r a n s m i s i ó n 
JJLgráflca, nos es imposible sustraer-
^ ai comentario. Por o t r a parte, ta i 
¡̂py a nosotros llega, el documento 
nos aparece como medi tada y va-
Ueate concreción de una manera de 
-usar y de sentir que viene exteriori-
¿¿£¿oge fuertemente en F ranc i a desde 
la llegada a l Poder ded actual Go-
bierno. 
gn la d e c l a r a c i ó n de los Arzobispos 
Qacdenates franceses, que puede ver-
^ (al cwno l a t r a n s m i t i ó el te légrafo 
en nuestro n ú m e r o de ayer, destaca, 
JJJ primer t é r m i n o , la renuncia a la 
ftCtííTid pasiva. « H a y que renunciar pa-
ra siempre a l a act i tud p a s i v a . » Esto 
e3 la violenta repulsa levantada en la 
joocáencia de los ca tó l icos franceses 
•or la pol í t ica ant i r re i igiosa se or icn-
& de ahora en adelante en sentido de 
ísponder a una ofensip/a con otra . «La 
jjperiencia ha probado que hay q¡ue 
jjoptar una ac t iud m á s m i l i t a n t e . » 
La experiencia. ¡En la de los a ñ o s 
tí laicismo que la Franc ia ca tó l i c a so-
porta hay una lección que es imposi-
9 desconocer. S e r í a temerario dtes-
^rovecharla ahora. Cuando hace cua-
renta años se es tab lec ió la escuela l a i -
ca, sus defensores escondieron en man-
sa palabrer ía su p r o p ó s i t o de ataque 
contra la Re l ig ión ca tó l ica . Los ca tó-
ücog franceses, menos organizados, y, 
sobre todq, menos advertidos que hoy, 
no comprendieron bien el alcance de 
la reforma. Pero ya que los hechos les 
han demostrado que laicismo no signi-
fica neutralidad, sino anticatolicismo, 
henchido de odio, l a « a c t i t u d m á s m i -
litante» es la ú n i c a posible. No cabe 
¿Qué cauces propone para l a actua-
ción católica el documento de los Pre-
lados franceses? Desde luego, l a cons-
tante propaganda que i lus t re y orien-
te a la op in ión ; pero m á s concretamen-
te «la acción sobre los legisladores, por 
medio de mensajes enviados a los d i -
putados, senadores y minis t ros , y en 
caso necesario, por medio de campa-
ñasi eleqtorales ac t ivas» . Y . t a m b i é n 
dima acción sobre los Gobiernos, que 
«msislirá en mul t i p l i ca r las protestas 
y los ult imátums, llegando a l a h u e l g a » . 
• La importancia de esta ú l t i m a afir-
' mación y la fa l ta de detalles comple-
mentarios nos impiden acentuar la de-
tiidamente. ¿Qué significado se da a q u í 
i la palabra huelga? U n indic io para 
d esclarecimiento puede ser l a amm-
ciada huelga escolar pa ra el d í a 16 en 
Colmáis como protesta contra l a escue-
la interconfesional. Pero l a r e d a c c i ó n 
ilel documento de los Prelados deja 
traslucir p ropós i t o s de mayor trascen-
dencia, y, desde luego, ha de apreciar-
se la gravedad que e n t r a ñ a . Con m á s 
oonocimiento del tema podremos otro 
día volver sobre él si fuera preciiso. 
Por el momento, basta con s e ñ a l a r lo 
decidido y lo valiente de l a ac t i t ud . . 
La p reocupac ión que ella or ig ine a l 
Gobierno f rancés ha de ser grande. La 
opinión ca tó l ica significa, no sólo una 
porción enorme de la o p i n i ó n france-
sa, sino una porc ión con decisivo i n -
fiojo social. No e s t á muy lejano a ú n 
íl día en que monsieur H e r r i o t debió 
l icitar ayuda m o r a l de u n Prelado 
para que no fuesen creados a l Gobier-
no obstáculos g rav í s imos . , Si la gue-
Ta dvi l i de los e s p í r i t u s se declara 
francamente, provocada desde las esfe-
fas oficiales, el Gobierno a nadie p o d r á 
^par sino a sf mismo de los graves 
doctos que se dejen sentir. 
La gallarda ac t i tud de los Cardona-
y Arzobispos revela que l a op in ión 
^ apoya y que si enten. no sólo las 
îvas imposiciones de su delXer, sino 
k firmeza del terreno que pisan. Los 
tatólicos franceses « h a n cuidado bien 
k mostrar p ú b l i c a m e n t e su fuerza y 
^ entusiasmo. Tan só lo en estas úl t i -
9 semanas tres manifestaciones i m -
ponentes han hecho v i b r a r con fervor 
alma ca tó l i ca de Francia . E n Ren-
'i fó.OOO personas, con sus represen-
tes en Cortes. En Angers, 50.000. E n 
'^tes, 80.000. -Multitudes inmensas, uná-
fones esa. l a defensa de su Rel ig ión , 
^ heícho ver al Gobierno que no pue-
ser impunemente atropelladas. Y 
Irados, a l recoger y dar fo rma a 
estado dte opinión , comprenden a 
Gavilla su deber de gu ia r y orientar 
^disponen a real izarlo con g a l l a r d í a . 
í>recisamente coincidiendo con l a apa-
del documento de los Prelados, 
producido u n heoho que dteberá 
Mostrar a l Gobierno lo peligroso de 
. senda emiprendida. L a C o m i s i ó n de 
^ n d a del Senado ha rechazado el 
jWulo noveno del presupuesto de Ne-
p0» Extranjeros «por no f igura r en 
íatT^03 para l a E111153-!3-̂ 3- cerca del 
'4»caao». 'Cualesquiera que sean las 
j ^ c t í e n c i a s po l í t i cas de esta ac t i tud 
^ Senado^ no p o d r á dudar e l Gobier-
. ^ que es tá colocado en frente do 
¡ j j j ne r t e y compacta masa de opi-
^ i z á el acontecimiento que s ignif i 
documento do los Prelados mar-
^ e l comienzo de u n a nueva era diel 
¡queismo f rancés . E l Pont í f ice s e ñ a l ó 
^ e s en u n discurpo a los peregri-
^trauceses l a existencia do esos mo-
(j^ ^ s de opin ión , donotadores de 
i ^ ^ ^ f t e i a vive en estos momentos. 
^ rj^ma vida espir i tual . L a act i tud 
f ^ 1 ? esa cc>,TÍRn^ avivadora de los 
i^ to í 96 cr>lnca ^onie al enemigo 
^ Lo 09 concel)tns digna de nplau-
|La inspección en los Bancos 
E l C o n s t o Superior Bancario estu-
dia un proyecto de regiamentacioa 
Conversación con nn economista 
Un encuentro, no procurado ciertamente, 
nos puso hace pocas horas delante ele un 
©conomisLa ilustre, y la conversación, d¡tí-
curriendo por cauccr- normales, nos llevó a 
una somera consideración de problemas ac-
tuales do md-scutibie importancia, abarca-
dos en una visión de conjunto. Gran parte 
do lo que nuestro amable interlocutor no ' 
dijo tioue positivo interés, porque la reali-
dad viene a contrastar opiniones y juicios 
<Lo Suyo muy valicfio-S', por otra parte, y no 
resistimos a la tentación do darlos a cono-
cer a nuestros leotoros' con la posible bre-
vedad. 
- ¿ . . . 1 
— L a .Banca es siempre asunto delicado. 
Lo filé y lo será en todas las edades' y en 
todas los países. olvide usted que la 
Banca, ou frarib de un tratadista, os la 
oioncia de hacer negocio con el dinero aje-
no, n i la representación gráfica, muy eocae-
ta por cierto, que le dió un, famosai econo-
mista alemán, para- quien el crédito ban-
cario es un cono invertido. 
—Jin España tiene todas las dificultades, 
itífS grandes diñcuit&idos que Ja son pcculia-
ras' «per se». Pero además los Bancos en Éflu 
paña, en vez de especializarse on activida-
des diversas, aé han dedicado todos a las 
mismas opcr^oLones de Bancos oomerciales. 
Claró es tá que la competencia surgió nece-
sariamente, en tal grado, que 2óí3 llevó a 
prostar gratuitamente muches de sus ser-
vicios. 
—En general, no cabe dudar qu© la gue-
rra, y de manera especial la postguerra, han 
despertado esa liebre do negaos tan tra ída 
y tan llevada, y quo ofrcoe un mayor ries-
go en la ya por s í difícil gestión bancaria, 
arrastrando a mueheiv entidades a la espe-
culación monetaria, siempre azarosa. 
—¿T...? 
—Naturalmente?. La contracción monetaria 
es, conK) no puedo menos, Ja coneecuencia 
lógicai. Y esta contracción tiene que refle-
jarle en la industria y en el comercio, que 
6o resienten en su crédito. 
-¿ . . .v 
—No han faltado iniciativas oficiales, y 
en el pasado verano se planearon y estu-
diaron disposiciones intervencionistas, pero 
un importante sector d© ia riqueza nacio-
nal protestó creyendo ver una injustificada 
intrusión del burocratismo, y ©1 proyecta 
hubo do ser retirado. Eecieniemente oí Di -
rectorio mili tar ha creído llegado ©l caso 
de adoptar pnideailes medidas de pol í t im 
financiera y ha hecho públicos sus propó-
sitos on este sentido. 
— ¿ . . . ? 
— A ello se va- Eü Consejo Superior Ban. 
cario estudia en estos momentos un proyec-
to de reglamentación, © independien temen, 
te prepara un reglamento para los corredo-
res d© Comercio, en el que se establece 
Ja intervención por los agentes mediadores 
oficiales, disposición que estimo muy acer-
tada, 
- ¿ . . . ? 
—La cuestión que pudiéramos llamar ba, 
tnllona es ^a quo encuadra el problema do 
la irrevindioación; poro ©lio nos llevaría muy 
lejos. 
— ¿ . . . ? 
—Una importancia capita'. Sinceramente 
ho de decirle que el modelo d© balance 
confeccionado tiempo atrás por ©1 Consejo 
Superior Bancario carece d© ©ficacia, y no 
ha dado eK resultado apetecido, sin contar 
con quo en modo ailguno es tá justificada la 
diferencia que establece entre la Banca ins-
crita y la no inscrita. Yo le ciseguro a us. 
ted qu© con ©l tal modelo de balance no 
hay técnico de contabilidad, por experto 
que sea, que pueda darse cuenta, de la si-
tuación de urv Bainoo. 
- ¿ . . . ? 
—[ Oh ! Hay muchas cosas que hacer. Yo 
. no. conozco ©1 proyecto qu© ©1 Consejo Su-
j perior Bancario eíaboba, pero puedo decir-
lo a usted que !a intorvención de los téc-
niecs jurados, establecida en Inglaterra, y 
de la que soy un convencido, tendría deci-
siva eficacia y sería, un gran paso dado en 
iirme para lai resolución d© tan intrincado 
probíema. E n los técnicos ha d© confiarse 
eíi éxito, que no es prudente esperar de la 
burocracia. 
Otra de las medidas que yo me regocija-
ría de ver acogidas en el provecto es la 
institución de Ja Comisión de Vigilancia en 
las Sociedades enónimas, Comisión estable, 
cida yat en el Banco de Crédito Local por 
iniciativai, por cierto, de un colaborador de 
E L D E B A T E , de don Emil io Miñana.^ Pe-
ro ent iéndase que yo quisiera verla esta-
blecida con carácter de obligatoriedad, por-
que estoy convencido de sus beneficiosos 
resuítadop. 
- ¿ . . . ? 
— E l cargo do consejero tiene sue tragos, 
no crea usted, y no es precisamento una ca-
nonjía, en ©1 concepto que a esta prebenda 
catedralicta se le pudo dar en otros tiempos. 
El consejero necesita desplegar una actividad 
dinámüea más que otra al gima, y caso de 
qu© así' no sea, vuef.vo a echar d© menos la 
actuación de los peritos o téenreos d© Conta-
bilidad, jurados de la eficacia, de cuya in-
tervención podemos convencemos sin más 
que mrrar al Reino Unido. 
—Hay que irles a la mano a los peligros 
qne lai realidad encarna, l a especulaciión, 
pongo por caso, y en el proyecto qa© el 
Consejo Superior Bancario estudia debieran 
establecerse reglas de mínimum de percep-
ción por los servicias que 'los Bancos pres-
tan. Ahí queda la idea. 
- ¿ . . . ? 
—Algo se hizo, en efecto, puesto que se 
,' limitó el interés de las cuentas comentes; 
¿pero cree uffted q-ue esto basta? Hay que 
ir a la mínima percepción por eervicios, poi-
que s.i no la competencia subsistirá, con to-
dos eus nefastos reeultados. 
E¡ sufragio femenino en la 
Dieta japonesa 
Anteayer se preaentó el proyecto 
(KUDIOOBAMA ESPECIAL DE E l i DEBATE) 
LEAFIELD, 12.—Los periódiecs japoneseí 
llaman al día de ayer el Día de la Mujer, 
porque nada menos que tres leyes feminis-
tas se han presentado en la Dieta c'el Japón. 
Una, implantando el sufraigio femenino: 
otra, derogando la prohibición de formar 
parte de les Clubs polít icos, que hnsta aho 
ra pesaba sobre los mujeres japonesas, y 
otra, abriendo a las mujeres, con igualdad 
de derechos que los hombres, Ins puertas 
de los establecimientos de enseñanza supe-
rior. 
Con este motivo las t r iburns de la Cá-
mara estuvieron muy animadas, habiendo 
asistido a la sesión gran cantidad Cu muje-
res—S. B. R. 
MAS T!>E TRES MILLONES DE 
OBREROS PARAROS 
TOKIO, 12.—El número de !os «sin trabajo» 
aumenta ráp idamente . Inglaterra y Amé-
rica hacen una activa c a m p a ñ a contra el 
J rpón en todos los mercados del Extremo 
Oriente, erpeci al mente en China, donde el 
capital japonés durfmte la guerra mundiai 
conquistó los mercados dominados anterior-
mente por el capital inglés y americano. Se-
gún la es tadís t ica de la Cámara de Comercio 
japonesa, hay en la actualidad 3.4'0O.00O pa-
rados, de los cuales el 40 por 100 son tra-
baíadores intelectuales. 
Simons jura S U cargo | ExP0Sición ^ternacional de 
Arle Sacro 
Las oficinas del Correo 
español en Tánger 
Es el mejor Instolcdo de todos 
TANGER, 12.—Se ha verificado la inau-
guración del nuevo local destinado a ofici-
nas del Correo español, instaladas con mu-
cha esplendidez en el antiguo edificio de la 
Legación de España. Con la nueva instala-
ción resulta el Correo español el mejor y 
más lujoso de todos. Para hacer entrega de 
Iss dependencias vino el director de la sec-
ción de Locales, señor Ikana, A l acto asis-
tieron el cónsul general de España, las de-
más autoridades españolas, el Arzobispo, así 
como los cónsules de las demás naciones, y 
otras numerosas personalidades. 
El señor Ulana y el jefe de la Adminis-
tración, señor Ahumada, hicieron los honores 
a los invitados, que fueron obsequiados con 
un «lunch». 
La nueva instalación, que es un verdadero 
a'arde que honra a España, ha costado 
15.0CO duros. 
Continúan, al parecer con éxito, las 
negociaciones para la coalición an-
tisocialista 
ÑAUEN, 12.—Hoy ha jurado su cargo de 
pretiidoute interino ©1 ex ministro de Nego-
cios Extranjeros doctor Simone. Después de 
prestar juramento pronunció un cbsourso 
dando las gracias a üoe> diputados por la con-
fianza quo habitan depositado en él y afir-
mando enérgicamente su voluntad de man-
tenerse ajeno a los partidos, actuando con 
la misma impoíoialidad a que le obkgó has-
ta ahora su cargo de presidente dev Tribu-
nal Supremo. «De este modo—añad.ió—s«-
guiró el ejemplo del llorado presidente Ebort, 
que fué un modalo de d i ^ i d a d y de lealtad, 
virtudes qu© le hicieron estimar de todo el 
mundo.»—T. O. 
LA LUCHA PRESIDENCIAL 
ÑAUEN, 12.—'Hoy han continuado las ne-
gociaciones entre nacionalistas, populares, 
centristas y demócratas para presentar 'JU 
candidato común en las ¿lecciones presidon-
oiaJes. Nada ha trascendido a] público, en 
cuanto al resultado; pero en los círculos in-
teresados continúa la • impresión optimista 
d© ayer, y se espera que esta noche o lo 
más tardo mañana, se habrá, fle-gado a un 
acuerdo completo. 
E] canciller Luther lleva personalmente 
las negociaciones, y ha celebrado hoy una 
larga conferencia con los jefes do los otros 
partidos. Según el canciller, el bloque no 
debe tener, n i se quiere qiug tenga carácter 
antisocialista; lo que se pretende es conven-
cer al mundo de que Alemania lia entrado 
en un período de estabilidad gubernamental. 
E l partido popular ha hecho saber que su 
candidato es el ex ministro del Interior ja-
rres; pero que está dispuesto a retirarlo, si 
los demás partidos no socialistas llegan a un 
acuordo en la persona del doctor Gess-
ler.—T. O. 
Hungría 
^0rl Í T ^ ^ c o s españo les contemplan 
K y 0 la gal lard ía , con qae se dis-
• T , C ( > n ) l i a ' t e l a F ranc i a catól" 
^ espíritu a l lado de ella. 
—Me hasta, para forminar, con una son-
sideración que yo qxiisiera que se hicieran 
todos. E»! dinero que hemos de invertir de 
af|u( a seis meses en atenciones personales, 
podemos guardarlo en eí cajón de la mesa y 
podemos llevarlo a un Banco. E n el cajón, 
es improductivo; pero co'ocado en un Ban-
co, podrá ser la turbina quo mueva una fá-
brica de electricidad. ¿ E s que e.'l dino'i'o uo 
va a tener otra colocaicióo QUO OÍ1. Bnnco de 
Espnña o la socavación practicada bajo el 
ladrillo del dormitorio? 
Beprcs.cntaclon de oiienfacwrentislns 
en Tos Báncoé 
SANTANDER, 12.—El Círculo Mercantil e 
Industrial ha solicitado del Directorio que 
CContlnúa al üua l de la tercera Cttluinaa.) 
Serán senadores por derecho propio los 
Habsburgos y los Primados de las Iglesias 
BUDAPEST, 12—Según el «Pestd Hir lap», 
la futura A'ta Cámara se compondrá <Je una 
par íe elegible y otra formada por persiona-
lidades teniendo ©n consideación éu digni-
dad o la de las funciones que. desempeñan; 
otra fracción estará integrada por diputa-
dos, cuyo mandato .será hereditario. 
Tendrán puesto en la Alta Cámara, a cau-
•"̂a de sus funciones o de su dignidad les 
mesnaderes húngaros, lo? guardianes de la 
Corona, el presidente y vioepresidente del 
Tribunal Supremo y los del Tribunal admi-
nistrativo, .el comandante en> jefe del Ejér-
cito, ©1 presidente del Banco nacional y los 
Prelados jefes de lasi igleéüaf?. Serán miem-
bros hereditarios los de la familia Habsburgo-
Lorena con residencia permanente en el 
pa's, con más de treinta y cinco años cum-
plidas y súbditos húngaros. Por ú' t imo, el 
jefe del Estado podrá nombrar también di-
putadoa vitalicioig on la Alta Cámara, pero 
el número de éstos no podrá ser siiperior 
a 40. 
Un artículo especial dispono que, a par-
t i r de la apertura de 1» Alta Cámara, de-
jará de existir la AiSamblea Nacional, cuyos 
miembros cont inuarán ejerciendo su man-
dato a t í tu lo de diputados del Reichstag hún-
garo-
CH1CHERIÑ DESTITUIDO 
Por diTergencias con Ziuovief, será 
sustituido por L i t v i n o f 
COPENHAGUE, 12.—Telegrafían de Mos-
cú que L i t v i n o f sus t i tu i r á en breve a Chi-
¿tierin en el cargo de comisario de Negocios 
Extranjeros. 
La desgracia en que ha caído este úl t imo, 
una de las primeras figuras del comunismo 
ruso, obedece principalmente a las divei-
gencias surgidas entre él y Zinovief. 
El Ayuntamiento de París 
y los extranjeros 
o 
El Gobiorno autoriKa la creación 
del impuesto 
PARIS, 12—El proyecto creando un im-
puesto eiSpeeiall de estancia para los ex-
tranjeros va a ser discutido de nuevo en 
iai próxima reunión ded Consejo Municipal 
de París . 
So ha producido, en efecto, un hecho nue-
vo: e l Gobierno acaba do levantar e l veto 
que hasta ahora había opuesto a este pio-
yecto. E l ministro del Interior, en una car-
ta dirigida al prefecto de PoJicía, dectara 
que el ministro de Hacienda, a quien ha 
sometido la cuestión, no ha presentado ob-
jeción aJgun&i en cuanto all principio mis-
mo del impuesto a instituir, a benéfico de 
laj villa de París . 
En nombre de la segunda Comisión de 
1^ Asamblea munioipa», un consejero ha 
depositado u n informo invitando ail prefec-
to de Pclioía a continuar ía gestión oetrea 
de los Poderes públicos para el estableci-
miento do un impuesto de permanencia pa-
ra los extranjeros no sometidos a la carta 
do identidad, es decir, que residan menos 
de quince días en Par ís ; eJ informe pro-
pone que se aumente eil precio do la carta 
de identidad;, y que el Parlamento ponga 
en estudio nna ley sobre Va inmigración. 
se dicte con carác te r general una disposi-
ción concediendo a les cuentacorrentistas c 
imponentes de las Cajas de Ahorros el de-
recho a nombrar consejeros que les repi"e 
?enten en los Consejos de los Bancos, inde 
pendientemente de los nombrados por los ac-
cionistas. También pide la creación de un 
Cuerpo de aita inspección bancaria, for-
mado por funcionarios del Banco de Es-
o 
Se inaugurará en el Vaticano 
a fines de abril 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 12.—El conocido pintor de Turín 
Francisco Margot t i ha sido encargado de or-
ganizar la Exposición Internacional de Arte 
Sacro en el Vaticano. Interrogado por los 
periodistas, ha declarado que, en su pensa-
miento y en el de los organizadores, la Ex-
posición será una gran manifestación de fe, 
de piedad y de belleza. 
La Exposición estarí l distribuida en once 
salas. Ya es tán completamente organizadas 
los secciones francesa y húngara . La inau-
guración BJSrfi a finos de abri!. -Dafftna. 
PEREfíHMVOS EATAROS E ITALIANOS 
ROMA, 12.—Hoy han llegado los peregri-
nos de Munich, que visitan procesional men-
te las Basílicas jubilares. 
E l Papa ha recibido hoy á los peregrinos 
de Ast i , Acqui, Pavía y Montcpulciano. 
acompañados de sus Obispes. Su Santidad 
pronunció un discurso, diciendo que conocía 
ya los grandes frutos que habían obtenido 
en la- visitas jubilares, y les invi tó a llevar 
a sus países esos frutos de santificación. 
Estos mismo peresrrines, en unión de los 
suízÓSi fueron recibidos después en las 5al£s 
Ducal y Regia y en la pr imera logia par? 
distribuirles la medalla conmemorativa de' 
Año Santo—Daffinn. 
Inglaterra e [taüa contra 
e 
Parece que triunfa e! 
Gobierno egipcio 
E L CAIRO, 12.—E;ecciones jegisativas. 
De 214 puestee, so conoce e l resultado 
de 147. 
He'Ha ahora han sido elegidos 65 partida-
rios de Zaglul Bajá, pero seguramente és-
tos quedarán en minoría. 
Pos fu/a do c o m ú n 
\E1 soñor Ortega, y Gasset discurre en 
u n a r t í c u l o publicado ayer en E l Sol 
sobre lo que fué el Par lamento en Es-
p a ñ a y lo que s e r í a u n Parlamento 
elegido en u n fu turo p r ó x i m o . 
Dice el docto ar t icul is ta : 
«Todo lo sucedido en e l úl t imo año es 
simple rebultado y manifestación, en esca-
la mayor, del bocho básico que engendra 
de'-íde hace tiempo todas las vicisitudes 
políticas esa España y en otros paíse»': afi-
nes: el desprc-tigio, ia falta de autoridad 
de la? viejas instituciones, y en especial de 
la m&é característica y fundamenlai entre 
ellaT- : el Parlamento.» 
«Más que nunca tendría ahora que afron-
tar por sí solo e l Parlamento todos los con-
fliotos de la vida púplÑca. Y ici «,yer era 
ya incapaz de darles cima, se quiere hoy, 
en circunstancias todavía más graves, vol-
ver a un Parlamento igual—eg decir, peor, 
porque entre tanto> ha recibido nuevas abo-
lladuras y le han mojado todas la-; orejas. 
¿No as un heroísmo prestarse a formar 
un Gobierno, que no tendría m á s apoyo 
que eso Parlamento mancillado, y a quien 
todo el mundo se ha atrevido? No habría 
rata ciudadana que no se insolentase con 
tan flaco poder, tra^ del cual no podría 
babor nadie al aval, porque, en po'ítioa, el 
Ejército, «si actúa , no puede ser a retaguar-
dia-» 
a ñ a d e m á s abajo: 
«No so comprende por qué razón un Par-
lamento elaborado con idéntico mecanismo 
y para las mismas íuncioneK que los anti-
guos iba a resultar en algo diferente.» 
L a tesis de EL DEBATE—tesis vieja en 
nuestras colunmas y mantenida con 
r e i t e r a c i ó n — n o discrepa fundamental-
mente de la del señor Ortega Gasset. No 
puede pensarse en convocar en fecha 
p r ó x i m a u n Parlamento. E l Gobierno 
que t a l h ic iera d e m o s t r a r í a una fal ta 
absoluta de sentido pol í t ico y u n des-
precio no menos grande de los deberes 
que le i m p o n d r í a l a poses ión del Po-
der. Prescindiendo de las reformas 
previas qiue deban introducirse en nues-
t ras leyes fundamentales, u n a cosa es 
innegable: en E s p a ñ a no hay ahora, 
n i es fácil que haya en breve tiempo, 
la cond ic ión esencial de u n Parlamen-
to digno y eficaz, con el prestigio que 
le confiere el hecho d'e ser la genuina 
r e p r e s e n t a c i ó n de las ideas y los inte-
reses colectivos. Y a se entiende que nos 
referimos a u n a verdadera o p i n i ó n p ú . 
blica. ¿Dónde se encuentran ios par-
tidos o los g é r m e n e s de las agrupacio-
nes que sust i tuyan a los cacicatos de 
a n t a ñ o ? No han surgido - todav ía , y 
quien ' no reconozca esta realidadt d i -
f íc i lmente nos c o n v e n c e r á de que es 
sincero. E l mismo seño r Ortega y Gas-
set h a podido apreciar lo difícil que 
resul ta conseguir u n pr inc ip io de 
acuerdo a ú n t r a t á n d o s e do una mino-
ría selecta de hombres de su campo. 
Nada de Parlamento por ahora, n i 
en un fu turo no corto. Nosotros desea-
r í a m o s que fuera este u n postulado de j 
la nueva po l í t i ca en que coincidan las ! 
derechas y las izquierdas de buena fe. 
E / lujo 
Le XXeme Siecle publ ica u n a e s t a d í s -
tica de los derechos aduaneros pagados 
en Bé lg ica por la i m p o r t a c i ó n de ar-
t í cu lo s suntuarios, que es una prueba 
de lo que, con r e l a c i ó n a ese p a í s , ba-
s á n d o n o s en u n a pastoral colectiva de 
su Episcopado y ex t end iéndo lo a todas 
las naciones, d e c í a m o s nosotros en uno 
de los ú l t i m o s edi tor ia les: u n a de las 
causas del*desequil ibrio económico de 
los hogares de la clase media y de la 
baja es el lu jo excesivo. 
Las cifras del p e r i ó d i c o belga se re-
fieren al t i empo t ranscur r ido dtesde I j 
de enero de 1924 hasta el 9 de noviem-
bre, en que se d e r o g ó l a t a r i f a aduanera, 
y comprenden -44 conceptos. En ]a. i m -
posibilidad de reproducir í n t e g r a l a es-
tad í s t i ca , juzgue el lector por estos da-
tos : 
Derechos por la i m p o r t a c i ó n de v i -
aoa ospamoeost 79.734.437 francos; p o r ! 
l a de vinos en barri les, 157.321.273; por 
l a de cerveza, 15.173.977; por l a de 
aguardientes y licores, 12.713.714. S i 
pasamos de los vinos a los a r t í c u l o s 
textiles, nos encontramos con cifras no 
menos significativas. Alfombras, f ran-
cos 15.338.777; tejidos de lana de me-
nos de 200 gramos en metro cuadrado, 
45.356.663; tej.idos de seda, 172.309.635. 
Veamos, para t e rminar , el r amo de la 
a l i m e n t a c i ó n , «Foie g r a s » , 1.340.535; 
ostras, 1.865.290; cangrejos y langos-
tas, 2.292.274; bizcochos, 1.041.405; f ru-
tas confitadas, 2.613.361; frutas en con-
serva, 2.613.361... 
Estos n ú m e r o s revelan con toda su 
elocuencia uno de los males que afligen 
a l a sociedad de nuestros d í a s . No i m -
porta que l a prosperidad general sea 
on B é l g i c a realmente ext raordinar ia , 
qaeT como dicen los Prelados belgas en 
el citado documento, las industr ias den 
hoy un rendimiento superior al de 1913, 
que Amberes sea el p r i m e r puerto co-
mercial de Europa, que los campos se 
hallen de nuevo en pleno cul t ivo, que 
los jornales se hayan cuadruplicado y 
a ú n q u i n t u p l i c a d ó ; que, en u n a pala-
bra, hayan mejorado las condiciones 
ecanV')mi.icas de las familia.s con rela-
c ión a los a ñ o s anteriores a la guerra.. 
No por eso han cesado las quejas de 
las clases media y proletar ia , por las 
dificultades de l a v ida . Es que se au-
mentan los gastos destinados a lo su-
perflu'Ó en mayor medida a ú n que se 
elevan los sueldos y los jornales. E l 
l u j o es u n factor a n t i e c o n ó m i c o . Sus 
estragos, no sólo se producen en la es-
fera de l a é t i ca individuaV en el seno 
de la f ami l i a y en las costumbres co-
lectivas. 
Incomunicación marííima con 
Ceuta, Tánger y Gibraltar 
ALGECIRAS, 12.—Como consecuencia del 
fuerte temporal reinante, ha quedado in -
terrumpida *a navegación, produciérrfloso por 
ello la iincomunicación total con Jos puer-
tos de Ceuta, Tánger y Gibraltar. 
Í N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
«Dios salve a l rey», por Jorge 
de la Cueva Pág. 2 
Hispanistas e hispanófilos (Rei-
nhold Baumstark), por al doc-
tor Froberger Pág. 3 
Las cosas mal de| Msidrld «bien», 
por «Curro Vargas» Pág. 3 
Del color de mi cristal (Las ale-
grías de cada mes) , por «Tireo 
Medina» Pág. 3 
La dama do honor (folletín), por 
Honry Bister Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. 8 
Noticias Pág. 5 
A través de Esp:jtta (Cuenca).... Pág. 6 
—«o»— 
PROVINCIAS—El «Miserere» de la Ca-
tedral de Sevilla «e radiará por teíeíonfa 
sin hilos.—Temporal en el Estrecho.—La 
estancia do Buiz del Portal en Vaüencia. 
El alcalde de Barcelona visita IPS obras 
del «Metro» (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se presenta un proyec-
to do ley concediendo e l sufragio a jaa 
mujeree japonesas.—Se asegura que Chi-
cheriu será pronto destituido, por diver-
gencias con Zinovieff-—En abril se inau-
gurará en Roma una Exposición interna-
cionol do Arte sacro.—En el Consejo de 
ía Soledad de Naciones, Inglaterra e 
ItaJio; se dieolaran contra el protocolo; 
Japón y Sueoia no han expresado su (pi-
nión y las demás nao iones lo ban acep-
tado (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicao Metao-
rológico Oficial). —Temperatura máxinp. 
en Madrid, 10,6 grados, y mínima, 0,1. 
En provincias la máxima fué de 20 gra-
dos en Sevilla y Huelva, y la mínima. 
6 grados bajo cero en Teruel. 
Chamberteín dice que es conírarío 
al espírilu de la S . ce N. 
España acepta el proyecto u se de-
ciara dispucsia a ratilicarlo 
—o-
Briand boce la defensa del documento 
GINEBRA, V¿. 
Una sola do Jas grandes Potencias 
representadus en ni consejo permanen-
te dto la Sociedad de Naciones se l ia 
declarado favorable a l protocolo de t»*. 
nobra : Francia . 
Ing la te r ra e I t a l i a han crit icado ia 
tóen ica del mismo, defendiiep.do l a con-
veniencia do sust i tu i r lo por convenios 
part iculares entre las naciones directa-
mente interesadeus en cualquier proble-
ma, y el delegado japonas se ha l i m i -
tado a decir que su Gobierno a ú n n o 
ha cstudiad'o detenidamente el docu-
mento. 
E n cambio, l a m a y o r í a de los d e m á s 
miembros del Consejo so han declara-
do favorables al protocolo. Bélgica , que 
lo encuentra, sin embargo, insuficien-
te y d e s e a r í a reforzarlo con acuerdos 
directos do c a r á c t e r defensivo; U r u -
guay, B r a s i l y Españ.% francamente 
favorables, y Checoeslovaquia, cuyo re-
presentante, Bones, s e r á esta vez, como 
en l a asamblea de septiembre, quien 
d e f e n d e r á el protocolo y r e d a c t a r á l a 
f ó r m u l a conclusiva. 
En cambiov Suocia—gobernada poil 
socialistas—, sin pronunciarse, en defini-
tiva., ha dejado entender por medio de 
su delegado que pensaba proponer a l -
gunas enmiendas. 
El discurso de Chamberlain 
Abierta la sesión, habla el primero Cham-
berlain. Empieza diciendo que el Gobierno 
inglés ha estudiado con verdadera ansiedad 
el protocolo, porque el arbitraje, el desarme 
y la seguridad han sido siempre preocupacio-
del Imperio br i tánico, y hace notar que 
Inglaterra ha desarmado hasta el extremo 
l ímite . «Si. a pesar de todo esto—conti-
núa—, el Gobierno de Londres, de acuerdo 
con sus dominios y con la India, encuentra 
insuperables objeciones al protocolo, no es, 
porque esté de acuerdo con las ideas o los 
propósitos del mismo o porque sea opuesto 
a los principios que le sirven de base, sino 
porque cree que el protocolo, ta l como está 
redactado, no es el mejor método para la 
consecución de los fines que se propone, y 
que son: aclarar y fortificar las estipula-
ciones del pacto general de la Sociedad de 
las Naciones.» 
RespoRsnbilldndes excesivas 
Hace después la cr í t ica del documento. Erí 
primer lugar, ol protocolo cambia en algu-
nas estipulaciones el pacto general, aumen-
tando las responsabilidades que ya t en ían 
los miembros de la Sociedad; introduce nue-
vas clases de li t igios que deben ser resuel-
: tos por la Liga, y de este modo crea más 
I ocasiones de fracaso, al ofrecer más posibi-
lidades d.e que sean desobedecidas sus de-
I cisiones. Además la cuest ión de las sancio-
' nes se trata largamente en las cláusulas del 
protocolo, y es muy delicada. Todo el mun-
do está conforme en que la Sociedad de las 
Naciones en su estado actual no es lo que 
sus fundadores habían imaginado. Sin duda 
alguna, los creadores de la Liga suponían ya 
que no todos los Estados formarían parte 
de ella; pero no pudieron imaginar que per-
I manecieran apartadas de ella a.lgunas de las 
! naciones más poderosas del mundo, y entre 
ollas los Estados Unidos. A pes^r de todo, 
el trabajo de la Sociedad de las Naciones ha 
sido benéfico y lleno de promesas. 
Armas de dos tilos 
Hasta ahora ninguno de los problemas 
sometidos a ña Liga ha destrozado su me-
canismo, y podemos tener la esperanza de 
que esta buena fortuna ha de oontinuar; 
pero mo es el medio más cuerdo para esto 
eucargaava de responsabilidades para 'las que 
no está preparada. La sanción del bloqueo 
económico, si se apiiea s imu:(éneamente 
por todo ol mundo contra &\ Estado que no 
j se basta a Sus necesidades, es un arma de 
u n poder considerable; además es un arma 
no sangrienta, y quizá la más efectiva; 
: poro todo esto cambia s i ailguno© Estados 
e-r.-nómicamento poderosos quedan fuera de 
la Sociedad de las Naciones, y pueden lle-
var eu comercio por otros caminos quo los 
acostumbrados. Es difícil', pero pueden La-
! certo.. 
E l ministro rechaza en su forma actual 
los artículos aef eren íes a los movimientos 
miÜtar-es y marí t imos, que p«ueden ser más. 
perjudiciales para e l Estado que ee somete 
a ellos, que para el que ha preparado el 
ataque. Por otra parte, cree que l imitan el 
derecho sagrado de toda nación de preparar 
en propia defensa deii modo que le parece 
más conveniente. 
Contra el espirita del pacto 
E l Gobierno inglés1 piensa que e l protoco. 
!o destruye la armonía de pacto, y es con-
trario ¿"l espíri tu del mismo. Ali preparar 
procedimientos militares, parece que la L i -
yx, más que perseguir la amistosa coope-
ración do las naciones y lla soHición pací-
fica de los conflictos míemacionailes, orga-
niza la guerra y , a ser posible, en la m á s 
vasta escala; deja de ser una organización 
pera preparar la paz, y fe convierte en un 
instrumento para organizar grandes opera-
ciones militares en todo el mundo, pues a 
ello le forzaría la necesidad eí, día que 
Se hubiese aprobado el protoocEo. 
Tratados particulares 
E l Gobirno inghís eree que el mejor me. 
dio de garantizar la seguridad es realzar 
dentro de lo© Uímites del pacto de la Sboie-
dad de las Naciones acuerdos de carácter 
dofen?ivo entre los Estados o grutoe de Es. 
tado directamente afectados por un proble-
ma que pueda desencadenar una guerra, y 
de este modo se garantizaría la paa. 
Termina diciendo que los dominios de 
Canadá-, Austra'ia, Nueva Zelanda, Africa 
dol Sur e India han contestado a la con-
sulta dé Gobierno de Londres diciendo que 
no podían admitir el protoco'o en Ja for-
ma en que estaba redactado, y que esta 
misma opinión la c/-municarían a la Secre-
taría do la Sociedad de 'as Naciones,. E l 
Gobierno inglés no ha rec'bido aún la res-
puesta de Irlanda. 
L a defensa de Briand 
E l delegado írancós habla a ootitmuacaóa.1 
«Francia—dioe—, cuando ia Asambteai de 1̂ ¡ 
Tlcmes 13 de marzo de 1925 (2) u D E B A T F : j»»aj>njj>.—ABO AV .— i \üm. 
Bociedad de Naciones en eopti&m| ro Üe 1924. 
Reportó su fierviento cortocaso para/ la elabora-
ción do este protocolo. Franoia si^ue ere-
Vendo que ê a obra constifeuyo tan eédo el 
Üesarrollo de ios idees en qtre se inspiró el 
y P&pieeenta e l objeto esemoial de los 
trabajos de ia Sooiedaá de Nacionee. Fiol al 
Wopio espíritu dél paoto, que uno estrecba-
mcaite las idms de seguridad y desarme; 
convencida de que no podrá, llevarse a las 
W k m é s por la. eonda del desarme, sino ten 
^ólo después de baberies garantizjado su se-
^nrddad, Francia tuvo cono:en<JÍa ni' reíüizar 
L e esfuerzo de que ib» en pos de la, única 
>3bación verdaderamente práctica y eficaz.» 
Una idea nueva 
• «Uno de los objetos del protocodo — sigue 
liciendo Bñand—era introducir en él <sení¡ro 
'jnismo del Derecho intemaoionaA público, tón 
lunión de la idea del arbitraje, la idm de tna 
paz protectora, instituyendo de ^ t e modo la 
^alidaridad internacional m el mundo, al 
bervicio de todas las naccones: grandes, w-
•termedias y pequeñas. 
Este documento pone en obra el sistema 
previsto por parte de ia Sociedad de Nacio-
nes y con él quedan garantizados los dere-
chos de todos los pueblos que le acepten, y 
lal principio superior ded arbitraje, a la apli-
•oación del cuaii es tá ligado, une la vetóaja 
grande de asegurar la paz entre las naciones. 
l ióte documento—agrega el jete de la Be-
legación francesa—extiende, tambión por pn-
^nera voz, al Derecho púhiáco las doctrinas 
del Derecho privado, y haae de la guerra de 
'agresión un crimen, análogo a l asepinatft. 
. Este documento organiza, en interós- de to-
das las naciones, e l funcionamierato de una 
justicia internacional permanente; organiza 
£l arbitraje y dotermina el procedimiento dé . 
feiismo; define al agresor, y, ante todo, or-
^aniza la acción prerventiva contra la gue-
rra.» 
Ko hay innovaciones 
«Si, a pesar (jp todag las precauciones adop-
ladas, hay motivo para recurrir a 3ancioines, 
t>¡en sean económicas, financieras ô  mii i ta-
yes, el Protocolo no hace sino aplicar las 
pbligacioneai impuestas ya a log miembros 
Sie ia Sociedad de las Naciones por un ar-
Vículo en e?6 pacto, ai que dieron solem-
tiemente «u adhesión todos los Estados fir-
jenantes del Tratado de Versalle-s. 
As í , pues, el Protocolo no ha introducido 
tiinguna innovación en cuanto a las obliga-
ciones de los Estados firmantes del pacto, 
¿ino que ha venido tan sólo a regular las 
fcondiciones en que deben llevarao a efecto 
pichas obligaciones. 
; E n su afán por que tengan, una conclu-
sión práctica los trabajos de 'das asambleas 
belebradas por la Sociedad de las Naciones 
porque llegue a establecerse la paz .sobre 
í a s tres ideas unidas da arbitraje, seguridad 
!y desarme, Francia ha estado y sigue ed-
itando dispueta siempre a acoger todas las 
Sugestiones que sean susceptibles de enmen-
Jdar o perfeccionar esa obra. 
Fraaicia admite que e l Protocoío sea apli-
cado de modos distintos, según las cirouni?-
'jtanciaái y con arreglo a las situaciones geo-
¡gráficas; no descarta la idea de acuerdos 
Regionales, como los tienen previstos e' pac-
ato y el Protocoío; pero sigue sieí tdo fiel & 
[la firmal que fuó la primera on dar, inspi-
rada en su deseo de ahorrar en e l porve-
ínir a los demág pueble^ y a ella misma los 
jhorrores de la guerra, horrores que tantos 
Sufrimientos y dolores le han ocasionado. 
Italia tampoco se adhiere 
Terminado c i discurso de Briand, el 3e-
iegado itaJliano, Eicialoja, critica la parte 
íécnica del protocolo y se adhiere a la opi-
nión inglesa, declarando que e l Gobierno 
ÍLtefiiaffio oree preferibles acuerdos particu-
¡larefe entre las naciones' directáraente in-
teresadas en una cuestión territorial deter-
íminada. Estos pactos, naturalmente, debe-
r í a n quedar deriüro d é "loa Üímites señalados 
m el pacto general de la Sociedad de Na-
ciones .y recibir la aprobación de ésta, 
i E l vizconde de I s h i , delegado japonés, 
jdedlarai que su Gobierno no ha terminado 
faún el estudio deli protocolo, y pide perdón 
^por "¡no poder dar una respuesta definitiva. 
L a opimón belga 
Hymans, ministro e Negocios Extranjeros 
fde Bélgica, no es adversario del poryecto, 
^y hace notar que Bélgica aprobó y firmó 
el documento por opinar que constituye una 
¿etapa caasidorab'Ie en la organización téc-
aúca de la paz. Cree de todog modos que 
¡'coín él no qtieda resuelto de modo defini-
t i v o el' problema de da seguridad, y preco-
knizia, como Inglaterra, que, sin p»erjuicio del 
tprotocolo, deben oonoluirae tratados ¡'Orti-
iculares que respondan a necesidadeg espe-
«cia^es defensivas de algunas -potencias, man-
¡teniéndoBe, clanx» es tá^ dentro de los lími-
tes señalados por la Sociedad de las Na-
fCiones-
Categórica adhesión española 
; L a adhesión más categórica es s i n dis-
sputa la del ^Jelegado español. Fil señor Qui-
tpcaijes de León afirma que str Gobierno, par. 
jfcidario del arbitraje para la soGución pa-
•cáfica de los conftictos internacionales, está 
'dispuesto a ratificar ed protocoío en el mo. 
imento oportuno, del mismo modo que lo 
í i rmó, poco después de ser aprobado por 
Sa Asamblea. Termina diciendo que Espa-
jña estará siempre dispueste a colaborar con 
l a Sociedad de las Naciones en toda obra 
t p e pueda significar una garantía para la 
|paz del! mimdo. 
~"El detegado de Suecia, que tampoco trae 
tana ¡respuesta definitiva, deja entender que 
fcróxi mam ente enviará a í a Sociedad aJgu-
Vtas enmiendan. El1 Uruguay y e l Brasil se 
Reolaran partidarios del arbitraje obligatorio 
M de la necesidad de organi^r ía asisten-
Vía mutua entre las naciones. E-l ddlega-
^o dell primer país dice qne ê  protocolo re-
^xrosenta ima gran fuerza moya! para la 
América la t iné . 
Mañana, por la mañana, s© celebrará una 
nueva sesión, en la que e l delegado de 
Checoeslovaquia, Benes, que fué ponente 
•díjfl. protocoío en üa Asaimblea,, propondrá 
ía moción de olauSoira de este debate. 
*,.*.* 
GINEBBA, 1̂ -—Se recuerda que de las 
'diez naciones que tienen asiento en el Con-
Saejo, seis han firmado ^1 protocolo: Fran-
teia. Bélgica, Checoesilovaquia, España, Bra-
sil y Uruguay. Los cuatro países que no lo 
haii firmado Son: la Gran Bretaña, Japón, 
XtaiTia y Suecia. En totáll. hasta ahora se 
J^n^ adherido al protocolo 17 naciones m.iem_ 
iros de la Sociedad. 
¿pósito: JACOMGTREZO, 65. Teléfono 4.309. 
Huelga metalúrgica en Italia 
BOMA, 12.—Comunican al «Messagero» que 
no -se ha registrado incidente alguno con mo-
tivo de la huelga de metalúrgicos de Milán. 
L a Federación italiana de metalúrgicos 
jafíliiados a la Confederación General del 
[Trabajo, ,9e ha adherido a la huelga plan-
teada por las corporaciones fascistas. 
Según man i tiesta el periódico «La Epoca», 
Be encuentran actualñiente en huelga más 
do 20.000 obreras, y su número «Sérá maña-
ína mayor, caso de no llegarse a un acuer-
do con los industriales. 
Por •'íu parte, «La Tribuna» dice que en 
Pav í a han sido cerradas todas las fábricas, 
ivióndese obligados, por tanto, los obreros a 
abandonar el {rabajo. 
E n Forli loa obreros han obtenido satis-
facción a las demandas ¿fue hahín-i fíBí^ii-
tedo, y, por ^anto, han reanudado el tra-
O 
en Valencia la U . P. 
Asbte a la velada de los estu-
diantes católicos en honor de 
Santo Tomás 
«La Unión Pa t r i ó t i c a es la úntea que suce-
derá al Directorio» (Euiz del Portal) 
VALENCIA, 12.—En las termas de la 
MaJvarroSa se celebró hoy el banquete con 
que e l Cuerpo de -Coi-neos ha obsequiado a 
loe señores Ikxiz del Portal, Tafur, Moreno 
Pineda y Francos fiodapguez. Asistieron, to-
das las autoridades. 
A la hora de l champán el administrador 
de Correos ofreció e l banquete- Contestó el 
general l luiz del Portal, manifestando que 
el Itey y el Directorio eo preocupaban muy 
hondamente de cuanto afecta a los funcio-
narios de Correos. 
Terminado el acto, una Gomis'ión de fun-
cionarios se acercó a sus superioras y re-
presentante del Directorio para suplicarles 
que cuanto antes cese la anormal si tuación 
en que se encuentra el Cuerpo deepuéis de 
los ya lejanos sucesos de hace tres años, 
y se proceda a la reorganización de dioha 
Corporación, a base de una rigurosa moral 
y justicia 
Las impresionas recibidas por los funcio-
narios son excelentes. 
Por la tarde e l general Ruiz del Portal 
recibió en sus habitaciones del Palace a una 
ComMón do la Unión de Viticultores de Le-
vanto con los que celebró larga entrevista, 
tratando de problemas que afectan a este im-
portantísimo sector de la riqueza agrícola re-
gional. 
A las sei® de la tarde Ruia del Portal, 
acompañado del gobernador citól, visitó la 
Unión Patriótica, donde le esperaban nume. 
rosos socios. 
Después d© las presentaciones se le obse-
quió con un vino de honor, que ofreció al 
general Ruiz del Portal el marqués da So-
telo, manifestando al mismo tiempo que la 
Unión Patriótica era una agrupación fuerte 
y v i r i l que contaba con más de 70.000 so-
cios. Pide al Directorio que no vuelva la an" 
tigua política, pues de volver, la obra reali-
zada «ería estéril- Terminó con vivas a ]¡a 
Patria, a la Monarquía y a Primo de Ri-
vera. 
E l gobernador, general García Trejo, .-a-
ludó a su compañero, el señor Ruiz del Por-
tal , y añadió: «Estos días se han notado 
ciertas vacilaciones, debidas principalmente 
a versiones publicadas por ¿a Prensa, y que 
yo desconocía. No las creáis, son una pura 
patraña.» 
Hizo luego grandes elogios dei la labor dol 
Directorio, diciendo que es preciso tener 
confianza en él, y agregó: «El que no la 
tenga, que se marche.» Termina: «Levanto 
la copa por el Rey, por España, por Primo 
de Rivera y por la Unión Patriótica.» 
E l general Ruiz del Portal agradeció los 
elogios dirigidos al Directorio.^ «Respecto a 
'los rumores propalados estos días he de ma-
niíestaros que el Directorio no tiene plazo. 
Estará mientras sea necesario.» 
Haciendo alusión a una frase pronunciada 
por un orador en la velada deH teatro Prin-
cipal (aludía a Francos Rodríguez), sobre si 
se tienen o no se tienen maquinistas para 
conduciil el tren de la nación, d i jo : Os he 
1 de manifestar que n i el maquinista n i el 
! fogonero de ese tren dejarán su puesto. E l 
i Rey sólo .aspira a que España sea grande, y 
! la Unión Patriótica, encamación del movi-
miento del 13 de septiembno, es la única que 
l ha de suceder al Directorio.» 
! De la Unión Patriótica marchó Ruiz del 
! Portal al Centro Escolar y Mercantil, don-
i de los estucantes católicos celebraban ^na 
velada en honor de Santo Tomás. 
Fué este acto solemnísimo; presidió ed 
Arzobispo, y asistieron un delegado del rec-
tor, el director del Instituto, señor Moróte, 
y numerosos catedráticos. 
Habló primero presidente de üa Fe-
! deración, exponiendo brillantemente el pro-
¡ grama de la misma-, 
¡ Los alumnos del Conservatorio 3e Músi-
i ca cantaron muy bien aSgunog trozos de 
i óperas. Luego hizo uso de la palabra don 
i Manuel! Shnó, que hablaba en nombre de 
j lé, Asociación, de Padres de Familia, y lo 
j hacía por primera vec, después de su, _ gra-
vís ima enfermedad, alentando a los jóve-
In'es y fijando 'la misión de los padres de fa-
I mLlia. ante ^1 problema de la enseñanza. 
Hallábase hablando cuando entró en él 
Ns-alón ^ repre^eaitainite del Dircteajio. E l 
señor Simó saludó a Ruiz del Portal, y cam-
biando el tema de su discurso, y recogien-
do el1 comentario de E L DEBATE, llegado 
hoy a Valencia, dirigió ^presentan-
te del Gobierno para protestar, K?n nombre 
de 'los padres de famnia, contra la-S insi-
dias de que son objeto. Internado ya en 
este tema, hizo una magistral expoeieióln 
de cómo la historia de España es una iden-
tificación de la Religión y de España , y có-
mo sin aquélla •es imposible ia vida de ésta. 
Con el informe del Consejo de Instruc-
ción públ ica en la mano hace una admirable 
disección del mismo, pidiendo al Directo-
rio, en nombre de la l ibertad y del derecho 
innato que Dios ha dado a! hombre para 
la educación de sus hijos, que no consienta 
que t a l informe llegue a ser una realidad 
legislativa. 
Hace a continuación el orador un p-aralelo 
entre la España de la ficción, anterior al 13 
de septiembre, y la España de la sinceri-
dad, posterior a esta fecha, levantando una 
tempestad de aplausos. 
Es imposible dar una s íntesis del discur-
so del señor Simó. Baste decir que es uno 
de los más grandilceuentes que ha pronun-
ciado, que el ptñblico le ovacionó calurosa-
mente y que Ruiz del Portal y e l Arzobis-
po le abrazaron, visiblemente emocionados 
Habló también muy elocuentemente el 
ca tedrá t ico señor Zumalacárregui , sobre la 
necesidad de la autonomía universitaria y 
de la cooperación ciudadana en el reaíir-
mamiento de la personalidad de la Univer-
sidad, y t e rminó el acto a las ocho y media, 
marchando las autoridades a despedir a 
Ruiz del Portal, que salió a las ocho c in -
cuenta, en el espreso. 
E l "Miserere" de Sevilla por radio 
S E V I L L A , 13.—Se afc-má qiiei l a com-
p a ñ í a de ' Radiotelefona efue p r ó x i m a -
mente c o m e n z a r á a funcionar en Se-
v i l l a , proyecta t r a n s m i t i r el «Miserere» , 
de Eslava, que en las noches del -aniér-
coles y jueves santos can t a r á . Fleta en 
l a Catedral, instalando u n aparato 
t ransmisor en el coro de l a Cated'ral. 
Aumentan las sumisiones 
de los rebeldes 
Las barcas amigas realizan cons-
tantes incursiones 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Ceuta vez se v a acenttuaido m á s el 
hambre y desaliento en las cabila^ re-
beldes, qiúe se traduce ern oonstanttes 
presentaciones de moros con f a m i l i a y 
armamento y anuncio de otras. 
Las horcas real izan constantes incur-
siones en t e r r i to r io enemigo, ocasionan-
do a éste importantes d a ñ o s en sus i n -
tereses. 
Otras tres sumisiones 
M E L I L L A , 11 (a las 23; 155.—So ha acen-
tuado el temporal de Levante. Begresó e l 
convoy que llevó víveres a fes plazas meno-
res, cuyo abastecimiento se hizo, a causa del 
temporal, con alguna dificultad. 
IJQS reclutas de Coriñola hicieron hoy otro 
Suupuesto táctico y ejercicios de t i ro en el 
barrio del Eeal. 
La Aviación no pudo volar noy a causa del 
viento reinante. 
Se han sometido tres familias de las cabi-
las de Gueznaia, Metalza y Beni Tuzin. 
Se asegura que en breve será nombradó un 
coronel para jefe de las Intervenciones m i l i -
tares. 
Las autoridades musulmanas cumplimecata-
ron a Abd-el-Kader. 
A consecuencia do los bombardeos se sabe 
que han quedado dst.mídos los aduares del 
jefe de Metalza y herido u n hijo de éste. 
Los indígenas de Metalza se niegan a 
cumplimentar la orden de Abd-el-Krim do 
montar guardias en diversos lugares avanza-
dos. 
Lo<3 franceses están estableciendo embosca-
das con objeto de evitar el contrabando en 
Su zQna, 
Las autoridades majzenianjag cumplimenta-
ron hoy al general Sanjurjo en el pailacio de 
la Comandancia. 
Los resto§ del cap i t án Moreno Urefia 
CARTAGENA, 12.—El vapor «Peris Va-
lero» ha traído los restos del capitán de I n -
fantería don José Moreno Ureña, fafleoido 
en tal d ía como hov del año 1924, en te-
rritorio de la zona de Oeuta. 
E l féretro fué depositado en un armón 
de Artillería y cubierto por la bandera es-
pañola. 
Presidieron la comitiva las autoridades del 
Ejército, de la Marina, civiles y eolesiásti-
cas. 
Conferencia sobre la obra 
misiona! 
LEB1DA, 11.—En el salón de actos del 
Seminario Conciliar dió una nofcgbie con-
lerem-ia eJl señor Garruchaga, dii-ector do 
las Obras Pontificias de San Pedro, que 
durante más de una hora expuso la im-
portancia de la obra misional que en Asia 
y Ooeauía realizan los religiosos, dado 
multitud do datos, interesantes y curiosos, 
do ías costumbres de aquellos países. 
Ei conJérehcianto, que so sirvió cel apa-
rato de pr^eccioaies, fué muy aplaudido y 
felicitado. 
E l yeüor Garrucliaga cumplimentó &¿ Pre-
lado. 
Se crea la orden de 
Caridad en liiescas 
Asisten a los actos el Infante, 
eu representación del Rey, y 
ei Cardenal Primado 
TQLEDO, 11.—En el pueblo de UleScas .se 
han celebrado con gran solemnidad la3 trw 
dioionales fiestas de la Virgen de la Caridad 
y la creación de la nueva orden roligioso-ca-
ballecesca de la Caridad, por iniciativa de! 
hermano mayor, conde de Cedillo. 
E n representación del Rey aisisüó e l in-
fante don Fernando, concurriendo también el 
Cardenal, gobernadores civil y mili tar , alcal-
de de Toledo, coroneles directores de 1» 
Academia y Colegio de Huérfanos, jefe de 
la Benemérita, ««• cónsul de Portugal, el so-
ñor Fernández Alcalde, camarero secreto de 
Su Santidad; e l conde de Cedülo, numero-
sos caballeros de Oailatrava y. los alcaldes de 
casi todos los pueblos del partido. Todas las 
casas lucían vistosas colgaduras y en va-
rias calkts habíanse levantado artísíicoS ar-
co-? con leyendas en honor de los lleyeis y 
del Cardenal Primado. 
Terminados los cultos se celebró un ban-
quete de gala que resultó brillantísimo. 
A primera hora de la tarde regresaron a 
Madrid el Infante y, su séquito y a Toledo 
el Cardenal Primado y las demás autorida-
des.^ 
A todos se les hizo objeto de constantes 
aclamacioneis por el vecindario de ¡aquella lo 
calidad y pueblos comarcanos. 
E 
HA SIDO, ES Y SERA SANTOS SESERA 
MODELO PATENTADO POR ESTA CASA 
2 y S, 8! 
Una alocución de! Cardenal Vidal 
BARCELONA, 11.—B] Cardenal-Arzobis-
po de Tarragona, doctor Vidal y Barraquer, 
ha, publicado una alocución en la Prensa 
excitando a todos los fieles a visitar Roma 
con ocasión del Año Santo. 
E l documento, verdaderamente notable, 
ha sido acogido con mucho entusiasmo. 
E 
El dolor de estómago se debe, en los dis-
pépsicos por hiperclorhidria, a un exceso 
de acidez estomacal; por eso cuando se toma 
bicarbonato o mag-nesia, que neutralizan 
esta acidez, hacen cesar el do lo r . . . ; pero 
la dispepsia no sólo persiste, sino que cada 
día se acentúa .míis con este tratamiento. 
El sabio doctor Roly ha tenido la fortuna 
de encontrar el medicamento ptreciso, que, 
a m á s de quitar el dolor gás t r ico , normali-
za la secreción ácida; por eso su célebre 
£ g i l © L ¥ ! ! 9 
es la única que cura radicalmente la hiper-
clorMdria, y. como consecuencia, todas las 
enfermedades y desarreglos de los órganos 
digestivos. 
COTtlPLETAMENTE GRATIS se remiten 
muestras de la Magnesia «ROLY» a quien 
desee convencerse de sus virtudes curativas, 
dirigiéndose al APARTADO 10.018, Madrid. 
BARCELONA, 12.—El alcalde, barón de 
Viver, acompañado de una numerosa repre-
sentación del Ayuntamiento, visitó esta tar-
de las obras del Metropolitano Tranversal, 
quedando muy complacido de l a visita, pues 
obtuvo la impresión de que dichas obras 
van muy adelantadas. 
La estación de la plaza de España quedará 
terminada dentro de un mes..El puente que 
ha de» emplazarse en la plaza de Cata luña 
será colocado muy pronto. Las estacionee 
resultan de una capacidad y cubicación 
desusadas en las análogas die. Europa. 
Recibieron a los visitantes el ingeniero 
señor Viñas y los consejeros de la Empresa 
señores Figueras, Muntadas y otras varios. 
E¡ estatuto provincial 
BARCELONA, 12.—iEn la D i p u t a c i ó n 
provinc ia l se espera recibi r el p r ó x i m o 
h i ñ e s not ic ia of ic ia l del nuevo estatuto 
provincia l . 
EL B A N C O DE VIGO 
Una Comisión para evitar la quiebra 
VIGO, 12. — Se ha celebrado l a se-
gunda r e u n i ó n de acreedores de Ban-
co de Vigo. 
L a r e u n i ó n comenzó en el local de l a 
F e d e r a c i ó n pa t ronal , teniendo que sus-
penderse poco d e s p u é s de empezar por 
temer que a causa de l a a g l o m e r a c i ó n 
de gente se desplomase e l piso. E n vis-
t a de esto se t ras ladaron a l teatro Tam-
berlick. 
P r e s i d i ó l a r e n n i ó n e l comerciante lo-
cal seíñor P e ñ a , t o m á n d o s e los siguien-
tes acuerdos: 
Nombrar una Comis ión de acreedo-
res y darles amplios poderes pa ra que, 
de acuerdo con los accionistas, procu-
ren evitar a tod'o t rance la q u i e b r a 
L a Comis ión e s t á integrada por don 
M a t í a s Caneira, don José Campo Blan-
coi, don José Potras, don Benigno Mon-
tenegro, don Juan Roses, don Eduardo 
F e r n á n d e z , clon Bernardo B e r n á d e z y 
don Severino P e ñ a , que representan u n 
capi ta l de 223.355 pesetas depositadas 
en el Banco. 
* * * 
VIGO, 11.—El Juzgado que entiende 
en el asunto de l a s u s p e n s i ó n de pagos 
del Banco de Vigo, ha decretado hoy 
l a l ibertad provisional , mediante l ian-
za^ de 25.000 pesetas, del ex secretario 
de dicho Banco dton Alejandro "Gonzá-
lez. 
Mitin ferroviario en Ferrol 
FERROL, 12.—Organizado por el Sindicato 
Nacional Ferroviario y las colectividades obre-
ras ,se celebró un mit in de propaganda para 
recomendar a todos los trabajadores la unión. 
Hicieron uso de la, palabra Opsorio, secreta-
rio- de la Federación regional; Carmena, vo-
cal del Consejo Superior Ferroviario, y Tr i -
tón Gómez, secretario general del Sindicato. 
Todos ellos encarecieron la importancia del 
momento actual, decisivo para los .obreros 
ferroviarias y expusieron fias reformas que se 
propone realizar el Consejo Suporior para au-
mentar en 10.000 kilómetros lo® 14-000 que 
actualmente hay en explotación on España. 
Ix>s oradores hicieron un llamamiento a los 
ferroviarios de la 1'.' nea Ferrol-Botan zos, que 
explota el Estado, para que ingresen, en el 
Sindicato Nacional. 
Conferencia del señor Yanguas 
Ayer se celebró en efita Academia la cuar-
tal de las conferencias orgunizada® en honor 
de Santo Tomás de Aquino. 
Presidieron la f»sión don Felipe Clemente 
de Diego, don Joaquín Fernández Trida y 
don Juan Zaragüeta. 
La conferencia estuvo a cargo del doctor 
don Josó M. Yanguas, catedrático de la 
Universidad Centra], quien desarrolló el te-
ma «El método oscolástico y el Derecho in-
ternacional». 
Señala e l orador la coáncidencia de que 
en este mismo año eie celebren el centena-
rio del nacimiento de Santo Tomás, en 225, 
y el^de la publicación, en 1025, de la obra 
de Grocio «De jure belli ac Pacis», con la 
que el Derecho internacional aparece organi-
zado oomo disciplina de propia sustantivi-
dad. Cuatro sigilos' transcurrieron, durante loe 
cuales el estudio de las cuestiones propia.3 
del Derecho internacional .estuvo vinculado 
en los' teólogos, y fuó llevado a cabo, con 
inusitado esplendor, por la aplicación del mé-
todo escolástico. Ello jujstifica la elección do 
tema para esta conferencia. 
Santo Tomás clasificó ol Derecho de gen-
tes al lado del Derecho civV, como derechos 
positivos y humanos, dfetín'. s del Derecho 
natural, aunque tengan en él su ra íz . E l gran 
maestro de la escueta escolástica en España, 
Francisco do Vitoria, profesor de la Univer-
sidad de Salamanca en ol sdglq X V I , fué el 
primero que aplicó a esta rama jur ídica el 
cai'ificativo de «jus inter, gentes», evitando 
cisí la confusión del derecho de las nacio-
nes con el clásico derecho de gentes de la 
época romana. 
Otro gran teólogo español, Francisco Suá-
rez, continuador del método escolástico, atri-
buyó el origen del Derecho de gentes a la 
voluntad común de loa Estado?, y negó que 
sus normas' pudieran sea- modificadas por la 
vdluntad aislada d© ninguno de ellos. 
E] derecho de guerra fué eatjidiado de 
manera especial por los tratadistas escolás-
ticos, singularmente desde el punto de vista 
de la moral, y es timbre de gloria para la 
ciencia española el que_sus Tln-lvearsidades 
clásicas, de manera singuilar la de Salaman-
ca, fuesen hogar de hiz donde se debatían 
las más graves cuestiones en un ambiente 
de serenidad y de tolerancia. 
Loe más eximios representantes defl saber 
español en aquella época de grandeza militar 
y política de nucsfcra Patria, Vitoria, Suárez, 
Soto, Ayala, se preocuparon de criticar el 
derecho de ocupación de España en los te-
rritorios por ella descubiertos en América, 
de limitar el emplee de l&s armas, de re-
glamentar la conducta en las hostilidades, 
de condicionar y humanizar la guerra, -.le 
proteger el derecho del débil y de refrenar 
el poderío de! fuerte. 
La observancia inflexible de un método 
de rigurosa objetividad científica, conduce a 
Vitoria, a pesar de ser teólogo y español, a 
negar que el Papa n i el Emperador tengan 
potestad sobre los indios; el cálido espíritu 
de humanidad y de jusíicfia que mueve su 
pduma, Je lleva a sostener quo los indios eran 
sefiories en el orden privado y en eil público 
en el momento de la ocupación española, y 
que sólo el derecho de libro comunicación y 
comercio de ideas y de productos, podía sor 
invocado por los españoles para justificar el 
empleo de las -armas, cuando los indígenas 
se resistieran al ejercicio legítimo de aque-
llas facultades. 
Bartolomé de Oas Casas, Mercado y tantos 
otros ilustres escolásticos do aquella España 
que ha querido presentarse como oscurantista 
y cruel al defender los deredios de los indios, 
sintieron y practicaron con profunda genero-
sidad y ardor, el espíritu de fraternidad bu. 
mana, mucho antas de que este principio 
fuese proclamado por la revolución. 
El método escolástico es faro que alum-
bra y gu ía las inteligencias, y no alarde pi -
rotécnico de teor ías ganosas de originalidad, 
que deslumhran m o m e n t á n e a m e n t e los ojos 
y hacen que la obscuridad sea luego más 
densa. 
E l señor Yanguas fué muy aplaudido. 
Zarzuela de d*>n 3^1,; 
Castillo, don AsíustúiS ! ?• id 
don Jaime FUmat, n i ñ ^ ^ y 
maestro Luna, e s t r e n é íej 
teatro de la Zarzuela. d ^ el 
Vuelve e! maestro Luna en ©sta 
Excursiones a I ta l ia 
SEMANA SANTA EN BOMA 
Salida, 3.» de «bri l 
DIEZ RIAS EN ROMA 
Salida, 8 de cada mes 
EXPBINTRR — Mayor, 4, Madrid 
Teléfono 64-40 M. 
L 
( 5 p e s e t a s ) 
Pedidos a VOLUNTAD. 
alá, 28, y Marqués deUrquijo, 32 y 34, Madri< 
Barcelona: Bruch, 35. Valencia: Mar, 17. 
Cádiz: Duque de Tetuán, 14. 
Sesiones priradas.—Sección de Teología 
El miércoles y jueves ha celebrado sus se-
siones esta sección, presidiendo el primer 
día don Eloíno Nácar , Lectoral y prefecto 
de Estudios del Seminario de Salamanca, y 
el segundo, e l señor Obispo preconiza'do de 
Tenerife, reverendo padre Albino González 
M. Reigada. En estas sesiones se han discu-
t ido y aprobado los estatutos de la Acade-
mia Teológica de Santo Tomás de Aquino. 
y conforme a ellos, se ha procedido entre 
los numerosos asistentes de Jas diversas Or-
denes religiosas y del clero secular a la 
elección de un Consejo provisional, con el 
fin principalmente de preparar la nueva 
Asamblea para la elección definitiva del 
Consejo Supremo. Los miembros actualmen-
te elegidos son: fray Luis Getino, provincial 
de los Dominicos; don Rafael Garcí-a Tu-
ñón, rector del Seminario de Madrid y pro-
fesor de Teología moral; padre Salvador Es-
teban, C. M. F., profesor de Teología dog-
mát ica ; don Francisco Ramos, profesor de 
Teología dogmát ica del Seminario de Sala-
maaica; padre Manuel López, O. S. A., pro-
fesor de Teología; don Celedonio León, pro-
fesor de Teología dogmát ica del Seminario 
de Madrid, i 
Programa para hoy 
En la Academia Catól ica Universitaria, a 
las diez de la mañana, primera reunión de 
la Asociación de Estudios Filofíóficcs. 
En la Real Academia de Jurisprudencia, 
a las seis y media de l a tarde, confei'encio 
del doctor don Luis Bermejo, ca tedrá t i co 
de la Universidad Centra!, acerca de «La 
vida y los estudios de físico-química-bioló-
gica». 
A L M E R I A , 11.—El vapor inglé« «Egyp-
tien», quo, procedente de Alejandría, se 
dirige a Londres, lleva a bordo los dos 
aviadores que tripulaban el avión francés 
que se dirigía a Orán desde1 Alicante y que 
al sufrir averías a ia altura de Cartagena, 
cayó al mar. Los aviadores resultaron iie-
SOlSl. 
, * * * 
GIJON, 12 Cuando so hallaba trabajan-
do en las canteras deü puerto ddl Musel 
Antonio Fernández Santos, naturail de Fra-
ga, fué alcanzado por una piedra, que le 
derribó al sue!o, produciéndole la fractura 
de cráneo. Falleció a los pocce momentos 
de ingresar en el hospital. 
K- * * 
SANTANDER, 11—El a-'ca'de, don Ni-
casio Cospeda?, lia preséntalo la renuncia 
del cargo al gobernador civi l , quien so la 
admitió en ©1 acto. 
Se afirma que ocupará la. Alcaldía él pre-
&id>e!nte de la Cámara de Comercio, don 
Eduardo Pérez Molino. 
—Se encuentra en ésta un inspector de 
la Compañía Nacional Telefónica;, qne ha 
manifestado comeiizaráu muy pronto ios 
trabaj es de la. ra-sLalaciiin de 'la cení ral auto-
mática y ©1 tendido de bables ¡••ubterráñeos. 
ZARAGOZA, 12.—E! Obispo de Tarazona 
ha nombrado secretario de cámara de aquel 
obispado al párroco do San Andrés, da Ta-] 
rabona, don Vicente Caionje, para ocupar ia 
vacante que por faUecámaento dejó den Juan 
Castellar. . 
propia, espontánea y natural,' í íbrí iQa,>eíi> 
propósito de grandilocuencia, ihnpk íu ^ l 
cismos, r ica de melodía, amplia v t ê ec" ' 
¡lena de sentimiento y de e x p r e s i ó n * 
res imuspensables en teda obra artSf ^ ' 
desde luego, de más seguro efecto 1 ^ 
grandiosidad, no siempie sincera, ni ^ 
nia, n i asequible. ^esa-
Volvimos a verle otra vez dueño £ 
lodlas amplias, desarrolladas en ifaj? ^ 
gant ís imas, bien distintas de los br« 
senos y las frases cortas de antaño^f3 di" 
gruentes a veces, que si en a l e J . * * * - ' 
m e n t e s - t e n í a n cierta brillante rotunfr^ 
desorientaban con la constante interrmwV 
de los conceptos, que no acababan r ^ í ' 
bujar una idea musical definid'i , dl" 
creta, a ^ ^ÍI-
La sencillez, el sentimiento y 
una gracia natural, no exenta "de^mí.30'2 
cencía en ¡os mementos en que la sitir • 
io requiere, son las c a r a c t e r í s t i c a s ^ m ^ ^ 
lientos de la parti tura, siempre u ^ w ^ 
ju-gosa y iresca, nore y vana, en la dih, • 
advierta siempre la inspiración, ei * *c 
y la sabidur ía del gran .músico, quizifS0 
notablemente ahora que no la encubre íl 
efectos y no la perjudica con sonorid^0" 
extemporáneas . ^ 
La riqueza melódica se advierte en i r i 
momento; hay pasajes deliciosas, como 
tiempo de pastoral del primer acto, c i ^ ^ 
un encanto de color y de poesía; la paif 
de Korisema, en su dúo con Balin- la • 
manza del re<y, el graciotío y digno baile d*" 
la corte, el sexteto del segundo acto y -¿¿r 6 
muchos números, que fueron acogidos^!8 
grandes ovaciones; y no hubo más, porouQ 
la predisposición del maestro a escribir nú* 
maros largos convierte el primer acto casi 
en una ópera; apenas hay solución de ooo 
tinuidad y falta ocg&ióu para el aplauso' 
pronto a T)rotar siempre y contenido en mu.' 
chas ocasiones. 
Sigue el maestro Luna con Ha maju'a do 
escribir a conbralibro; parece que tiene ima 
morbosa afición a los libros malos y que die 
conoce la fuerza que iniutuamente se prjg! 
tan un buen libro y una buena partitura 
porque una zarzueJa endeble, lejos de per! 
mlt i r que el músico destaque, pued© com. ^ 
prometer la obra musical, y no estovo mirt' 
Lejos de ocurrir eso anoche. 
E n fin, ©1 maestro va afinando SUR facul. 
tades en la persecución de libros maJoe, j 
llega a resultados Sorprendentes. «I>ios áaj. 
ve al Bey» es un verdadero «record», eŝ na-
verdadera mesa revuelta do operetas en la 
quo asoman trozos, momentos y escena^ de 
multitud de ellas; es un conjunto desm â-
z&do y caprichoso, en el que no aparece un 
solo tipo, y todos los personajes tieíien ©1 
mismo tinte gris, uniforme; el anacronifano1 
y la arbitrariedad se dan profusamente, v 
el movimiento escénico injustificado siem. 
pra fatiga y marea. Algún bonito momento 
aparece para pasar en seguida, lastimosameo-
te desaprovechado. Queda como único elo-
gio la limpieza moral. 
E l terceto formado por Felisa Herrero, Sa. 
gibarba y Vendrell, insuperabl©, despertó ua 
justo y caluroso entivsáasano. La primera c0-
tuvo deliciosa en ^u primer dúo. Vendrell, 
en la canción de la pipa, hizo psodigios con 
Su VOK ílexible, llena y cálida, y el ter-
ceto fué una verdadera filigrana. El con-
junto, bien. E l público que llenaba el tea-
tro aplaudió constantemente la música y 
Se mostró reservado ante e l libro. 
Jorge DE L A CDE¥.\ 
Conferencia de! señor 
i ñ a n o 
En la Academia Gatólioa Universitaria di¿ 
ayer la segunda conferencia de sa CBJÍÍ 
sobre «Las grandes orientaejonee- o polítici 
de la economía nacional» el casodrátioo <ií 
la Escue'ai de Ingenieroa IiKfotriales ŝ 01 
De Art iñano y Gaidácano. 
Disertó acerca d© «Intervención sobro la 
actividad par t icular» . 
Comienzo el orador diciendo que cnoOT-
traba inadecuado en nuestro país el ©iuptao 
hoy tan permanente d© las palabras «a*0* 
pía» y <dantasía», empleadas, Bobr© ô̂ 0> 
cuando se trata do la solución d© granítei 
problemas nacionales. 
Esas palabras eran dosoonocádas en k 
antiguo, en que log problemas nacionales 
eran más. difíciles que actualmente, y, fiiQ 
embargo, se resolvían. 
Pasa luego a Releccionar algunas produc-
ciones que, por su importancia y amplitod y 
la3 circunstancias privilegiadas que reúnen, 
compiten ventajosamente con los prodacloí 
simiílaros extranjeros', y quo son las í"9. 
deben preferirse para las primicias del es-
, t ímuio, impulso y protección decidida ¡m 
Estado; tale? son, entre otras, laé pirita& 
y cobras, la siderurgia y carbones; la» p^ ' 
Ies, la carne y lecho, las lanas, eeda, vinca 
y aceites, las frutas, etc. 
Expone luego los dos problemas económi-
cos nacionales múe importantes: loe feCT0" 
carriles y la red eléctrica nacional. 
l^i, facilitación y baratura ded tráfico, P41"* 
lo cual es indispensable croar nuevas g^1"' 
des lineati colectoras, potentemente eqinp^ 
•das, con número de vtas, trazados y perfil0^ 
estaciones y ©quipos adecuados al gran ^ 
fico, coincide en estas exigenciae con las 
consideraciones que nuestra posición geográ-
fica impone, para las comunicaciones nuC6' 
tras, y de Europa con Africa, y el intereaon 
bio 'ntre los dee mares, fl 
La modificación del ancho de vía y >ina 
nueva red fundamental, eon, la coneeouen' 
ciar lógica e ineludible. . « 
• E l problema d© la red efléctrioa naciona» 
es aún más lamentable, por ser más s<f3,'" 
lió-, más factible, no ocasionar ningún t-ras-
tomo ni entorpecimiento para su canstr'1'* 
ción -y exigir menor esfuerzo pecuniario } 
téouico. .n.j J tj 
Tócnicamente, no existe imposibtíiaad " 
dificultad alguna. Financiera tampoco, Si-W 
do indativamente pequeñas las sumas 
cosarias. No comprende lo que pasa, 
que por confundirse términos y enmaraña ' 
sio lo más diaro y diáfano. 
La red principatl, coledtora y compen^ 
triz, no puede plantearse más que ooo • .' 
tócter nacional, por e l Pistado, ^no ^ 
redos secundarias y la distribución. qae • 
ben ser asunto meramente privado o 
porativo. , . irt da 
Terminó diciendo que e l que se na-n10 
cuadriculación, igualdad de ^ f 5 5 1 ^ , ^ 
producción v consumo, para asi P 6 " " , ^ , 
apostrofar a l asunto de utópico J ^ ^ 
co, so'o demuestra un falseamiento j , ^ , 
c e p W y un desconocimiento f u n d a m e n ^ ^ 
la cuestión. rrenci* 
La numerosa y distinguida «o™*"?* deí 
que asistió al atfo hizo objeto al oraa 
una •caiurcra ovación. 
—— --o.*-̂ --
La escuadra inglesa 
0 hritáOic^ 
GIBRALTAR, 12.—La Escuadra o » ^ y^j 
del At lánt ico, fonnada por más de ad 
ques, ha zarpado con zumbo a ]*. ejerÍ 
Polloica, en Mrliorca. para ^!£Z^-JÍ*r 
cicios combinados con la Escuadra ^ 
d i te r ráneo . 
-Afio X T . — N ' ' ^ 4"SSt! 
Ylerncs 13 de Bmrzo ác 1535 
H i s p a n i s t a s ^ hispanófilos 
Reinhold Baumstark 
Bonn, marzo, 1925. 
v„ 1900 murió un g ran esciitor ca-
, n aíl' contribuyó extraordmama-
^ r d i f u n d i r en Alemania la afi-
^ a la literatura e s p a ñ o l a , porque SS, senUr las bellezas de las letras 
A l l a n a s y sing-ularmentc las ideas ca-
M l S ^ p a r c i ^ s por las p á g m a s de oro f T edad clásica. Este escritor era 
«Pinhoid Baumstark, cuyo nombre me-P f^rüloso recuerdo en España, , m á s 
r oor &sr uno de los hispanistas cé-
f í f r e r cme tanto han hecho pa ra el pro-
;rf3So de las investigaciones c ient i í icas , 
E,r haher demostrado en su vida y es-
ritos Ci alcance de la i m p r e s i ó n que 
c roe la literatura castellana sobre el 
•ónirao da los leedores de otras naciones, 
Manifestando a s í c u á n grandes son los 
aloras espirituales que encierra. Alio-
V irásmo &e suscitan en Alemania de-
bates sobre el v&kor respectivo de la 
íiíeratura francesa y de l a e spaño la , y 
Luchos niegan a é s t a el va lor muver-
L crue a tr ibuyen a aqué l l a , concedién-
5n¡e solo un valor nacional y l imi t a -
do- pero ejemplos copio el de Baumstark 
dicen elocuentemente que l a e í icacia es-
oiri-tual de las letras c l á s i ca s e s p a ñ o l a s 
* más íntima de lo que se piensa. 
Que una l i t e ra tu ra opere conversio-
J s a ia f© ca tó l ica , que muchos pro-
testantes se sientan fuertemente a t r a í -
ti09 a las creencias del catolicismo por 
«bras literarias, es u n f enómeno extra 
ordinario. Otras l i te ra turas contribu-
yen a la p é r d i d a de convicciones re l i -
giosas, y muy pocas h a b r á que puedan 
difluir en sentido contrar io . Baumstark 
es uno de esos convertido®, de esos nu-
merosos protestantes que en E s p a ñ a 
han sentido los influjos benéficos de la 
yerdadera cu l tu ra crist iana. Baumstark 
íae un protestante sincero, pero los 
problemas religiosos agitaba.n vivamen-
te su alma noble. Con tales preocupa-
dones empezó a estudiar la his tor ia y 
las letras e spaño l a s , y en 1868 empren-
dió un viaje a l a p e n í n s u l a . Allí obser 
vó la vida ca tó l ica , , a b r i ó sus ojos a 
la verdad, y a su regreso a Alemania, 
se convirt ió al catolicismo. E l célebre 
Alban Stolz, aquel amigo de E s p a ñ a 
que mencionó en un a r t í c u l o anterior,, 
fue su director espir i tual , s e g ú n decla-
mó en su i n t r o d u c c i ó n a un l ib ro so-
bre Quevedo. Desde entonces Baumstark 
fué un admirador entusiasta de l a l i -
teratura e s p a ñ o l a . 
Publicó una serie de obras interesan-
tes sobre materias sacadas de la his-
toria y de l a l i t e ra tu ra hispanas. Su 
libro de viajes, « U n a e x c u r s i ó n a Es-j 
paña», merece u n recuerdo por la co-
pia de observaciones sagaces que con-
tiene acerca de l a cu l tu ra e s p a ñ o l a . U n a ' 
obra audaz, a l menos en aquellos t iem- i 
pos, fué su l i b r o sobre Felipe I I , por 
ser uno de los primeros dedicados a 
defender a l Rey prudente de las acos-
tumbradas calumnias. Entonces no se 
conocían a ú n los documentos dlsl se-
Bor Montaña; u n l ibro como ol de Brat-
li hubiera sido imposible, porque la 
historia se hal laba completamente fal-
seada por las ment i ras propaladas por 
el sectarismo. Baumsta rk tuvo el án i -
mo de afinnar qnie Felipe I I no h a b í a 
sido aquel monstruo que presentan cier-
tos historiadores. Después públ ico her-
mosas m o n o g r a f í a s sobre Cervantes, 
Las Casas y Quevedo; par t icu larmen-
te interesante es l a ú l t ima^ cuadro 
bien trazado y galanamente escrito, so-
bre un escritor ""tan o r i g i n a l como Que-
vedo. Grandes aplausos m e r e c i ó al ser 
publicada su obra acerca de la l i tera-
tura del siglo del oro, p i n t u r a s in té -
tica de mucho valor, con l a que qui-
so demostrar que todas las excelen-
cias de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a del siglo 
de oro p r o v e n í a n de l a Re l ig ión ca tó l i -
ca, y sus defectos eran consecuencia 
del apartamiento de los preceptos d é l a 
Religión Qu izás l a tesis es u n poco 
exagerada; pero con todo, ha hecho 
resaltar c u á n t o debe la l i t e ra tu ra es-
pañola al catolicismo y en qué grado 
pued'e llamarse l i t e r a tu ra del catolicis-
mo, una de las flores m á s hermosas que 
han brotado del suelo fecundo de la 
Religión ca tó l ica . L a manera s impá t i -
ca con que presenta sus convicciones 
presta singular atractivo a los l ibros 
de Baumstark. Casi todos han sido pu-
blicados en casa de í l e r d e r , y hoy es 
Wuy difícil adqui r i r los por estar ago-
tadas en g ran parte las ediciones; l á s -
tima grande^, ya. que contados l'ibros 
son tan eficaces para suscitar el amor 
a España. L a memor ia de este hispa-
nófilo insigne merece ser consignada en 
toa historia del movimiento hispanóf i lo . 
Doctor FROBERGER 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
ca 
Las fronteras de Europa, e¡ Tratado de Versaües y los pactos de garantía 
L A GUARDIA D E L RHÜ 







^ _ 4. „ l/'miée de k zana desmilihrizfldv 
/ ¡ d u 3 / froniera alemana 
, . . „ Antigua fronlera alemana 
Terrilorio perdido por Alemania 
Cabeza de puenlo í| 
Be l for í Plgzg fuerte francés» 
L a historia de la «seguridad» 
Pactos anglofrar.ceses y francoy-'vnquis 
(28-VI-1919).—Inglaterra y los Estados Uni-
dos se comprometen a venir en ayuda de 
Francia en caso de una agreskm alemana. 
Proyecto Doyd George (11-1-1922).—In-
glaterra se compromete a ponerse al lado 
de Francia contra cualquier agresión no 
provocada de Alemania. Las dos potencies 
signatarias se comprometen a ponerse de 
acuerdo en caso de violación de las garaíi-
t ías de! Tratado de Versalles. El pacto du-
rar ía diez años y sería renovable. 
Las proposiciones alemana».—-El canciller 
Cuno ofreció en Junio de 1923 firmar un pac-
to con Inglaterra, Bélgica y Francia, com-
promotióndeee a mantener el «statu quo» del 
Khin tal como lo detorrnina tíl - ücatado de 
Versalles. Fracasó por exigir Francia ei mis-
mo compromiso para la frontera de Polonia. 
E l canciller Luther (enero do 1925) ha ••s-
producido la proposición de Cuno, añadien-
do la promesa de no recurrir a ta fuerza para 
modificar las fronteras orientar..es; poro 
sin oomprometerse a respetarlas. 
Pacto do asiRíeucia mutua. (Asamblea do 
la Sociedad do Jas Naciones, X I , 923.) L>3 
Estados oontra-tn tas obligaciones do J<v¡ 
artícrfos 10 y IG. EJ Consejo determina el 
agresor. YA pacte dura quince años, y 
podrá cer oómplfttado por acuerdos comple-
mentarios ent>ro las naciones signatarias. EO 
pacto podría entrar en vigor por continen-
tes, Reoha-zado por casi todas las grandes 
potencias. 
Protoco'o de Ginebra, desarme, arbitraje 
y seguridad. (Asambea de la. Sociedad de 
Naciones, X I , 1924.) Todas las potencia-s 
signatarias se onmprometen a recurrir al 
arbitraje en 'la solúción de sus conflictos 
internacdonales; la potencia que se niegue 
al arbitraje, o no aicepte el fallo y apele 
a las armas, será considerada como agresor. 
E l Consejo determina üas medidas que de-
ben tomaiKc contra él. 
F R O N T E R A ORIENTAL 
m A R B A L 77 C 0 m & ^ 
^. m iENTAt 
v. 
¿ | m P J 3 L O N I A 
C 0 / > V - - - - , . tess 
< S L Ü V A Q U f A ^ 
I I ¿3$ zonas peligrosas 
/kc/ones aliadas a Francia u 
oncnrjjas hacia su palitica 
^ Pet/jeño Cnhnte 




E L TRATADO D E V E R S A L L E S 
Quedan prohibidas las fortificaciones o coa. 
centracxnes de tropas al Oeste de una línea 
situada a 50 kilómetros al Este del Rhin. 
Todo acto contrario a esto se considerará 
corno hostil. 
L A S ZONAS P E L I G R O S A S (Dantzig y el pasillo nucv abierto al terri-
terio alemán, le joone en comunicación con 
Con este nombre designamos las regio- Polonia; Besarabia, cuya anexión a Euma-
nes, de Europa que, a pesar de los Trata- nia no reconoce Rusia; Tracia y Macedo-
dos, pueden considerarse eai litigio por uo nia, es-ecialmente en \o que se refiere a 
resignarse las naciones interesadas a aceptaí ia salida de Bulgsria al Mediterráneo, y 
la solución. Son: A.sacia-Lorena y el Rhin, | Vilna, que reclama Lituania. 
E L D E S A R M E ALEiViAN 
l ^ r t c Y del Tratado de 
Versalles (art . 159 a 213) 
E l ejército alemán será mer-
cenario y no podrá tener más 
de 100.000 hombres, incluyendo 
oficiales y destinos. No podrá 
tener Estado Mayor Central.— 
Su armamento no será supe-
rior a 84.0O0 fusiles y 18.000 
carabinas, con 40.800.000 pro-
yectiles; 792 ametralladoras de 
grueso calibre y 1.134 ligeras, 
con 15.408.000 cartuchos; 252 
lañzallarris's, con 176.000 cartu-
chos, y 288 cañones de campa-
ña (204 de 77 y 84 de 105), con 
271.ÍA)0 cusparos en total.—Se 
prohibe la fabricación y la im-
portación de material de gue-
rra, la creación de formaciones 
d'e reserva, el envío de Misio-
nes militares a otros países, el 
servicio dé subditos alemanes 
en otros ejércitos, se l im i t a el 
número de carabineros, guardas 
jurados y policías y la instruc-
ción mi l i ta r a los subditos ale-
manos. 
Alemania n o puede tener 
Aviación mi l i t a r de ninguna 
clase y es tá obligada a destruir 
les talleres de construcción de 
zeppelines. 
El c e a t c D a n o de ía Catedral! 
de Toledo 
Se. cons t l íü j c la Comisión de Propaganda 
TOLEDO, 12.—Bajo l a presidencia 
dol Cardtenal se ha consti tuido i a Go-
m i s i ó n de propaganda diel fcenteñario 
de l a Catedral, n-ombrándo&e presiden-
te de l a misma a don R a m ó n Molina^ 
director de l d ia r io «El G a p t e p a n o » . • 
Esta Comis ión c e l e b r a r á sesiones se-
manales en u n a de las dependencias 
del claustro a l to de la Catedral. 
presidente d o r m í a . . . 
' NUEVA YÓRK, 12.—Por~41 votos'wntra 
39, etl Senado yanqui se ha negado a cen-
lUrdíar ed nombramiento de Ojiarles Wa-
rrens, ex embajador en Méjico, para atbor-
ney genera! (ministro de Justicia). 
Cuando empezó la votación, e l general 
Dawes, que al mismo tiempo que vicepre-
sidente de la nación es presidente del Se-
nado, estaba durmiendo ?a siesta. A l darse 
cuenta de la marcha de la misma se le des. 
pertó para qne decidiese con su voto, por-
que se creía que el resultado sería u n em-
pate ; pero llegó demasiado tarde, j además 
Su. presencia, hubiera okio inút i l , porque uno 
de ^os senadones vacilantes, mís ter Lee 
Overman de Noth Carolina, se había deci-
dido por les contrarios al nuevo ministro. 
'Si. K . R. 
C.EPItLO CIENTIFICO AMERICANO 
Su me.ngo curvado y flexible pcimUe Re-
gar & los últimos rincones de la cavidad 
bucal. 
Conft»iOT»rto p»n. 
F E D E R I C O D O N E T 
V.poilodo 501 M A D R I D 
.PENDURA UMPIA, 
*UNCA SE ESTROPEA 
—¿. Quá opina usted de esa dispoa'ción ue 
la Alcaldía, reduciendo coaeiderabiemente ia 
cantidad de licencias para la instalac-ón de 
vó'adores en la vía pública? 
—Que es un acierto y una medida que to-
do el mundo aplaude..., menos las tres o 
cuatro docenas de industriales a quienes 
merma ganancias. E l consabido choque del 
interés de unos cuantos con el de los más. . . 
pLa eterna historia! Pero iba siendo hora 
de que en España se hiciese lo que en to-
das partes: legislar para el bien común, ¿li-
bes Cji ' . e para este o aquel grupo de ciudada-
nos..., procurando, eso sí, hasta donde es po-
sible, en cada caso, que esos intereses parti-
culares de nna minora suíran di mínimo que-
branto. Y si se trata de una oposición abso-
luta, do un dílerh-a, entonces no cabe discu-
t i r : ol sacrificio de esos intea-eses particula-
res «o impone en bien de la colectividad. 
Las calles, los paseos, las plazas, son i e 
dominio público, pertenecen al público; von 
espacios destinados al tránsito multitudina-
rio, y ese derecho de la colectividad lo le-
siona y lo l imita injustamente quien convier-
te esas p-lazas, esos paseos y esas calles eu 
una prolongaa'ón abusiva del local cerrado 
en que ejerce su industria. ¡ No hay derecho' 
a eso! Y el abuso en ese terreno había lle-
gado en Madrid a límites intoJerah'es... Cier-
tos industri ales, amparándose en una toleran-
cia excesivamente elástica y engolosinados 
por los beneficios, tomaban j>osesión Ivteril-
mente, no sólo de las aceras, sino de la 
mitad de los paseos, que cubrían de velado-
res y butacas de mimbre, taponando di trán-
sito y «lanzando» al viandante al medio del 
arroyo. De esta manera las rúas más am-
pl;as, los bulevares más espaciosos y los 
paseos de mayor anchura, resultaban insufi-
cientes para el desfile de transeúntes, como 
sucedía, por ejemplo, en la calle de Ailca'á, 
bulevar de Carranza y glorieta de Bilbao, pa-
seo de liosales, etc., etc. Y estéticamente, 
I no hablemos! En tomo de tales improvisa-
das terrazas, mendigos, golfos, enjambres do ' 
limpiabotas, vendedoras de lotería, floris-! 
tas, asediando, implorando, con un zumbido i 
de colmena; «toreándola log guardias, reto-' 
zando o tumbándose all sol. Y en el p a ñ . 
mentó toda la suciedad de 'los residuos de 
Irs consumiciones, papeles, certezas de ma-
riscos, mendrugos, etc., etc. ¡Muy verbeneio 
todo ello, pero muy impropio de esta Ma-
drid do hoy, con rango de verdadera capital 
europea! 
— L ! Madrid «bien», donde todavía quedan 
1 algunas cosas mal... que es p rec ia que poco 
a poco vayan desapareciendo. No es díí 'cil 
lograr'.o, porque la gente» también se ha de-
| purado en gustos, en costumbre^ y en cul-
1 t u r a ; hay que reconocer]o y haccirle epa jus-
ticia. Observe usted, no sólo la buena aco-
, gida, sin asomo de prorestas, sino la compla-
I cencía con que el público madri leño oe some-
te al nuevo regiamente de la circuíaaión. Ni 
un _altercado, n i un gesto iracundo, n i dis-
cusiones-; al revés. Cada madrileño, sea de 
la clase que sca, obrero, señorito o prócer, 
d i r íaee que tiene a gaLa de demostrar su 
cultura, obedeciendo solícito las indicaciones 
de la autoridad municipal, 'y cooperando de 
ose modo al éxito práctico de tales ordena-
ciones, importadas de las grandes capitales de 
Europa... 
Beeididamente, repito, .^ería fácil, con un 
poco de buena voluntad y energía y contan-
do con esa exce'ont disposición del público, 
quitarle a Madrid los últimos «lunares», pe-
queños lunares de abandono y de indiscipli-
na colectiva que lo afean... Bequeñas «co-
mal», que desentonan del culto, elegan-
te y moderno Madrid ((bien». Por ejemplo, 
ci¿rkos detalles lamentables en la vida callo 
jera de nuestra hoy hermosa y entonada urbe: 
el vestuario excesivamente deteriorado de mu-
chos cobradores de t ranvías ; la contraven-
ción (¿por qué tolerada ?) de salivar los bille-
tes, peligro demostrado para la salud' públi-
ca, y desdo luego.I una porquería; el fumar 
en los interiores de dichos coches, prohibido 
aquí como en todas partes y que rdn embar-
go, uo se prohibe de hecho- y a raja tabla; el 
espectáculo frecuente, y esto sí que en nin-
guna capital de Europa ocurre, qtic dan al-
gunos tranviarios, cocheros y carreteros ai 
convertir en mingitoria- o evacuatorio' do 
{Continúa al final de la 5.a cohemna.) 
Ha muerto Sun Yaí Sen 
Deja ordenado que m féret ro s&a Igual 
a l de Lenin 
—o— 
(.R-A DIOGRAM A ESPECIAL DE E L DEBATE) 
. LONDRES, 12.—Un despacho de Pekín 
dice que ha muerto Sun Yat Sen. En su¿ 
últ imos momentos pidió a su espesa que su 
cadáver fuese embalsamado y colocado en 
un fé re t ro igual al de su amigo Lenin. El 
cadáver será enterrado en Nankín. 
E l doctor Sun Yat Sen tenía, s&senta y do? 
años y era jefe del Gobierno de Cantón des-
de hace cinco años. Ha muerto de un cán-
cer.—S. B. R. 
aguas menores o l tranvía, coche o carro, en 
plena vía pública, y a cualquier hora... Todo 
esto'se halla previsto y penado en las Orde-
nanzas municipales; basta sencillamente ha-
cer efectivas esas sanciones. Menos, teil vez ; 
bastaría de seguro con que la autoridad anun. 
ciase que desde tal fecha p r o c e d e r á en esos 
aspectos con todo rigor... Y el público, ¡oh! 
el público ser ía el primeoro en apteudir tales 
rigores. 
—Seguramente. Cerno aplaudiifía una ím, 
placable represión dei la blasfemia y dei lon-
j guaje grosero; una sanción inmediata para 
: los que en log lugares públicos, cafés, «cinep», 
teatros, templos, e tcé tera etcétera, ofender! 
1 a los domás con sus incorrecciones •escandalo-
I 3as de todo orden; un adeoontamiento dr 
costumbres, en una palabra, y una aplica 
ción estricta y constante de la ley, a todos, 
altos y bajos, humildes y no humildes; 
—¡ Esa es la cosa I 
—¡Y eTie es el camino! E l camino eu 
ropeo... precisamente; no e s t a r á demás re-
cordarlo, curándose en .salud. Porque a le 
mejor «ale un señor «progrcsiivo» que no ha 
ido en el tren mási allá de Burgos, y no-
abruma con una diatriba, afirmando' qué tod< 
esto que proponemos es «troglodítico», «la 
cutetra», «uprestre» y en abeoluto «cavor 
n i cola». 
—Oiga... ¡Cameles, no! 
—¿Camales? ¡Cá, homBi-o! ¡Ciencia ern 
dítica-trascendente-raultiproteica y nasodila 
tadora!... 
— i S í ! ¡ Arripagorrichai-riarespacochaga!.. 
¡ Bueno! ¡ Quo le frían a' usted un filetillo 
¡ So guasón! 
Curro YARGAS I 
—Sonríe usted, se frota las monos de 
gusto..: 
—Sí, señor. 
—Don A quilino • a uHed le han da-
do alguna biíena noticia. 
—Dos. 
— ¿ D o í ? 
—Dos. Todos los meses me las dan. 
Todos los meses. Esto marcha muy 
bien, muy bien, insupera,blemente bien. 
Qne. se limpien las gafas los pesimis-
tas. 
—Pero sepamos... 
— ¡Ai'i,, qué gusto] Permítame uHed 
que antes de entrar en materia m é fro-
te las manos otro poco. 
—Por permitido. 
—Y ahora le voy a explicar... 
—Estoy imspaciente. 
—En los primeros días de cada mes 
las autoridades correspondientes nos 
dan dos noticias satisfactorias. Las no-
ticias son para lodos los ciudadanas, 
pero nadie se fija en ellas. 
—iCuátes son? 
—La una se refiere al número de de-
funciones ocurridas en el mes ante-
rior ; la M r a a lo recaudado por la Ha-
cienda en el misino período. 
— S í ; tiene usted razón \ dos notas 
oficiosas que publican los periódicos 
todos los meses. Pero nunca las leo; 
siempre las paso por alto. 
—Usted es como iodos. Luego se que-
\an y suspiran y ío ven todo negro. 
Por inconsciencia se pierden ustedes 
muchos motivos de felicidad. 
—¡,Tania importancia tienen esas no-
tas? 
— ¡ Fri-oZera! 
—Dígame; que yo también quiero sa-
carles el jugo. Nadie se niega a ser fe-
liz. 
—Como usted no las lee no sabe que 
ambas -notas son eternamente optimis-
tas. El número de defunciones siempre 
es menor que otro cualquiera con el 
que se com-para; el de las ocurridas 
en otro mes o en igual mes de otro 
año. Siempre es menor. 
—Ya es un consuelo. 
— Y , en cambio, la recaudación de la 
Hacienda es mayor cada mes. ¿Com-
prendel Otro motivo de alegría. 
—Es verdad. 
—Cumido lee uno esas cosas se le 
ensancha el corazón. Cada día se mue-
re menos gente, cada día es más bri-
llante la situación de la Hacienda pú-
blica. ¿Se hace usted cargol 
—Realmente son cosas muy halagüe-
ñas. 
—La pálida muerte, la que detdan 
que no descansaba riunca, empieza a 
holgazanear. 
— ¡ G r a c i a s a Dios! 
—El rendimiento de Su jomada de 
trabajo es cada vez menor. 
—Acaso esíe afiliada a alguna de las 
internacionales rojas. 
—Es muy posible. Indudablemente ya 
no quiere producir a destajo. 
—Nos alegramos mucho. 
—Por el contrario, el contribuyente 
da cada vez más jugo. Esto dicen que 
significa un progreso en la riqueza na-
cional. A primera vista parece que 
cuanto más dinero le sacan a uno me-
nos tiene, pero esto no pasa de ser una 
observación superficial e indigna de ser 
tenida en cuenta. Yo estoy muy con-
tento. 
— Y yo. Me he contagiado de su ale-
gría. Le prometo que, desde hoy, leeré 
todos los meses las dos notas oficiosas. 
•—Hará usted Tmiy bien. 
—Y sonreiré como usted sonríe y me 
frotaré las manos de gusto. Confieso 
que era pesimista, pero ya el horizon-
te se me colorea de rosa. Dos ideas se 
me ocurren como deducción de tan bue-
nas noticias oficiosas. 
—Veamos. 
—Si cada vez se muere menos gen-
te, llegará un día en que ya no se mue-
ra nadie. 
—Oficialmente, por lo menos, tendrá 
que llegar ese día. 
—Y si la Hacienda recateda cada vez 
más, llegará un día en que ya nos ha-
ya recaudado todo lo que ieníamos. 
— i Evidente! 
— [Qué felicidadl No ser mortal, ñu 
•cr contribuyente... 
—Jvsto : ]qué felicidadl 
—Déme usted un abrazo. 
—Con alma y vida. 
—Las dos estadísticas m,ensuales nos 
-¡vitan nuestras pesadumbres. 
—Alegrémonos de haberlas leído. 
Tirso M E D I N A 
? Z 1 D E B A T E ^ 
r o ü e í í n í d e E iL D E B A T E 32) 
enry Bis ter 
Traducida exciusivameníe para 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
fabri 
rra 
'0 a los diez y siete a ñ o s en casa de u n 
cante do Grasse, h a b í a estallado la gue-
cuando era ya contramaestre, y se ganaba 
bien la vida. Un horr ib le foso separaba la 
anterior a l a guerra dol pe r íodo presente,; 
?mo C ie r to en la v ida de toda la g e n e r a c i ó n | 
^ hoy. 
^ &samparado a l a vuel ta del frente, encon t ró j 
^ P a d o su puesto y a su f ami l i a sin recur-j 
aza ^ acePtó el p r imer empleo encontrado a l , 
6 í"1 ^ p a t a z do los obreros de una importante j 
Mat0ÍaCÍÓn a-^ñc:olíl- De all í lo h a b í a sacado; 
Ej^60 por indicaciones de u n amigo de Grasse. | 
^gid1 ah'ora de vo!ver al oficio que h a b í a ! 
m e S ' P'c>ni'a en él un g r a n entusiasmo, aguí-
da jP,J^ P0r su amor propio ante el p ropós i t o 
fáb: Ifyantar 
abandonada. 
con un sistema moderno la vieja 
obre^entaba' orgulloso, a sus colahorad'ores, dos 
(jde ^ h e n d i d o s , de los que estaba seguro, y 
^coled1,i:,anda(i firrnG d i r i g í a n sus equipos de 
salag â;s• Hizo los honores de las nuevas 
' ^ ^ e r i t a d a s de cemente^ en que se api-
laban enormes montones de flores puestas a se-
car y los grand'es recipientes de aceite, l ino, en 
el que se «fi jaría» el perfume. Expl icó , en ñ n , 
la f ab r i cac ión , en l a g a l e r í a en que las bombo-
nas de alcohol, las prensas h i d r á u l i c a s , los re-
frigeradores y los alambiques, en los que el 
i/riílo del sol en los vidirios y en los metales 
relucientes de formas e x t r a ñ a s tomaban u n as-
pecto de instrumentos de magia. 
E n el laboratorio^ donde se encontraba en sus 
dominios, Delfino se s in t i ó elocuente. E n s e ñ ó tos 
estantes llenos d'e redomas, botellas y frascos 
de distintáis fo rmas ; h a b l ó del i n t e r é s de las in-
vestigaciones difíci les, de la minuciosa desií lca-
ción para ba i lar una mezcla nueva , de los dtes-
cubrimientos inesperados de productos conve-
nientes para hacer permanente el vo lá t i l per-
fume. 
E ra una q u í m i c a especial, y Delfino tomaba 
a los ojos del b a r ó n una apariencia de sabio o 
de brujo, ya que su ima-ginación eslava descu-
b r í a en e l hasta u n aire de a lquimis ta medie-
va l . 
L a s e ñ o r a Gastinel. poco accesible a la nove-
ler ía , t end í a su p a ñ u e l o o su mano abierta^, lle-
nos y a de toda clase dle perfumes. 
E n e l fondo estaba u n poco asombrada de ver 
ya en marcha u n ostablecimiento indus t r i a l que 
ella no h a b í a tornado en serio, y acerca del cual 
no le h a b í a n consultado. 
.He aqu í—di jo secamente—una i n s t a l a c i ó n 
que ha debido costar ya mucho dinero. 
—Pero que p r o d u c i r á m u c h o — r e s p o n d i ó Dsl-
fino—• Es una buena p e r f u m e r í a que m a r c h a r á 
bien dentro de poco. 
— M i h i ja Elena QS muv in 'c ' ; ; - • ^ ' j o el ba-
rón—. Es una verdadera francesa equi l ibrada y la fresca br isa de la tarde, la s e ñ o r a Gastiroi 
perseverante. ¡d i jo , recalcando sus pa labras : 
—Croo que m i h i jo tiene t a m b i é n derecho a' — ¿ E s que no s e r í a s t ú u n m a r i d o preferible 
su parte de e log ios—advi r t ió l a s e ñ o r a Gasti-' a ese Gerardo, que no es m á s que u n hombre de 
n&l con u n tono seco- | sociedad, inú t i l para todo lo que no sea gasta: 
¡ O h ! Sin Mateo no hubiera podido hacerj neciamente? 
Mateo se echó a reir . 
— N i me lo pregunto siquiera, porque es enten-
dido qiue no q u e r r í a s casarme pon una Dobru-
nada. 
¡El contramaestre a p o y ó : 
— E l s e ñ o r Gastinel es un patrono perfecto; 
sabe organizar y no habla sino de lo que conoce'kin. 
1 blsn'- — ¡ C l a r o que no! Pero hago mis comparacio-
í L a s e ñ o r a Gastinel h a b í a visto' y a todo cuan-; nes. 
1 to q u e r í a ver, y condujo a l b a r ó n hacia l a casa, —Eso de que no sirve p a r a nada, no lo c r e e r á 
Sonia. L a recibe sin dote, y eso es u n m é r i t o . repit iendo s u estribil lo de m a l a g ü e r o . 
—Esperemos que todo ese dinero no sea per-
dido. 
¿Crees t ú — p r e g u n t ó l a madre, después de 
un s i lenoio-que la p e r f u m e r í a del b a r ó n sea 
E n el g ran sa lón, donde por las ventanasj una buena colocac ión de capital? 
abiertas entraba el aire fresco cargado de oloi^ — ¡ Q u e r r á s decir la p e r f u m e r í a de E lena! Es 
a j a z m í n , los novios hablaban a media voz, y i una excelente colocación. 
•Mateo, sentado junto a Elena). 1c explicaba, si- Hubo otra pausa. 
guiendo u n l ib ro que t e n í a delante sobre u n ve- —Después de todo, si te gusta mucho.. . 
lador, lo® cisternas antiguos de f ab r i cac ión y | — ¿ ^ a p e r f u m e r í a ? — p r e g u n t ó amargamente 
los modernos adelantos en las combinaciones de Mateo, 
los perfumes. — N o , Eleng. Dobruk in . 
- E s t o es ya una m a n í a — d i j o , i rón ica , l a se- Mateo se encogió de hombros, 
ñ o r a Gastinel. | — ¡ Q u é escarnio!.. . ¡ E l e n a y Mateo!. . . ¡ L a 
D e s p u é s , p a r a bor ra r el ma l efecto de esta bella y la fiera!... ¡ E l oso y l a princesa!.. . Com-
p á r a n o s , pues, y a que cultivas l a c o m p a r a c i ó n . 
L a s e ñ o r a Gastinel se e x t r a ñ ó hondamente. 
— Y es ella, sin embargo, l a qne tiene necesi-
dad de t i . . . 
E l se i r g u i ó y dijo a l t ivamente : 
— ¡Mejo r ! No vendo mis servicios; los doy.' 
L a s e ñ o r a m i r ó a su hi jo , y una o ía de orgu-
llo le l lenó el corazón . 
Cuando se quedaron solos en el caminoi, bajo' E ra hermoso, m á s hombre que aquel Gerardo,' 
e x c l a m a c i ó n : 
— L a felicito, Elena. Su p e r f u m e r í a es tá nruy 
bien. 
—Gracias a Mateo. 
— S í , gracias a Mateo... H i j o m í o , yo me voy. 
¿Te quedas? 
—No, m a m á ; me voy t a m b i é n . 
de a l e g r í a t raviesa y de elegancia rebuscada. 
No hubiera dudado ella en el lugar de la* r c n i i l -
gadas Dobruikin. 
Y he a q u í que él los superaba a todoe, Jos 
aplastaba con su super ior idad m o r a l y con sus 
constantes beneficios. E l l a lo v e í a claramente^ 
Mateo era el a lma de la of ic ina ; Mateo el oso, 
el campedinq, v o l v e r í a su for tuna a esa gente 
ar ru inada , t a n arrogante en su pobreza. L a se-
ñ o r a Gastinel p o d í a presentarse a ellos con la 
cabeza muy alta. No le impresionaban, no le 
inspiraban a v e r s i ó n . N i condenaba n i deseaba 
una al ianza entre su h i j o y la h i j a del emba. 
jador. 
N o ; le sa t i s f ac í a su lugar , que era m u y gra-
to. Siempre s e r í a n los D o b r u k i n los obligados 
a los Gastinel. 
—Mateo—dijo a l entrar en el pat io de l a Bau-
mette—, puedes hablarme francamente, porque, 
a pesar de mis exhortaciones, me intereso por 
esas pobres gentes. ¿ C r e e s que los D o b r u k i n re-
c o b r a r á n , si no su anter ior pos ic ión , por lo me-
xi0% una for tuna relativa? 
Se r ió él alegremente. 
— ¡Marí iá! Yo sé que t ú eres.muy buena en el 
fondo... Pues bien, la s i t u a c i ó n de los Dobru-
k i n es la siguiente: Elena g a n a r á dinero y el 
b a r ó n lo gas ta rá . , ayudado por sus hijos, que sa-
len, al padre... ; y es posible que por el yerno, sí 
el viejo lo rd ta rda demasiado en morirse. . . 
Sf; a s í s e r í a siempre. Mateo t r a b a j a r í a pa ra 
Elena, y (Siena c o n s u m i r í a sus d í a s y sus a ñ o s 
en beneficio de los suyos; seres encantadores, 
ignorantes del sentido de la vida. . . 
(Continusvdi 
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Un Ceusejo del Directorio 
A l mediodía celebraron ayor Consejo los 
vocBilee defi J>iiwtorio para uJtiinar el aco-
•p1 amiento de varios artícuilos adicionales al 
estatuto provincial, que hoy será Unnado 
por al Bey. 
Una lápida al colombiano Caldas 
A1I volver por la tarde a su despacho ofi-
cia', notificó el marqués do Magaz a io« 
periodistas que eí! sábado irá al Palacio de 
Bibliotecas y Museos, donde se descubrirá 
una lápida en recuerdo deü colombiano 
Caldas. Confirmó tambión que el domingo 
sa-idrá para Málaga, acompañado del direc-
tor general (do Oomuniioac.icnes. <A1 otro 
punto de amarre defi cable, Anzio, concu-
rr irán Musscüni y ei ministro de Comuni-
oacioní^s italiano. 
Despacho y visitas 
Con ed presidente interino del Directorio 
despacharon ayer los subsecretarios de Ma-
rina, Hacienda, Gobernación, Estado e Ins-
trucción pública, el vicepresidente del Con-
sejo de Economía Nacionall, el director ge-
neral do Seguridad y el director general de 
Administración local. 
Visitaron después al marqués de Magaz 
los señores Dómine, Alvarado, Bergamín y 
Gasset y el presidente do la Mancomunidad( 
don Alfonso Sala. 
« * * 
Para la gestión de distintos asuntos mu-
nicipeúks se encuentra en Madrid hace unr.s 
días ed alcaide de GaJ-ella, don Narciso Ba-
ronet Coll, habiendo conferenciado a dicho 
efecto con el secretario genera! del Direc-
torio, general Nouvillas, y visitado a los 
subsecretarios de Gobernación, Instrucción 
pública. Hacienda y Fomento, así oemo^ al 
tiirector de Administración local, señor Cal-
vo Sote lo. 
Entre los expedientes de interés para d i -
cha villa, cuya resolución y aprobación ha 
tenido efecto, figura di de una subven.ñon 
de 60.000 pesetas para ei grupo escolar de 
La propia población. 
Toma de posesión 
Ayer mañana se constituyó el pleno del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, pres-
tando juramento eü nuevo segundo teniente 
fiscal, coronel Góngora, quien seguidamen-
te se posesionó de su cargo. 
Dimisión 
E l marqués de Betortl lo, que durante al-
gunos años ha venido deísempeñando gratui-
tametnte el cargo de delegado regio d» la 
E^cueía do Estudios Superiores del Mag'-s-
terio y de la Escue'a N o i W . de Maestras, 
asi como el de vocal de tres Patronatos de-
pendientes del ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, ha presentado la dimi-
Bión de estos cargos, íundándóla en motivos 
de salud. / 
Magaz estuvo anoche en Palacio 
E l marqués de Ma^a?, estuvo anoche, a 
\as once y veinte, en Palacio. A las dece me-
nos cuarto abandonó el regio alcázar. 
E l gobernadoi* de Tizcaya a Modrid 
BILBAO, 12.—Ha marchado a Madrid el 
gobernador civil de la provincia. El viaje 
de* Señor Valkr fn tiene carácter particular. 
Se- ha Hecho cargo del Gobierno interi-
namente el presidente de la Audiencia, se-
cor Cremades. 
El Boca Juniors ganó al Deportivo coruñés. La carrera 
en cuesta de Urquiola 
El homenaje a Caldas 
La Federación Universitaria Hispano-
americana inv i t a a todos' los estudiantes 
madri leños al acto solemne de descubrir la 
láp ida en memoria del sabio naturalista 
neogranadino Francisco José de Caldas, que 
t e n d r á lugar en el Palacio ce Bibliotecas y 
Museos Nacionales el sábado 14, a las doce 
de la mañana . 
A l acto concurr i rán su majestad el Rey, 
el Gobierno y el Cuerpo diplomático y con-
sular hispanoamericano. 
Sociedades y conferencias 
ACCION CATOLICA ÜE LA MUJER 
Por celebrarse mañana la sesión de clau-
sura de la Semana Tomista, se aplaza la 
conferencia que don Emil io Llasera debía 
dar sobre el tema «El expósito, dolencia 
social», que t endrá lugar el próximo mar-
tes 17, a las seis y media de la tarde. No 
varía la fecha designada para la segunda 
conferencia. 
MILLA N ASTRAY EN LA CASA 
DEL ESTUDIANTE 
La Asociación Ofícial de Estudiantes Ca-
tólicos de Filosofía y Letras ha organizado 
una conferencia, que da rá esta tarde, a las 
siete, en la Casa del Estudiante (Mayor, 1) 
el coronel de In fan te r í a don José Millán 
Astray, sobro el tema «El espír i tu de sa-
crificio». 
Por deseo especial del conferenciante, se 
invi ta a todos los estudiantes, y sólo a ellos, 
ya que la diser tacién es tá dedicada a la 
clase escolar. 
A l acto asis t i rán el cap i t án general y el 
gobernador mil i tar . 
ASOCIACION D E ESTUDIANTES CA-
TOLICOS D E FILOSOFIA Y LETRAS 
(Academila de Ll íeva tnra y Ar te ) 
Ayer, con inusitada animación, se cele-
b ró la reunión semanal de la Academia. 
La estudiantina clásica madr i leña tuvo 
tm éxi to clamoroso interpretando algunas 
piezas de su repertorio. 
Acudió numeroso público y bellísimas se-
ñor i tas , alumnas de los centros docentes 
madrileños. 
PARA HOY 
UNION IBEROAMERICANA (calle de Re-
coletos, 10).—A las seis y media de la tarde, 
Son Valent ín Gut iérrez Solana, «Hispa.no-
americanismo práct ico». 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tarde, monsieur Guinard, «Puris de Che-
p-aune y Gustavo Moreau». (Con proyeccio-
nes.) 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—A 
las siete y media de la tarde, dón José Cal-
vo Sotelo, «El nuevo régimen provincial». 
Oposiciones y concursos 
HERRADORES Y FORJADORES 
DE A R T I L L E R I A 
Se anuncian oposiciones para cubrir siete 
p^zag da herradores y una de forjador, do-
tadas con el sueldo anual; de 2.500 pesetas, 
en les regimientos de Ardllena que se in-
dican en eí «Diario OficiaT» de Guerra, 
eolicitándolári de los jefes de los Cuerpos 
donde liayíui do veriíica.n;'\ 
AYUDANTES DEL SERVICIO 
AGRONOMICO 
Se pone en conocimiento de los oposito-
ees al Cuerpo do Ayudantes del Servicio 
Agronómico, que el dio. 22 del corriente, a 
?as die-z de la mañana , en la Escuela Es-
pecial de Ingenieros Agrónomr-s (Monaoa), 
aula número 1 (edificio antiguo), so veri-
ficará el sorteo entre Ies misnios para de-
terminación del orden en que deberán ao-
tnar-^-ett loa! oicrcicios. 
PUGILATO 
Para ol lunes IB del corriente organiza la 
Empresa de Price una reunión pugilística 
extraordinaria. 
He aquí los encuentros principales: 
Pionmer (ex campeón de Francia, peso 
medlio) contra Tomás Thomaa (campeón de 
España). 
Ricardo Alis (ex c ampeón de España ) 
contra Ancll (campeón da la Marina fran-
cesa). 
P a ú l Gay (campeón de Provenza) contra 
Yon-Yon (el famoso negro, que fué difícil-
mente vencido en puntos por Ruiz). 
Todos estos comhates ^ disputarán a 
diez asai'.tos de tres minutos. 
* * * 
La Federación Espafoía de Boxeo (re^ 
gión centro) organiza los campeonatos' de 
Castilla de pugilismo («amateursi») para la 
temporada 1925-26. 
Para tomar patre en estos campeonatos 
será indispensable poseer la licencia de bo-
xeador «amateur», expedida por la F . E . B . 
(región •centro) con anterioridad al anun-
cio de üos. mismos, si so ha tomado parte 
en otros campeonatos o concursos, y antes 
de la inscripción, s i « o se ha participado 
en ninguna prueba pública. 
Los boxeadores partí :ipantes deberán reu-
nir además Jas Eriguioiítes condiciones: 
a) Ser mayor de diez y Seis años, y ex-
hibir (los menores de edad) autorización 
oscrít?.' de su padre o tutor, especialmente 
oonccdidai para estos campeonatos. 
b) Ser castellano o tener fijada su re-
sidencia en el territorio castellano con un 
año de anterioridad. 
c) No tener defecto físico congénito o 
adquirido. 
Todos los combate» se ce'ebrarán con arre-
glo a las normas ol ímpicas: a dos asaltos 
de tres minutos y uno de cuatro, con uno 
de descanso; guantes de cebo onzas: arbi-
trados desde fuera del «ring». Los venda-
jes serán de los llamados blandos, y cada 
combatiente tendrá derecho a la - asistencia 
de un solo auxiliar. 
E l vencedor de cada categoría recibirá e.l 
títul'o de campeón y el cinturón morado 
de Castilla, además de \ y premios que opor-
tunamente se anunciarán. 
La inserí peón para ŝos campeonatos que-
da abierta en ol domicilio de la F . E . B; 
(región centro), calle de AEcaJá. 0. café 
Madrid, hasta el 21 dd. presente mes, a las 
doce de la noche. 
POOTBALL 
L A CORUÍíA, 12. 
BOCA JUNIORS 3 tantos. 
(Onzari, E l l i , Cerotti) 
Real Club Deportivo, de La Co-
ruña ®r 
En él campo de Kiazor se ha oeCebrado 
este interesante partido, al que concurrió 
numeroso público, no sólo de la localidad, 
sino de toda la región gallega. 
Un fuerte viento moCestó ai'go el desarro-
llo dell juego,, que desde el comienzo se 
mostró favorable para los argentinos. Pero 
s i se tiene en cuenta que los coruñeses 
tenían todas las desventajas, el empate a 
«cero» en el1 primer tiempo supone para ello,^ 
ne© para poder disponer (del. paPacio anexo 
al del Arte Moderno. 
En este palacio se exhibirán todos los 
veb(culos industrióles, ómnibus y camiones, 
tractores, los coches de turismo cuyas soli-
citudes ée presenten a partiir do esta fecha, 
y seguramente figurará también una impor-
tantísima se<oción aeronáutica. 
Esto viene a demostrar que un buen éxi-
to está reseivado a la próxima Exposición. 
« * * 
Aunque las gestiones fueron muy diií-
oSIes, por f in , el Club Deportivo! de Bijbao 
organiza para eil d ía 17 de mayo próximo 
!a carrera en cuesta1 de Urquiola. 
Cuando dispongamos de más espaci(y da-
remos los detallas más importantes. 
MOTOCICLISMO 
La1 prueba de -egularidad organizada por 
el Real Moto Club de CataSuña fe ha apla-
zado para eil día 29 del presento mes. 
L A W N TENNIS 
NUEVA YORK, 12.—Las inscripciones 
para la Copa Davis se cerrarán el domingo 
próximo día 15. 
El hundimiento en la fábrica 
Floralia 
Se nombra un juez especial 
Ha sido nombrado juez especial para en-
tender en el sumario abierto con motivo 
del hundimiento registrado hace días en la 
fábrica Floralia el magistrado de la Au-
diencia de Madrid don Francisco Foumiers, 
el cual se ha hecho cargo de las actuacio-
nes, que es tudiará en tanto que log peritos 
emitan informe-
Secretario de esta causa ha sido nombra-
rlo don Juan Infante, y oficial habilitado 
don José Sánchez. 
ota de ¡ gobernador 
sobre el pan 
Ua fabricante encarcelado 
Sí Al ) l í t i ) 
Nota de 'la Junta provincial de Abastos: 
«Habiéndose deaunc;ado al gobernador c iv i l 
que por algunos fabricantes de pan se ejer. 
cía coacción sobre los expendedores, para 
que restringieran los pedidos de pan de ta. 
mi l i a, con el f in de provocar su escasez y 
producir coni^iates en e l abastecimiento pú-
blico con el propósito de obtener así una 
elevación do precios, los inspectores de 
Abastos recibieron órdenes terminantes do 
dicha autoridad para qne nea1 izaran las ave-
riguaciones oportunias. 
Y habiéndose comprobado la denuncia, en 
acta ?evi¡ntada por un inspector, en la que viem'brel 
un expendedor declaró haber recibido la vi-
l i t a del. fabricanta Manuel Castro, dueño 
de la tahona establecida en la calle de la 
F/icuodra, número 9, quien trató de con-
vencerle para que oejaira de vender pan de 
kilo y meaio kilo, o sea. del llamado de ía-
miVia., y -teniendo en cuenta que la citada 
coacción, no sólo constituye desobediencia 
a íes órdenes del señor gobernador, sino 
incumpilámi^nto del compromiso que ante 
Su autoridad suscribieron los fabricantes do 
pan el domingo úl t imo, anoche ingresó en 
la cárool efl t-abonero citado. 
Por la autoridad gubernativa se ha fer-
MADRID 
VO./O; D, 71,25; C, 71,45; B , 7145- A 
71,60; Gr y H , 71,50. ' ' ' 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85 30- E 
fe^i b:w:oo; 1: 
i por lüO Amortizable.—Serie D . 89 50-
C, 90; 13, 90; A, 90. ' ' V ' 
ó por 10Ü Amortizable.—Serie F 95 50 • 
E, 95,50; 1), 95,50; C, 96; B, 96; A , ' 
3 poté 100 Amortlzablo (1917) .—Serie É 
95,50; C, 95,50; B, 95,50; A, 95,50. 
Obligaciones del Tesor-o.—Serie A, 103,75; 
B, 102,55 (enero) ; serie A, 102,35; B,' 
102,10 (febrero) ; serie A, 103,15; B, 102,15 
(abri l) ; serie A, 102,25; B , 101,90 i(uo-
Ayxxntamiento de Madrid.—Empréstito de 




Bonos de Fomento, 101,65. 
Cédulas . hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100, 92.50; ídem. 5 por 100, 99,75; ídem, 
6 por 100, 109,85; argentinas, 2,73. 
Acciones.—Banco de España, 569; Taba-
cos, 238,50; Banco Hispano-Americano, 155; 
Azucareras preferentes, contado, 113; fi 
corriente, 113,25; fin próximo, 114; Felgne-
48,50; m Guindo, 125; M . Z. A. , fin 
mulado el oportuno atestado, que será en- corrientC) 356,75. ñü próximo, 358; Nortes, 
| viado al Juzgado.» 
Caída.—Al apearse de un t r anv ía en la 
caito de Diego de León se cayó J u l i á n Her-
nández, de treinta y siete años, habitante 
en Toledo, 104, y sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
Desaparecen 100 pesetas.—Doña Matilde 
Salcedo del ílfo ha denunciado que de un 
anuario que tiene en su domicilio. Mayor, 
número 26, le han sust ra ído 100 pesetas. 
ospcctia cíe determinaaa persona, cuyo 
nombre facil i tó a las autoridades. 
Aprendiz «adelantado».—Aquilino Sal Pa-
dormo denunció que desde hace tiempo ve-
nía desapareciendo calzado de la zapater ía 
que posee en la calle de Colón, calculando 
que el valor de lo robado asciende a 1.200 
pesetas. 
Como autor del hecho señaló a un apren-
diz de la casa, llamado Angel Pérez Pérez, 
de trece años, con domicilio en Molino de 
Viento, 23. 
La Policía ha conseguido recuperar 26 
pares de zapatos de les sustraídos. 
Atropello.—En la calle del Pez el «auto» 
número 12,785 alcanzó a Manuela Gómez 
mirab&B labor. Descollaron los defen. I Pcnce, de treinta y un años, causándole le-
sas locales. 
E n la segunda parto atacaron de í irme los 
extranjerce, consiguiendo al poco tiempo de 
empezar eil primer tanto, hecho por ed ex-
tremo izquierda al internarse. 
Sigue un dominio dltemativo de los dos 
equipos, y si los «coruñeses» no consiguen 
marcar .débese a" la buena actuación de los 
medios contrarios-, que se muestran mejo-
nes a la defensiva. Los «boquenses» exhi-
ben después bonitas combinaciones, lleva-
das sobre todo por el lado izquierdo. De un 
pase de Vacearo, E l l i ma"rca el segundo ton. 
lo. Ya desde este momento puede decirse 
qu juegan a placer, logrando aún otro tan-
to por mediación de Cerotti. 
* * * 
El sorteo por la. semifinal de la Copa de 
Inglaterra, que se disputará el 28 del pre-
sente mes, ha arrojado los dos partidos si-
guientes : 
Southampton centra Sheffield United. 
Blackburu Rcvers contra Cardiff City. 
* * * 
V I L L A N U E V A DE LAS MINAS. 12.—El 
equipo del Sevilla F. C. ha ultimado su en-
trenamiento bajo la dirección de clon An-
gel Villagrain. Mañana saldrán para la 
Corte. 
E n el partido del próximo domingo, se-
gún indicaciones de ICR señores B'asco Gar-
zón y López García, que eon las primeras 
figuras del Club sevillano, e l equipo a l i -
nea rá en la forma eigniente: 
Aviló?, .Sedeño — t Herminio, Iglesias — 
Gcaña—G abriel, + Spenoor —• León — Rey— 
«Klnké»—Brand-
» * * 
Con esta información creemos oportuno 
incluir la formación del Athlebic. Será la 
siguiente: 
Barroso, t Po'olo—Olaso, f Fajardo—Bur-
diel—Marín, De Miguel — Ortiz—Triana — 
Palacios—f Olaso. 
AUTOMOVILISMO 
Ha sido tan grande Ca demanda de 
«stands» que ha recibido el Comité orga-
nizador de la futura Exposición de Auto-
móviJes, de Barcelona, que no pudiendo alo-
jar en el Patecio de Arte Moderno todos lo* 
coches, el referi'do Comité ha iniciado bajo 
los mejores auspicios, cerca del alcalde de 
la Ciudad Condal, señor barón do Viver, 
que tan grande ixroteooión viene dispensan-
do a la citaida Exposición, y de la Junta 
de '.a de Industrias Eléctricas, las gesbio-
;iones de pronóst ico reservado. 
Los cpio r iñen.—En la palle de la Enco-
mienda riñeron Ventura Castillo Paredes, 
de t re in ta y siete años, y el soldado de In -
fantería Benjamín González Gómez. 
El primero, que se hallaba embriagado, 
sacó una navaja barbera, con la que pro-
dujo al soldado lesiones de pronóst ico re-
servado. 
El beodo resul tó tembién con leves lesio-
nes. 
-Componga sus relojes en Mon-
tera, 13, portal. Quedará complacido. 
a si SiisP v?sí' RETRATOS. TETUAN, 20 
AVENIDA P I Y MASGALL, S 
>€1OB Sos jiseves_y d o m í i s g o s 
t a rde , T E f 
F . Y 
Su majestad el Rey ha firmado los cigui en-
tes decretos: 
PRESIDENCIA. — Nombrando consejero 
pormanento con destino a la sección de Go-
bernación, a don Angel Fe rnández Caro y 
Nouvilas. 
contado, 372; fin corriente, 372,50; Metro-
politano, 151; Tranvías . 82,75; Omnibus de 
Madrid, 25; Leonesa de Productos, Quími-
cos, 100.' 
Ob ¡ilaciones.—Azucarera (bonos), 99,75; 
ídem no estampilladas, 79; Alicantes, prime-
ra, 295,75; C, 70,75; G, 101,35; I I . 94,55; 
Nortes, primera, 66,00; .^eeunda, 65,35; quin-
ta, 66,25; 6 por-1O0, 103,75; Valencianas, 
96,75; Especia'es Pamplona, 65,85; Priori-
dad Barce1ona, 68,90; Canfranc, 79; Tán-
d d 
cuelas de Náutica. b Moned 
MARINA.—Sobre pase a la situación de 
bividad, acusan mejor tendencia que ]»» 
uniones pasada?. Los ferrocarriles estárf 
sados, negociándose al contado áni<jain£r 
te los Nortes, y las monedas extr¿Sí" 
muestran dos tendencias, oonespondiS • 
la baja a loa trancos y y ^ , 
las libras. •* a 
E l Interior mejora 10 céntimo^ pv. 
tlda, y de 5 a 25 en las retantes S e r £ " í 
el Extenor cedo 10 céntimos; el 4 por Taft" 
Amortizable aumenta un cuartillo fJi 
Sus series; el 6 por 100 antiguo ga-nTS 
céntimos en laís series pequeñas y el 5 
100 nuevo no altera sue precioa a n W i J ^ 
De las obligaciones del Tesoro 
por su buena orientación las de enera ^ 
^suben 35 cónümos, siguiendo ¡m ¿1 ^ 
viembre con una ventaja do cinco-
febrero no varían y Jas de noviembm „ 
den cinco céntimos. e' 
E n e l grupo de crédito sólo se cotiza 
los Bancos do España e H i s p a n o a m e ^ ; ^ 
repitiendo ambos sus cotizaciones preoe<W 
tos 3 ' 
E l departamento industrial cotiza ¿n 
ja de tres entero? Les Guindos y de un" 
(*l Metropol.tano, en alza do un cuartillQ0 
los Tranvías y las Azucareras preferentes 
y sin variación les demás valores TXGBQ 
ciados. De los ferrocarriles, ya, queda di' 
f?ho que sólo se pubücan al contado lo^ 
Nortes, con pérdida do una peeota. La So 
ciedad Anónima de Omnibus de Madrid J 
bace a 25 per 10O, contra 100 el día 17 T 
enero de 1923. ú i i ima fecha en qu© go n ^ 
gociaron oficialmente, y la Sociedad Leone 
sa de Productos Químicos, a 100 conto-» 
80 e l día 12'. de mayol de 1923. ' 
En e-l grupo intemacionall, dos francos 
bajan 15 céntimos,, lo mismo que las liras, 
las libras mejoran seis y 'los dóCare? uno' 
E n eli corro libre hay a f in del corarkinté 
Alicantes, a 356,50; Nortes, a 372..50; AZXJ. 
careras preferentes, a 113,50, y ordinarias 
a 49,, y queda dinero de Tranvías, .a 83 y 
8( fin del próximo hay AÜieantos, a 358* v 
dinero de preferentes, a 114. ' " 
A más de im; cambio se cotizan;; 
Obligaciones del Tesoro de noviembre . 
U ^ r L / r ^ T ^ \ ^ T ' a l % ^ a S d ^ 35,60 (ño oficral); libras, ' 33,68; dólar ' l ^ . ^ y 101,90; c é d u ^ hipotecaria.,'J ¿i l^Af^ ?Ít K í ^ l ? f c l ^ 7,05; liras, 28,85; escudo pprtugufe, 0,335 ^ Por 100, a 99,50 y 99,75; ídem al 6 - ¿ do! mismo en el cargo de inspector general de 
dicho Cuerpo. 
—Aprobando el ga^to de adquisición de 
340 loneJadas de fuelcil (combustible líquido) 
con destino al eruccro «Méndez Núñez». 
HACIENDA. — Concediendo transferencia 
extranjepi-..—Francos. 36,25 ; ídem 
135,90 (no oficial)~; ídem belgas, ] 
ras, 
o 
(no oficial) ; peso argentino, 2,80 (no ofi-
cial) ; florín, 2,825 (no oficial); corona che-
ca, 21,10 (no oficial). 
BILBAO 
^Uos Hornos, 133,50; Explosivos, 371; 
de 74.000 pesotas del crédito figurado en el Ronco de Vizcaya, 1.050; ídem Central, 86; 
capítulo octavo, artículo único, concepto «Pa-; ídem Vasco, 660; ídem Río de la Plata' 
ra guerreras de lana, gorras, ebsétera». del) 52; Aurora, 260; Robla, 470; Unión Mine-
vigente presupuesto de gastos de la sección | ra, 10; Sota, 790; Unión, 165; H . Espa-
13, «Acción en Marruecos», ministerio de ñola, 142. 
la Guemi», en la siguiente forma: 50.000 pe- j PARIS 
setas a Tos prorpios capítulo y artículo sec- p ^ t a s , .275,60; liras, 79,25; libras 
ciort y rnimterio, concepto p r i o m ^ y 2O.000 92)85. d¿^ar) 19i43 ccrCT1E6 austríacas 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ h ^ 9 ' ídem checas, 57,75; ídem suecas, 
524; ídem noruegas, 296,75; ídem dinamar-feíciiio único, concepto primero. 
Dos lesionados en un choque 
El «auto» 15.161 M., conducido por Láza-
ro Aguado Marino, chocóx contra una co-
lumna del alumbrado en el paseo de Reco-
letos. 
En e l accidente sufrió lesiones de pronós-
t ico reservado doña Presentac ión Pastor Gó-
mez, que habita en Almirante, 20, que ocu-
paba el vehículo, en unión de su hijo, José 
Luis Diez Pastor. Este resul tó con una leve, 
herida. 
99 
reproducción en mániñíura do la famosa ruleta de 
precisión, oompleta, con fichaí", regla de juego, etcé-
tera; lista para jugar y encarrado todo en sai íaja, 
que mido ? centímetros—PBECIO, 3,90 P E S E T A S . 
Para envío certificado agregad 0,75. 
L. A S I N PALACIOS.—PIÍEGIADOS, 23, M A D R I D 
tliUi 
Pnra devolver los cabellos blan-
cos a su color pr imi t ivo , a los 
veinte días de dnrse una loción 
diaria. Su acción es debida a! 
oxígeno dol aire, por lo que 




No mancha n i la piel n i la ro-
po, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , dro-
guerfas, bazares, etc., y autor, 
N . López Caro, Santiago. 
rvAismm mnar/s/? "EL OE0ATB 
o o r a n e x -
c e i e n í e m e n 
t e e n c a s o s c i é 
Q p i p p e , a o i o p e s e l e 
c o D e z a y a e m u e l a s 
P e a i 0 L í p / c a r n e n i e e l e m l D a -
e o i ^ i p i n o l , n e v a n d o l a f o j a e n 
c o p n a c \ o c o n l a i n s c r - i a c i o n : 
quesas, 349,25; francos suizos, 374,37; ídem 
belgas, 98; florín. 776,50. 
BARCELONA 
Interior, 7 1 ; Exterior, 85,55; Amortiza-
ble, 95,70; Nortep, 74,60; Alicantes, 71,45; 
Andaluces:, 61,90; Orenses, 18,35; Colo-
nia l , 64,25; Fil ipinas, 250; franco», 36.35; 
libras, 33,735; dólares, 7,05. 
LONDRES 
Pesetas, 33,69; marees, 20; francos, 
92.85; ídem suizos, 24,795; ídem be'gas. 
94,60; dólar, 4,7755; liras. 117,18; coronas 
dina-marquesaí!, 26.52. 
NOTAS INFORMATIYAS 
La situación de la- BoliSa cont inúa sien-
do, en general, muy parecida a la do los 
pasados días , pudiendo aseguranae que e3 
exactamente fgual! en Lo roferento a 1«5 
fondog públicos. Estos Sa muestran cada 
reunión m á s firmes y animados, siendo 
gran do ]a demanda de papel. 
De los restantes valores sobresalen las 
Azucareras, que, además de su mayor ae-
100, a 109,75,, 110 y 109,85; aa-geniá-nas; q 
2,735 y 2,73; Los Guindos, a 126 'y 125• 
Ázucaroras' preferentes, a 113, 112r75 y 113-
obligaciones Norte, primera serie, a 66 55' 
66,60, 66,55 y 66,60; Alicantes ^ f in M 
corriente, a 357 -y 356,75, y Nortes, a fin 
del corriente, a 373 y 372,50. 
* * * 
En el cerro extranjero se hacen las BU 
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 36,15; 225.000„ §k.36¿0, 
y 25.000, a 36,2o. Cambio medio, 36,200. 
25.000 liras, a 28,85. 
1.000 libras, a 33,68. 
Des partidas de 2.500 dólares, a 7,045 y 
7,05. Cambio medio,- 7.047. 
e r e a n n a c i o n e s 
La de la provinoia eclesiástica de ¥aJladoi!d 
a Roma con ocasión dci Afio Sanio 
La provincia esolesiástica de Valladoiid 
organiza una peregrinación a Boma, que, 
bajo la presidencia efectiva tic; señor Arz-
obispo y Obispos do la archidióoeSis, saldrá 
de ¡a capital castellana el día 10 de mayo. 
La duración del viaja será de veintifiéis 
días. 
Loa peregrines ha rán este recorrido de 
ida y vuelta: Valladoiid, San Sebastiáo, 
Lourdcfi, Marsella, Genova, Roma, Asfa,. 
Bolonia, Padua, Venecia, .Milán, Niza. Mo-
naco, Barcelona, Zaragoza y Vailadolid- ¡ 
Coincidiendo con la esteccia de los pó* 
regrinos en Roma tendrán lugar tres ca-
nonizaciones: la de sor Teresa del Niño Je-' 
¿ús, . ell 17 de mayo; bienaventurado Cani 
sio, el 21 y la de la madre Barat,- el 24, 
Un sello de un centavo que pro-
ducirá dos millones de pesos 
Acción popular para deaunciar 
las ocultaciones 
Están ya casi ultimados los detalles de 
una gran cruzada antituberculosa que 'en bre-
ve se iniciará en todo el territorio .de Méjico 
y a la que contr ibuirán la acción oficial y la 
particular en la eslora que a cada una le es 
propia. Para que obra sociaü de tal importan-
cia ció resultados intíiediatos y eficaces rse e,i-
tá estudiando un proyecto de ley para arbi-
trar I03 medios económiecs que ¡a campaña 
requiere y se propondrá la creación de un 
timbre postal nacional de valor do un centa-
vo, con lo que, según cálculos hechos, ee <»b-
tendrá un ingreso anual de dos millones do 
peisos. Esta suma so dedicará íntegra y ex-
clusivamente a la cruzada antituberculosa. Eg 
pqsible, además, que para reforzar los ingre-
ses .se fije la misma cuota- sanitaria de un 
centavo en. los recibos de expedición de tefie-
fonemas. 
En la capital de Méjico y en sus principa-
les ciudadíis se stableoeráin dlspeniiarios en 
lav que se llevarán registros de los enfermos 
con minuciosa.'3 anotaciones de la evolución 
de la enfermedad en cada caso, y se espera 
que el terrihie bacilo de Koch sea destarrado 
de la república y curados todos üos tubercu-
losos. 
Para conseguirlo, además de una intensa 
propaganda higiénica entre las familias de 
los atacados y o'nses pobres, so emplearán 
otros medios,' como la declaración obliga-
toria de la tuberculosis por los médicos, la 
inspección facultativa de fábricas, talleres, 
escuélas, minas, etcétera, y la concesión de 
la acción popular para denunciar las ocul-
taciones de tuberculosos. 
Parale'as a los sanatorios, so estabSece-
rán colonias para lo^ enfermos^ cuya vigi-
lancia «o encomendará a las Sociedades-pri-
vadas que deseen cooperar a la campaña 
y se solicitará la colaboración ele las agru-
paciones obreias y de los propietarios para 
ell mejoramiento de las condiciones de las 
ca^as para trabajadores y personas de con-
dición humilde. 
— — • « » • —. 
Consejo Superior de Protección 
a la Infancia 
Monumento a Montero Ríos 
El Consejo Superior de Protección a la 
Infancia ha acordado dedicar un homenaje 
a la memoria de don Ave!¡no Montero Ríos 
Villegas, autor de la ley de Tribunales para 
niños, que será justo t r i bu to a los mereci 
mientos de quieii dedicó sus mejores esfuer-
zos y entusiasmos a corregir el desamparo 
de los niños que con inconsciencia se inician 
en el delito. 
El Consejo, que ya ha reunido la cantidad 
necesaria para erigir un momnumento al 
doctor Tolosa Latour, de cuyo proyecto ha 
sido encargado el escultor señor Ortolls, 
abre una nueva suscripción para rendir t r i -
buto de g ra t i tud a l señor: Montero Ríos V i -
lleeas. 
Excelentísimos señoree marqueses de Velada, 
1.OO0 pesetas; ecrividumbre de loe mismos seño-
res, 25; excelontíama señora duquesa de Mandas 
(varíes donativos), 325; varios donativos ectxega-
das por la escelentlErma señora condesa dé Peñil-
ver, 55; congnogacíón de la Itieióii de San Viceá-
te da Paúl, 120,60; comunidad del Asilo de Ciegos 
de la Purísima Concepción (Pacífico), 16; eñm 
don Ernesto Peces Eolddn (párroco de Qnijorna, 
Madrid), 21,80; excelentísima señora rcuucqaesa do 
Espeja, 22; excelentísima señora condesa viuda de 
Eevf.llagigedo, 100; Escuela católica de Nuestra 
Señora del Pilar, 04,70; ídem ídem de San Jooé, 
29,a5; vanos donativos de doüa María Echevarría, 
viudo de Gargiollo, 84; comunidad de reKgioeae y 
alamnas del convento de dominicas do Loeches (Ma-
drid), 20; don Eloy Sauz, 8,50; varios donativos 
de doña María Teaesa Aznar de Sang^nes, 534; asilo 
de Cigarreras, 13,25; don ZoOo Solaz, 24; comuni-
dad y huárfauos del colegio do la GuanKa chtí, d* 
Valdemoro, 40,40; excelentísima eoñora marquesa de 
O'Gaván, 150; don Lúas de Alfonso, 50; don Blas 
da Alfonso, 10; don Nicolás Sánchez, C; presidenta 
dol Eopero da Santa Victoria, de McKlla, 408,80; 
señora Ijacasa de Uaea, 32; doña Consuelo Sanz (P* 
varios donativos), 22,30; sor Beatriz Süv=a, del co1»-
gio de María Cristina, 55; sor Purificación GuBlán. 
4; exoclcntfcimos señores marqnesos del Norte, íW 
señor cura párroco de Chozas de la S'erra (Madrid), 
por varos donativos, 22; varfos donativos de ^ 
excelentísimos señores duques de Sotomnyor, 359.-^' 
soñoritaa do EoanA-n, 2; doña Boeario Cosam, 7: ^ 
Ruperto Bosga, 200; geñora de Gil do Biedma, 277; 
excelentísima señora duquesa do Pinohennoso. 
582.—Contku'ia la recaudación do la paroquia de 
Chamberí: M í o de Andanos oonvalocrentee de '» 
calle de Abascal, 5,45. (Dejaron da fumar tm día 
para poder contribuir a la coleóla.) nermarii.tas * 
los Poibros, 43,05: Affiló de Jesús y San Martín, 
19,30: Instituto Oterino-Iynringológico de las ¿ e í ™ : 
de María, 7,25; esoelentiOTuos reñorcR marqueses de 
Castromonte, 536,60; varios donati vos recaudados en 
la parroquia do Chamberí, 557,35. 
Facultad de Filosofía y Letras 
Pensiones para el extranjero 
La Facultad do Filosofía y Letras ^ ^ 
Universidad Central ha acordado concedei 
varias pensiones para eü extranjero entre 
oatedrátiocs (de Uniiversidades y alumno3 • 
a cuya atención dedicará las 10.000 F036" 
tas que la ley do Presupuestes consigna^ 
Les aspiranteo deberán soíiioilarlo del £ 
ñor decano, en papel sellado de una' .Pf̂  
seta antes de la una de 5a tarde del próximo 
día 21. 
Las Eolicitudcs se presentarán en ia seo 
taría do la Facultad y deberán expresar ^ 
estudios que é\ aspirante se propone 
cer y el centro y población del e7ATJ^0.. 
en que haya de realizarlos, punto 
desee residir, preparación cien^ j0^ ,^ 
que cuenta y Si poseo el idiema del P P J " ^ 
que piensa dirigirse. \La Facu,.t3,í*; ^ x a -
comprobar estos extremos mediante 
men. 
IJOS pensionados, terminada eu 
deberán presentar una Mémcria do 
bajos cuya colliñeación ao bur¿ ^ ^ J - , 
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C R Ó N I C A n í a 
San Gabriel 
¿ 18 se^áa los d í a s de laa s^ioritas do 
^ ^ v Mitjáíi? y Manirá y Herrera. 
^ ¿ Uompart, 'Obippo de Gerona. 
iV^r&ndo padre Palau. 
S f ' S a j u e o de Menafi A l b a , e h.jo. 
coede de la Moriera. . 
0-53 
^""'P^tor y taragoza, 
deseamós felieidacles. 
^ Viajeros 
tí n salido: para Bonm, la^ marquesas 
^Vistabelia y ynida de esie nombre; p'a-
d6 Frontes de Ofioro, Ja señor i ta E n g r a -
Bofas y Vicente; para Barcelona, ©1 
C1n¿ do Nava de] Tajo ; par» París , don 
S o San Ginó^ y íemidia, y para Vivero, 
L , Jesús Praneo K e y . 
o011 Keirrcso 
Ha llegado a Madrid, procedente de San 
doña Cara'ina Escario . 
regresado a P a Coroña el presidente 
A i Cousefo Superior de Colegios Oficiales 
f agentes y Comisionistas de Aduanas del 
don José Loiigueira B í a z . 
Banquetes 
Aaoohe comió en el palacio de los mar-
•"ses de Viana su alteza real e! Pr ínc ipe 
iüri- , 
jues de A r i ó n e hija, la vizeondesa 
Asturias, siendo les d e m á s comenSates 
]L duq *  r i   ij , l  i^c esi  
i Bahahonda de la E-eal Fidel idad y la 
Jija de >!oS marqueses de San Miguel, con-
des de Olavijo. 
En el palacio que acabamos de menoo-
1 se ha celebrado también otra comida, 
Z u r r i e n d o los condes Peretti de la Eoc-
X ôs duaues de Miranda, los marqueses 
!L' Bendaña v de Arriiuee de Ibarra, la 
vizcondesa de" Bahíahonda, la señor i ta de 
Fernández de Hencstroso. y Gayoso de los 
Cobcs, el conde deJi B e a l y él marqués de 
Tambe rfeye. 
^ J Enfermos 
IJO están de a1gúa-) cu id fulo el marques 
Aracena y don Ramón Ibarra y Gon-
1 Deseamos el restab'.eei-rniento de ambos. 
Restablecido 
Lo está de la dotecoia sufrida don Carlos 
déla Torre e Ibarra, hijo d é los condes de 
Torrepando. 
Recepción 
Anteayer tarde hubo una brillante recep-
ción en casa de Ja condesa de Casa Tag'c 
¿e Trafsierra en honor de m o n s e ñ o r Tedes-
chini, Nimcio a]x>stóCico de Su Santidad en 
España. 
Asistió una distinguida ccncurreneia, que 
fué obsequiada con un delicado té . 
Alunibrainfento 
La telli'sima conforte do nuestro ertima-
üA) amigo don [Leopoldo Calvo Sotclo (naci-
da Mercedes Bustelo) ha dado a luz con 
felicidad ima hermosa n i ñ a . 
Esciban los padrots y abuelos nuestra cari-
ñosa enhorabuena. 
Sufragios 
En IES residencias cfo padres franciscanos 
(Joaquín Costa) y tcmplqs de S a n Miguel y 
del Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja se aplicarán mi^ao gregorian-as ]>or el al-
ma de] marqués de Molms, fallecido el 4 de 
los corrientes en. Bcrrambla (Murc ia ) . 
La viuda v hermanos c o n t i n ú a n recibiendo 
¿emosfraeiones de sentipaiento. 
Fal lce ini icnto 
La condesa do Otsa Tjombillo fa-lleció an-
teayer tarde, a las cuatro y media, en 
caSa de la calle de Hermo^illa, n ú m e r o 36. 
La señora d o ñ a María de l a Cruz Vil lafran-
ca y Peláez fué estimada por (sus prendas 
c 
l'rograma las eui'íioncB para hoy 13: 
MADRID ( E . A. J . 2, 350 metros).—0, Orques-
ta Eadio España: «San Lorenzo» (inarcha). Silva; 
«La kija del tambor mayor», Üfícmbach.—'i.ió, 
Noticias del dfa.—6,30, Conferencia literaria por 
el escritor don AlfoiioO Ayensa.—0,45, «La filie d*2 
múdame Angoi,>, de Ijeoet, por la orquesta.—7, 
eión castellana», por don Lua:o Durante.—7,15i 
Orquesta lladio Esíiafia.—7,30, Conferencia «De la 
Prehistorm, por don Julián Zuazo.—7,45, Orques-
ta Badio España: «Drama oriental», Tuchoy; «En-
trada de loe gladiadores». 
BARCELONA ( E . A. J . 1. 025 metros).—18. 
Cotizadenes de Lolsa.-18,05, Quinteto Nice: «L.i 
divorciada» (opereta), Leo Fall; «Sur lee lüvee du 
Volga» (fantasía ru-a), Deecaux; «Gold and W: 
ber» (valso;), Eranz l^ehar; «La tem^tad» (fiu-
tasrfa), Chapí; «La Navarraise» (fantasía), MasM-
net.—21, Orquesta Badio: «Napoli eoronade», 
D'Ambrosio; «Doa danzas cosacas», Storr|berg; «Ikv 
ris «Godounow» (fantasía), Moussorgsky; «Mar-
che solennellos, Tchaikowski; «Minue-tto», Hayd.'n; 
«Alma andaluza» (números 3 y 5), Mariani.—22, 
Oinco minutos de descanso.—22,05, Confaroncia (<•-
bre «La dopuració do la Llengua i en Roca y lle-
ras», por Ivon Escop, presidente de la Lliga del 
Bon Mot.—22,25, Tenor señor AmiUs y bajo señor 
Ardevol: Dúo del pnmer acto do «La Favorita», 
Don'zetti; «Carmeaa» (romanza de la flor), Bizet; 
«Don Carlos» (romanza), Verdi; «Favorita» (spir-
to gentil), Donizetti; «Fill de mullor», Costa; 
«Manon» (sueño), Massenet. Pianieta, maestro Do-
menoch Español.—22,45, Qul'ntoto Barce: «Kismo» 
(foxtrot), José M . Navarro; «Una española» tpa-
sodoble). Saperas; «Sourire d'amoar» (vals), 
WorPley. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—1 a 2, Ho-
ra do Greenwich. Cono:erto por el trío «2 L . O.» 
y Mona Pnee foontralto).—3,35 a 3,45, «Las In -
dias occidentales», conferencia por mi-ss Ilewitt.— 
4 a 4,30, Sesión para estudiantes.—4,30 a 5, Mú-
sica do órgano.—5,30 Q 6,15, Sesión para rvños.-
G,40 a G,55, «M/stroas Poyser», conferencia jior 
miss Ella Mac Mabon—7-, Hora del Big Bon. Pro-
nósticos meteoi-oWgiooe, boletín general de noticias 
y «"Visto en la pantalla», conferencia por G. A. At-
kineon (para todas las estaaenes).—7,30, Concier-
to por la. banda del Cuerpo do Aviación, Foi)'sta.s y 
voces.—9,30, Hora de Greenwich. Pronósticos me-
teorológicos, segundo boletín general de noticias y 
aonfeiencia dial ministro de Polonia robre «Polo-
nia» (para todas la<5 estaciones). Noticias locales.— 
10, Sigue el concierte por la banda de Aviación. 
BOURNEMOUT.T1 (6 B. M., 385 metros).~3 a 
3,30, Conferencia educativa: «Pájaros», por A. Ni-
choll.—3,45 a 5, Conferencia para señoras por Ada 
Hatherstono. Conoierto por la orquesta Wrreless y 
el barítono Dcnnls Noble.—5 a 6, Sesión para n1-
ñ05-—6, a 6,30, Conferencra para o t̂ndiantoa, por 
mías Bro<-ks.—7,30, Concierto de música ligara.— 
10, Continuae.'ón del concierto. 
MANCHESTER (2 Z. Y . , 375 metros).—12,30 u 
J,30, Múfíica do órgano retransnrtida del Bccadiily.— 
3 a 3,30 y 4 a 4,30, Concierto por el cuarteto.--
3,30 a 4, Emisión para los alumnos dol último cur 
so dft las escuelas, por mi«ter Nicolls.—4,30 a S, 
Sesión fomenin».—5 a 6, Sessón para niños.—0,30 
propone dar unos conciertos genumámente montañe-
eos, interpretando lo más «electo de BU programa. 
L a Casa de la Montaña les prepara un entusiasta 
reoibinviento, y tienen ultimados "todos loe trabajou 
para la realización de un gran festival montañós, ijue 
ÍO celebrará en el teatro de la Princesa el dia 25 del 
corriente, a loa diez de la noche. 
Componen estos coros 36 individuos, ataviados con 
los típicos trajes montañeses. Cuenta con dos elemen-
tos de gran (importancia, que eon loa tenores A. Buiz 
y T . Sierra, y una pareja infantil, que llamnrA po-
derosamente la atención, por lo bñon que interpreta 
liw canciones montafioBas. 
Sus majestades los Beyes están invitadoci a tale 
concierto. 
MOSTAZAS T E E V I J A N O 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
LA GARNE ARGENTINA—Durante al año 1924 
la República Argentina ha exportado las e-ignientei 
cantidades de carne: carneros, 2.319.815; cerdoro», 
1.709.639; cuajtoe» de vaca congelada, 5.539.370; en 
conserva, 5.176.366. 
Inglaterra ha sido el país qno ha ocynprado mayor 
cantidad de. dáchae carnes. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBBO . - alcanzado, Uegard a esta Corte el día 24, donde so 
Barómetro, 76,3; humedud, 38; velocidad del vento 
en kjiómetroe por hora, 33; recorrido total en las 
vont'cua"'0 hora«, 413; toiaporatura: máxima, 14 
gradas; minima, 3; media, 8,5; «una de las desvia-
ciones diarias de la temperatura media deedo pr.me-
ro do año, memos 97,8; precipitación acuoso, 0,0. 
OBREROS E X T R A N J E R O S E N FRANCIA.—El 
«Journal OfGcic-l» de Francia pnbVea las estadíatiuis 
de la inmigración de la mano de obra agrícola on el 
uño 1924. Durante dicho período se ha regigtrado la 
entrada en Francia do 87.927 trabajadores, contra 
77.071 ©n 1923. 72.976 en 1922 y 65.822 en, 1921. 
Estos trnbajiuiores se subdividen, por categorías, on 
59.105 hombros, 19.198 mujerej y 9.624 niños. 
A la cabeza do la lista figuran los españoles y 
portugueses, con 32.266 trabajadores; siguen los po-
lacos con 17.749; los belgas y holandeses, con 16.477; 
los italianos, oon 15.274; los checoeslovacos, con 5.339, 
y los riísos y yugoosilavos, con 223. 
E L GENSO E L E C T O R A L A tenor do lo dis-
puesto por real orden de 24 de febrero último, con-
cediendo nuevo plazo haeta el 31 del actual para que 
las Asociaciones que se confederen con derecho a re 
presentación oorporativa puedan presentar log justifi-
cantes que previene el ortículo 4.° del real decreto 
de 31 do dieiembre pasado, el presidente de la Junta 
provincial del Cen^o ha ordenado a lae Juntas muni-
cipales la admisión de cuantas reclamaciones ee pre-
senten sobre el censo electoral corporativo. 
fjas rcelamacíionee ee admitirán durante todo ei 
mes de marzo on la oficina de la Janita, plaza do ta 
Villa, 4 (Casa de Cíneros), y en las horas de tí:ez 
de la mañana a dos de la tarde. 
E l buen alcalde hoy prescribe, 
si no es en su oficio lego, 
l impiar con L i c o r del Polo 
hasta las becas- de riego. 
E L G A B L E I T A L I A - A R G E N T I N A . — E l navio 
«Citta-di-Milano» ha salido de Spccia para comenzar 
la colocación del nuevo cahlo que unrrá a Itaáia y 'a 
Argentina. 
Del tendido del rrnismo, que debe pasar por c.-,bo 
Verde, so ha encargado la Sociedad Italcahle. 
—o— 
C O N F I D E N C I A D E MARGARITA NEL-
K E N . — E l p r ó x i m o día 14, a las seis y me-
din de la tarde, t e n d r á lugar en la CASA 
D E L L I B R O , Avenida de P i y Margall, 7, 
una nueva conferencia de la serie orgrni-
zada en dicha Casa, disertando la distin-
guida escritora doña M a r g a r i t a Nelken so-
bre el tema tan interesante de «La pintura 
r o m á n t i c a en E s p a ñ a » . 
CAMARA D E COíMERCIO DS ESPAÑA E N 
PARIS.—'Bajo la presridencm del cónsul general de 
España en París, don J . do Cubae, se ha celebrado 
el 27 de febrero último la junta general de la Cá-
mara de Comercio Española, siendo roc-legda la Di-
rectiva anterior, por lo que formarán porte de la 
Mesa en 1925 los señores siguientes: 
Presidente, don L. Gómez Quintero; vicepre î-
E l marqués cte Magaz despachó ayer ma-
üana con su majestad. 
Acompañados del conde de Vellet cum-
plLm»atarcm al Monarca efl eratajador de 
Alemania y el ministro de P a n a m á . 
E n audiencia fueron recibidos por el B e y 
doña María Elito, viuda de Perinat, 4 her-
mano; conde de Biandrina, doctor M . G . 
Fernándra, don L u i s GaUinafl y Pedregal 
y don Benito ü . del Valle. 
« » * 
Por los Soberanos fueron recibidos los 
condes de las Bároenas , don Ricardo, don 
Carlos y don Lui s Maura. 
Fueron también cumplimetntadoQ los Re-
yes por el ministro d«G Japón y señora, 
acompañados del duque de Vistahermosa. 
y ¥ 
L o s marqueses de Cavalcanti y hermana 
dieron las gracias a sus majesitades por el 
p é s a m e quo les enviaran en s u reciente 
desgracia de familia. 
* * * 
I /a Soberana fué cumplimentada por la 
duquesa do D ú r c a l , recibiendo después en 
audiencia a los marqueses de Tenorio. 
* * * 
Más tarde despachó varios asuntos de l a 
Cruz Roja con el secrotario de la Asocia-
c ión , marqués de Hoyos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
REAL.—No hay función. ( E l eábado, áUám» da 
Tosca, por la lilacor, Fleta y FormichiJ 
ESPAÑOL—é, iiosaa de otoño.—10, La vengan-
za de Atahualpa y Pepita y Don Juan (estrenos). 
COMEDIA—10,15, L a tela. 
FONTALBA. — 6 (función popular), L a virtud 
eoepechosa. 
L A R A — 6 , L a vuelta al redil.—10,30, L a se ño-
rita Primavera. 
CENTRO.—6,30 y 10,15, Mójroo típico y De So-
nora a Yucatán. 
LATINA.—6, L a enemiga.—10,16, E l modal de 
los hijos. 
GOMICO.—6, La flor de azahar.—10,16, Knoik. 
INFANTA ISABEL.—0,15, E l tío conquistador 
(estreno).—10,30, L a buena euorte. 
REINA VICTORIA 10,30, E l hombre que <.ui*-
re comer. 
APOLO.—6,30, L a bejarana y Shandi. —10,30, 
Don Quintín, el amargao y Shandi. 
ZARZUELA.—6,30, Por una mujer.—10,30, Dios 
salvo al rey. 
E L CISNE 6,15, E l collar do estrellas.—10,15. 
Candoniera. 
« « 4c 
(E l annnclo de las obras cn esta cartelera na 
supone su aprobación ni recomendación.) 
a 6,55, ConferencKa para agricuítores.—7.30; Come-^ <1C!1 tes: señoros de Arambnru y Santa María; te 
dra musical por la orquesta «2 Z . Y.», Harry Mo-i cretario general, don C. Ibáñez de Ibero; vic*<o-
¡wwcll (barítono) y Ecnald Gourley (oscéntdco).— 'brótano general, don J . Piera; teeorero, .Ion 
10,15, (lontinuación del concierto. I N. W. Herrero; contador, don E . Serena; bibiio-
s ^ s - . ^ s - ^ ^ ,vx-vx-x^ws/s^x.^^^x^^^^ . . ^ , 1 teenrio, don J . Gaya. 
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para T . S. I I 1 E L SABOR DE LA T I E R R U G A E^ta simpática 
Adroer Hermanos, consti-nctorcs. G-crona agrupación cora! santanderina, que tantos éxitos ha 
Enviamos aontido p é s a m e ni viuclo y her-
manos políticos, d o ñ a Teresa Vallo, viuda de 
doa José LombiUo y Podroso ; don A'onso Saa-
vedra y Vm.ent, ^udo do doña. M a r í a dto ]a 
Asunción ..Lombillo y Pedroso, y a don Carlos 
Barbería, viudo de d o ñ a Do'.oreis Lombillo y 
Pedroso, marquesa de Campo Flor ido . 
Aniversario 
Mañana so cumple el segundo de la muer-
te de la señora doña Mar ía de Allende y 
Plágaro, esposa de nuestro querido amigo 
el ex senador don Tomá.-> de Aüoiíde-
La difunta fué ji-^tamentie estimada por 
SIB acrisoladas virtudes y caridad inagota-
We, no tara eó'.o con los artistas, a quie-
ues protegió, sino con los deshereda des de 
la fortuna, que tuvieron en ella . una deci-
dida protectora, fundando escue'as y asilo-. 
Todas las misas que en. osa feclia se d i -
gaa eu la parroquia dei Santa Mar ía de la 
•Almudena, Religiosa); l í e r n a r d a s del San.tí-
Birno Sacramento e iglesia Pontificia de Son 
Miguel serán aplicadas por el alma de la 
difunta, a cuyo viudo y distinguida fami-
l'a rénovamee 1.a e x p r e s i ó n de nuestro s in-
cero sentimiento. 
E l fibate F A R I A 
D E L R E A L 
U " T o s c a " d e M i g u e l F l e t a 
Fué la «Tosca» del m i é r c o l e s algo tan ex-
traordinario por su i n t e r p r e t a c i ó n , que en-
tre el inmenso p ú b l i c o que l lenaba el R e a l 
^ J á b a s e esta «Tosca» como u n a de las au-
Jfiones más felices d© la obra de Pucc in i . 
"isguel F l e t a hizo de! pintor Cavaradossi 
W> creación perfecta; no es posible llegar a 
en gesto y en voz; no es posibie iden-
"•icarse con las tribulaciones del personaje 
se identifica este gran art ista; com-
Kendiéndoio así, el p ú b l i c o p r e m i ó su la-
^ j " con ensordecedoras ovaciones, h a c i é n -
bisar su famoso «Adiós a la v ida» y 
'KTSndo al concluñr l a ó p e r a a que te al-
Ba%el te !ón numerosas veces. Los aplau-
os de! públ ico , t ras de ser premio para la 
¡5«a art í s t ica de Miguel F l e t a , fueron tam 
n exPresión s i n c e r í s i m a de la simpatui 
^ ''os madri leños sienten por e l maravilloso 
' f or baturro. S i Miguel F l e t a tuvo una no-
r ¡ ! de triunfo, M a r í a L l a c e r f u é digna com-
¿ "era del cé l ebre tenor. M a r í a L l a c e r c a n t ó 
^ 0 ella s.abe hacerlo; esto es, poniendo 
prot 61 a-'ma en ca(^a not'a y encfTiando una 
61 d t n " 8 ^ apasionada, vibrante, mimande 
soler- el niati/" 'con un de cantante 
int->,l: na 'y ^e actr iz única . César Formichi 
l ^ T ' l e t ó 0X1 harón S c a n i a inimitable , fe-
Hton5 Z ̂  ^ a ^ ^ u d e s d r a m á t i c a s ; el ba-
Sus 'ya'iano rayó a l a altura, que e x i g í a n 
Wre"10'1'" E s t a <<Tosca>>' Vov deseo de la 
las n n ^ ' qUe así (Iuie-re corresponder con 
localid rir0SÍSÍmas Persouas que por falta de 
í9Cant ,s n0 Pudieron o i r ía el m i é r c o l e s , 
t r i ^ f ^ á rnañana sábado y gerú un nuevo 
CcopJ tpara sus i n t é r p r e t e s . E l maestro 
taci^' tan admirado, d i r i g i r á la represen-
^ r f t v i a t a » ' IX)r Mercedes Capsir 
^tico ! ^P511"' ^ue tan gran suoeso ar-
ía P r c d i w anoche' interpretando su ^pe-
0Wa ' ' ^ t a . «iJa T r a v i a t a » . c a n t a r á esta 
SíTo p0 i 2 V07- en ^ temporada el do-
-a tarde. Los aficionados a la 
I 
\mt% S:1  .     
Voz J e ^ , 1 1 V0^8 art istas que por su 
^ C f » ; », d'ram!''tica puedan parango-
aWti)ev Wercedes Capsir. aclamada como 
iro Wblic0SOprano 1ift"era de' mundo- N u e ^ 
k1** tíe 1 ' r0n 5118 í e r v o r o s o s aplausos en 
WP qüea Capsir, h a confirmado ese 
!'1 el extranjero conquistar? 
Jltiinad6USTtre ComPatriota por su arte. LA ' 
^ t i t ^ -a-Traviata>> Por Mercedes Cap-^ t i t u •lrá un acontecimiento musical. 
DIA 13.—Ytaue:—(Ayuno con abstinencia de cae-
DC, aun piwa los qué tioucu la Bula e Indulto cua-
drageMnaJ.,)—Santos Eodrigo, Sadomón y Macedo-
nio, mártúx»; Leandro, Aizobúípo de Sevilla, con-
fesor y doctor; ííicéfaro, Obtepo; Santas Cristina, 
virgen y mártir, y Eufrasia; mártir. 
L a mifja y oficio diUr.o eon de esta feria, cen 
rito s'mple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Sancti Spritus. 
Ave I/laría.—A las once y a las doce, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujores pobres, oosteada por doña 
Ernestina Ortiz Basualdo y don Manuel de Eizagui-
rro, rospootivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Sebas-
tián. 
Corte de María.—De tos Remedíoe, en San Jcwé; 
de la Salud, en Santiago, San José (P.) y en la 
Pasión. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocbo, miea rara 
la Congregación de San José y San Antonio; por !a 
tarde, ejercicio. 
Paicoquia de San Martín.—A la« nueve, m.sa 
rezada por los congregantes difuntos de Sarita Lucía. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Ycrgara,' 85).— 
Ejercicio de San Antonio de Padua, después de ia 
misa de echo y med:a.' 
Santo Niño del Remedio (Santa Cataína de los 
Donados).—Per la mañana, a las once, misa solem-
ne en honor de su santo Titular. 
NOVENAS AL PATRIARCA SAN J O S E 
Parroquia de San José.—A h& diez, misa solemne 
con sermón por el señor González; por la tarde, a 
las seis, ejercicio, sermón por el eeñor Vázquez Ca-
m-.rusa y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—A las 
ocbo, misa y cjeracío de duodena a San Anikmáo do 
Padua. A las diez, misa solemne; por la tarde, a 
las seis, ejercicio, sermón por el soñor Gómez iíar-
tinez y reserva. 
Parroquia do San Antonio la Florida. — A ias 
d;ez, misa cantada con exposición de Sn Divina 
Majestad; por la tarde, a las cinco, manifiesto, ro-
sario, eormón por don Angel Pastor, ejercicio y pe-
perva. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa canta-
da, y a las seis de la tarde, ejercido, sermón por 
el sefior Dumas y reserva. 
Parroquia d) San lideíonso A las ocho y med .i, 
misa de comunión para la Pía Uñón de San An-
tonio de Padua; a la-s diez, misa cantada oon mani-
íiosto y sermón por el señor Ramírez; por la tarde, 
a las seis, exposición de Su Div.na- Major-tad, ser-
món por don Diego Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—A ¡as diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; por 
la tarde, a Ins cinco y media, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre García de la Cruz, cccolapio, 
ejercicio, reserva y salve josefina. 
Parroquia de Santiago.—A las ocbo, misa de <o 
tnun:ón general: por la tarde, a lar, cinco y media, 
axpofflóión de Sn Divina Majestad, sermón por e] 
pndro Juan Echevarría, C. M. F . , ejerc:cio y re-
serva. 
Parroquia de San Sebastián. — (Cuarenta Horas.) 
A las ocbo, exposicrón de Su Divina Majestad; a 
ln.9 diez, misa solemne, y por la tarde, a las tos, 
ejercicio, sermón por el señor Jufá y procesión de 
rwrva. 
Parroquia de Santa Bárbara—A las diez, ipisa 
cantada con exposición de Su Divina Majestad; a 
las sois do la tarde, man.ifkis*o, sermón por el pa-
dro Escribano, paúl, ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de SaJita Teresa.—A ias cinco y media 
de la tardo, exposi^ón de Su Davina Majestad. ro-
sario, sermón por el señor Bojo, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por doa Amadeo Carrillo, ejercido, 
reserva y gozos. _ 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 1 5 ) . -
Oontínóa la novena a su Títnlar. A las cinco do la 
tíirde exposición do 8tí Divina Majestad, ejercicio, 
sermón por el señor Suúrez Faura y reserva.^ 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, exposición 
do Su Divina Majestad, roaurio, sermón por don 
Plácido Verde, reserva y gozos. 
Bernardas del Sacramento.—A las diez, mí*a so-
kmno oon exposición de Sn Divina Majestad; por 
|a tarde, a la« seis, manifiesto, sermón por don 
José gfloniZ', reserva y gozos. 
Cal3a:avas.-A bus ocho y media, misa do comu-
nión general, y par la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, rtísario, ejercicio y reserva para la Cou-
Zrva&ón de San Antonio de Padua; a las once y 
media, rosaro y ejeroicio; por la tarde, a las seis 
y media, manjliuito. sermón por el señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, reserva, himno y gozos, 
Jerónimas del Corpus Cliristi.—A las cinw de la 
tarde, rosarlo, visita al Santísimo, sermón por don 
-Mariano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Pontificia—A las ci nco y media de la tarde, ejer-
cioio para la Pía Un:ón do San Antonio; a las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Esprit, redentorista. 
ejercicio y reserva. 
Santuario del Corazón de Mana Continúa la 
novena a San José de la Montaña. A las ocho, 
misa de comunión general; a lae diez, rezada, con 
ejercicio; por la tarde, a las cinco y media, roea-
rio, sermón por el padre Santacdréu. 0. M. F.f 
bendición, reserva y gozos. 
Siervas de ;María—A laa Be:s de la tarde, expo-
sición do Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
el padre l/ari«, S. J . , ejercido, reserva y gozos. 
V I E R N E S DE CUARESMA 
Psrroquia de San Lorenzo—Por la tarde, rosa-
rio, sermón de penitcncria y miserere cantado. 
Parroquia de San Ginés—Al anochecer, misere-
re cantado ante la rmagen del Santísimo Grieto. 
Parroquia de Santa Bárbara A las dnoo y me-
dia do la tardo, vlacrueis cantado, rosario y pláfeca. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, expedi-
ción do Su Divina Majestad, ostadón, rosario, ser-
món, por don Cándido Lleno y miserere. 
Calatrairas.—A las once y media, rosario y via-
crucis después do la misa de doce, y por la tarde, a 
las siete, vlacrueis y miserere cantado ál Santísimo 
Cristo de la Esperanza. 
Cristo de la Salud—De diez a una. exposición 
de Su Divina Majestad; a las once, misa solom, 
ne; a las dooe, rosario, meditación y bondáiión; 
por la tarde, a las sois, ejercicio de la Buena 
Muerte, sermón por don Bamón Guerra y mise-
rere cantado. 
Encarnación—A las cinco de la tarde, víacru-
ois y miserere. 
Franciscanos Ski San Antonio.—Al anochecer, 
ejercicio del víaorucis cantado con letrillas. 
Jesús.—A las diez, misa cantada con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a las oincu, 
manifiesto, ro-nrio, sermón por un padre de la co-
munúlnd, merva y miserere, pudiéndose ndorur a 
Nuestro Padre Jesús todo ol día desde primera hora 
de la mañana. 
Pontincia,—A íap oinco y media de la tarde, vía-
crucis, rosario, plática y ms»e.rere. 
Rosario.—A las cinco y media de la tarde, ro 
Bario y víacrucis. 
COFRADIA D E LA SANTA FAZ 
En la capilla de Santa Teresa de la parroquia de 
San José- celebrará hoy. a Ia« cuatro do la tarde, 
ejercicio de dosngrave con plática., 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA SERORAS 
Ija Congregación de la Sagrada Faanilia, estable-
cida en el Colegio do Nuestra Señora de Lcreto 
(Príncipe de Vergara, 44), celebirará una tanda, que 
comenzará el 15, a la* cinco do la tarde, finali-
zando el 21, a lae nueve, con la misa de comunión 
general. dTrigidos por el padre Martínez, S. J . To-
dos los días, a las diez, misa; a las diez y media, 
meditación, y a las cuatro y cuarto, ejercicio y pá-
tica. 
— E n la capilla del Servido Doraéstrco (Fuenca-
rral, 113), dirigidos por el padro Juan Frandsco 
líópoz. S. J . , se celebrarán cn las mismas fechas, 
empezando el 15, a la» seis de la tardo, y termi-
nando a las ocho y media, con misa de comunión 
general el 21. 
Los demás días, a las diez. misa, tneditadón y 
plática, y a la^ cuatro, estadón, tneditadón y «jer-
ddo. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA OBREROS 
La Federación do lo.-» Sindioatos Católicos de Ma-
drid celebrará santos ejercidos esp/ritiiules, qne -m-
pesarán el próximo 10. en la capilla del Obispo, y 
concluirán 1̂ 22. a las ocho, con la misa de comu-
nión general, en la que oficiará el Patriarca do las 
Indias. 
Todos Uv» días, a las ocho de la noche, rosado, 
sermón «Sobre verdadew eternas» por don Angel L i -
zaro, consiliario de la Federación, y ejercicio. 
Se ruega h asistencia a ê tos cjercicioa de loa 
obreros católicos y sus familias. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
EL MUSEO 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán cn Ifls 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
Precio: 1 peseta. 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
Desconfiad de las promesas tan halagadoras como 
falsss de ciertos mercachifles explotadores dei su-
frimiento humano. 
Haced como Santo Tomás: 
Ver para creer 
234, F a u b o u r g St-Martha, P A R I S 
el antiguo y eminente especialista hemiario fran-
cés, patentado, diplomado, universaimente reputa-
do, tanto por ia escrupulosa corrección y honradez 
de sus procederes, como por la eficacia de sus 
tratamientos, 
Ofrece dar a conocer, hacer ver 
y dejar probar gratuitamente s u 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
cn cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua minera!, al precio que entes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. jY^ue 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual ic comunica un sabor exquisito. 
Los LSíhinés del Doctor G m i i n eaíén {ndicados para c! 
¿raiaraisBto en caso (eviiando gastos en balnearios) de 
el único que asegura positivamento un alivio te-
tad e inmediato en todos los casos a todas las eda-
des, sin distinción de sexos y a pesar de todas ias; 
fatigas y esfuerzos exigidos por las míis arefuas 
profesiones; 
el único que garantiza 
una mejora constante y progresiva, espaz de con-
seguir sin el auxilio ele la operación. 
*¿7 ¡5 
y de las enfermedades de} 
Con una caja de 112. paquetes puede obtenerse 
12 Miros de agua mineral. Precio: l'SO pcset&s 
:8pos¡tario úniso para España: EsíaMccimientos DALMAÜ OLÍVERES, S. A. 
Paseo da ta Industria, 14 - BARCELONA 
V en todas los buenas Farmac ias y DroQuerfa» 
ia curaoon 
y a este fin acaba de enviar especialmente a E s -
paña a su más hábil y experto colaborador espe-
cialista. 
Nuestro especialista se complacerá en demos-
trarle la inmensa superioridad de nuestros pro-
cedimientos sobre todos los demás, dándote gus-
toso todos los consejos que puedan serie útiles, 
aunque no deba usted adquirir nada. Nuestro 
colaborador estará en 
M A D R I D , viernes 13, sfibiuio 14 y domingo 15 de marzo. 
de 10 a 5, en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor. 1. 
Y A L L A D O L I D , lunee 16. de 10 a 5, en el Hotel fie Inglv 
ierra, 
F A L E N C I A , martes 17, de 10 a 5, coi ei Hotel Central Con-
tinental. 
VITORIA, miércoles 18. de 10 a 5. en el Hotel QnintaniUa, 
calle Dato, 27. 
BILBAO, jueves 19, de 10 a 5, en el Gran Hotel fie Ingla-
térra. 
SANTANDER, v.crne? 20. de 4 a 7, y e4bado 21, do 10 a 1, 
en el Hotel de Europa. 
OVIEDO, domingo 22, de 10 a 5, en el Hotel París. 
GIJON, lum» 23. de 10 a 5, y martes 24, de 10 a 1, en é | 
Hotel Malet. 
L E O N , micrcok*! 2ó. de 10 a 5. en el Eotil París. 
LUGO, juevos 26. de 10 a 5, en d Hotel /Méndez Núñez. 
F E R R O L , riérnés 27. de 12 a 7. en el Hotel Suizo. 
LA CORUÑ/l, sábado 28 y domingo 29, de 10 a 5, m en 
PaJace Hotel. 
SANTIAGO, limos 30, de 2 a 7, en el Hotel Snizo. 
VIGO, r^tes 31, do 10 a 5, en el Hotel Moderno, Gardaj 
Bortón ,? . 
O R E N S E , mi&coféé 1 do abril, de 2 a 7, en ol Hotel Míno.f 
M A D R I D , rárnos 3 v libado 4. de 10 a 5. cn el Graw 
Hotel Madrid, callo Mayor, í, 
C I N T U R A S ANATOMICAS 
PARA TODAS L A S A F E C C I O N E S D E L ABDOMEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A - P R O T E S I S 
S E O U N O O A I M S V E I R S A R I O 
D S L A E X C E L E N I I S I M A S E Ñ O R A 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su viudo, ei excelentísimo señor don Tomás de AUende; hijos, nietos, 
hermanos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren e! día 14 en la parroquia de Santa María de la AI-
mudena, Religiosas Bernardas del Santísimo Sacramento e iglesia Pontiñcia da San 
Miguel serán aplicadas en suíragio de su alma. 
El señor N u n c i o de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos han conce-
dido ndul^cncias en la forma acostumbrada. 
Viernes 13 laarzo de 192S e L . O E l E 3 A . " T E : MADRID.—Año XV» 
U N A P R O V I N C I A O L V I D A D A 
Dejadl que el cronista, despre-
ciando el manoseado chiste y ia 
obligada sonrisa de cuantos no se 
toman el trabajo de leer (muoho 
píenos de viajar, tratándose de 
JEópaña), bnsquen en el mismo escu^ 
do de Cuenca el mejor elogio de 
es-rta ciudad. Porqne cáliz de oro.., 
olvidado es la que mereció lla-
marse «impertérrita» y «fidelísi-
ma» y boy se podía también ca-
lificar de «hospitalaria, rica y 
abandonada» Cuenca. 
La que fué enriquecida presa de 
Alíonoo VIII (desde sus tiempos 
arranca el hospital que aún tie-
TUQ allí la orden de Santiago) y 
mereció privilegios de todos nues-
tros Reyesi. desde Ferñando el 
Santo—pasando por el célebre de 
los «aguisados» de Fernando IV—<, 
y es ciudad desdte los días de Al-
fonso X, testigo y parte en todas 
nuestras guerras, sorprende al vi-
sitante con la bella riqueza de sus 
campos, que fertilizan el Júcar y 
el Huécar, con la blancura de sus 
casas, muchas de ellas blasona-
das, y con la severa majestad dle 
pus monumentos. Estos cantan lo 
que fué: alguna obra moderna 
habla del modesto esfuerzo de 
nuestros días: la restauración de 
la Catedral cuando se hundió su 
tome ((Giralda» en 1902, el puen-
te de hierro que construyó a sus| 
espensas el Obispo Sangüeza en 
1906, alguna industria que lu-1 
cha con mil dificultades paraj 
avanzar. Pero Cuenca tiene vidal 
propia y riquezas naturales inex-
plotadas, que con la actividad y 
el cariño de sus hijos le aseguran 
un próspero porvenir: tal es la 
estrella de plata que brilla sobre 
su cáliz. Y este es el futuro, fá-
cil de presagiar. 
E l mal grave y máximo que la-
mentan los conquenses es la falta 
de vías de comunicaciónj. por lo 
que ahora que se debaten los pro-
yectos de ferrocarril Madrid-Valen-
cia por Cuenca; o Cuenca-Utiel, 
todos aquellos elementos que re-
presentan empuje vital en los des-
tinos de la provincia se hacinan, 
fentusiastas, con la mira de lograr 
uno u otro ferrocarril, ya que con 
bualquiera de los dos trocaría en 
risueños los horizontes de su fu-
tura grandeza. Para Cuenca esta 
.es una cuestión de vida o muerte. 
Pero hay otra faceta que mere-
ce considerarse, en confirmación de 
nuestro aserto, optimista sobre el 
futuro de Cuenca. 
L a vida municipal conquense 
^.traviesa un período interesantísi-
mo. E l Ayuntamiento actual, in-
tegrado por personas que sienten 
el cariño de su patria chica, tra-
bajan mucho y muy bien. El cro-
nista personalmente ha podido 
apreciar parte de la obra realiza-
da, y recogiendo el sentir de la 
población* abriga la plena confian-
za de qute el Ayuntíamiento ac-
tual llevará a cabo los varios pro-
yectoa de que nos informó el se-
ñor alcalde y que enumeramos en 
otro lugar de esta página. 
De tm modo paralelo e igual-
mente consolador, la acción social 
católica responde bien a su título 
en la dudad que nos ocupa. Pri-
mero, por su instalación unificada, 
pues todos los organismos de ac-
ción católica radican en el Cen-
tro de San Julián, amplio edifi-
cio, enclavado en la calle de Al-
fonso VIII , lo que permite al mis-
mo tiempo coordinación de esfuer-
zos, fácil inteligencia y mayor 
economía. 
En segundo lugar, por sus me-
dios de propaganda: pues las en-
tidades católicas disponen de un 
acreditado órgano en la Prensa, 
que se titula «El Centro», y que 
tiene a su frente dos denodados 
luchadores del ideal católico), don 
Mariano Antón y don Cesáreo 
Martínez, director y redactor je-
fe, respectivamente. 
Contribuye, finalmente, al buen 
resultado el ambiente favorable 
con que la ciudad, eminentemen-
te católica, acoge estos trabajos. 
Con tradiciones gloriosas, hijos 
emprendedores, riquezas natura-
lest, honrada administración y sa-
bios directores de su pensamien-
kv ¿no es de justicia comunicar a 
Cuenca con España por el ferro-
carril... y por el afecto? 
No terminaremos estas líneas 
sin dedicar un saludo cariñoso a 
los industriales de Cuenca: al ilus-
trísimo señor Obispo, doctor Cruz; 
al presidiente interino de la Di-
putación, señor Hortelano; al go-
bernador, señor Balcells, y al al-
calde, señor Cayo Conversa, y 
con ellos a todos los caballeros 
católicos que al frente de los des-
tinos de la vida conquenRe han lo-
grado la reivindicación de los pres-
tigios de su ciudad. 
J . I . 
li 
A u ! o m ó v i ! e s a t o d o s 
l o s t r e n e s 
C U E N C A 
FARMACIA NUEYA 
DE 
A. BENITEZ POVEDA 
CALLE DE LA BARCA, 24 
C U E N C A 
L a i n d u s t r i a m a d e r e r a e n C u e n c a 
. EH 
Nietos de J. Correcher 
E S * 
. L a visita a la fábrica y alma-
cenes de maderas de IQS señores 
Nietos de J . Correcher, en Cuenca, 
nos produjo impresión excelentei, 
pues se trata de una de las in-
dustrias más imporlanites de la 
•capital. 
Está montada a la moderna, su 
tnaquinaría es perfecta, trabajan 
en la fábrica cerca de 70 obreros, 
usa do numerosos camiones pa-ra 
el acarreo y transporte de las ma-
'deras, y Í&U exportación a Andalu-
años, y con objeto de desconges-
bionar su fábrica de Cuenpa^ otras 
tres fábricas: una en Levante, 
otra en Madrid, y otra en Arenas 
de San Pedro (Avila). 
L a dirección de esta casa es 
Zurbarán, 18, hotel, Madrid, ofi-
cina central.—J. I . 
J O S E A L B A L E T E 
PLAZA DE CANOVAS, 2, CUENCA 
Pedet^a, p^ríumerfe, cí-rnieoría, confeo-
cíaTla Mancha^ Madrid y Valencia oianes para señoras, caballeros y niños. 
fes importantísima, 
' Un datto lo atestigua: «El año 
pasado su producción, que pasó 
de 500.000 quintales maderero®, 
equivalentes a cerca de 25 millo-
nes de kilos, y este año sobrepasa 
bastante esía cifra, lo cual da idea 
de la importancia excepcional de 
la industria a que nos referimos. 
Los señores Nietos de J. Gorre-
ther tienen montadas desde hace 
i a mmim d[ mm 
y mm mmm 
Director, DON LAZARO LUENGO 
Esto Colegio, cuyo númexo do alum-
nog es cada año más considorable, es 
el único en Cuenca para la prepara-
ción de oposijciones eRpecia.les, eob'.e 
todo del Magisteir'o. 
G E N E R A L L A W S O , 8 
f T Ó S T A D O l 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
V n h o m b r e 
p r e v e n i d o 
v a l e 
* v d o s 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
[Apartado t85, BÍLBAO 
g m c e i s t i O E i í i 
Calle «le Alcniá, frente 
a los CalatiaTas 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de 
la piel y vicios déla sangre cual-
quiera que sea su origen su anti-
güedad su forma y su gravedad. 
De venta en todas las Farmacias y Droíue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones dirijan-'-e inmediatamentr y 
a vuelta de correo al Laboratorio Kichelet. 
1. Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN-
F E R R E T E R I A D E 
D o n F r a n c i s c o M o t a 
tEl establecimiento de ferretería 
máa importante de Cuenca es pro-
piedlad de nu-estro distinguido ami-
go, el dipuítado provincial don 
Francieco Mota. Está instalada 
en la calle de Mariano Catalina, 
número 23. Su surtido en artícu-
los dé quincalla, ferretería y he-
rramientas, armas, efectos de ca-
zaj, cartuchería y pólvoras; loza 
y cristal, es importantísimo. Por 
otra parte^ este establecimiento es-
tá (instalado con verdadero gusto 
y en el sitio más cén/trico de la 
ciudad 
Nervogénico, premiado en 
Londres con Gran Premio 
y Medalla de Oro, y en la 
de Barcelona con Diploma 
de Honor. 
Accesorios do automóviles. Viilcaniza-
ción. Cámaras y cubiertas con grandes 
dosciBemtoe. 
Calderón de la Balroa, 18. CÜENC&. 
LIBRERIA RELIGIOSA DE 
AFAEL G A R C I A 
B R A S S 
H a b l a n d o c o n el s e ñ o r a l c a l d e 
Presente y porvenir del Municipio conquense 
A N D R E S D E C A B R E R A , 2 5 
C U E N C A 
Venta de toda clase de objetog, de 
escritorio y devoción. Depósito do la 
Editoral Voluntad y etiscripciones ie 
EL DEBATE y revistas católicae. 
Nceva Drogncrfn LA CONQUENSE 
N A R C I S O R E D O N D O 
JOSE COBO, 25.—CUENCA 
Depcsito exclusiivo de Polvos-Dínamo 
para el engorde rápido de cerdee. En-
víos a provincias. Grandes descuentos. 
f i m DEL OOTER.-CüEíiGA 
El director de este Colegio es el 
saoeo:dot«i don Manuel Granedl, oon ol 
cual: tuvimos el gue/to de visitarlo, ad-
mirando las condicionê  higiénicas y 
pedagógicas de todas sus dependen-
cias. Es en verdad un Colegio moder-
no. Dedicado este centro a la ense-
ñanza del Bachillerato, admito alum-
nos internos, mediopensionistag y ©x 
ternes. Los profesores son 12, y los 
resultados obtenidos en las matrícu-
las oficiales, brillantísimos. Cuenca dis-
pone, en verdad, con la Academia 
Luás Vives do un gran Colegio. 
El colegio para señoritas más 
acreditado de Cuenca es el regen-
tado por las siervas de San José. 
Nuestra visita a él nos produjo 
una excelente impresión, como edi-
ficio y óptima en cuanto a sus en-
señanzas. Elemental y superior; 
preparación para Magisterio e 
Instituto, clases de músaca, dibu-
jo, pintura, etcétera. 
Calderón de la Baroa, 30 y 32. 
Máquinas de escribir, marcas Ideal, 
Ideal B, Orga Privat, ERIIÍA. Má-i 
quina de coeer Rápida "Wertheim. 1 ¡ 
la acreditada máquina de hacer medias j 
Seyfert & Donner. Todas garantizadas. 
Venta a plazos y contado. 
A lc*3 Previsores dell Porvenir, un 
descuento del 5 por 100. 
C U E N C A 
E l señor alcalde de Cuenca nos 
recabe con amabilidad exquisita y 
se somete sin reservas y con ade 
man resignado a nuestro interro-
gatorio. 
Conviene advertir que el sefior 
Cayo Conversa (tal es su nom-
bre) es un prestigioso abogado 
conocedor profundo de cuantos 
asuntos dicea interés para la ca-
pital y de actividad increíble. 
—Venimos, señor alcalde — íué 
nuestro comienzo—a que nos en-
tere usted de cuantos proyectoí 
actuales o ftUuros abriga el Ayun-
tamiento de su presidencáa en 
beneficio del vecindario, pues EL 
DEBATE trata de proporcionar a 
España entera noticia de ello. 
—Muy agradecido al intento, 
pa-so a secundarlo, y antes que 
nada entérese usted y cuantos le 
lean de la riqueza naiural de 
nuestro Ayuntamiento: acaso sor-
prenda a mucha gente desconoce-
dora de la importancia de Cuenca, 
Y después de una pausa, para 
acrecentar mi curiosidad o dar 
relieve a su prueba, concretó: 
— E l Ayuntamiento conquense 
tiene unas sesenta mil hectáreas 
de monte cubierto de pinos, que 
le producen una renta de seis 
aprovechamientos de seiscientas 
mil pesetas anuales, deducidas las 
cantódades que corresponden al 
Estado. Puede calcularse el valor 
de los montes del -Municipio en 
c$en millones de pesetas, demos-
trándolo el que la Sociedad Hidro-
droeléctrica de Castilla, en la ocu-
pación de terrenos de dichos mon-
tes para el embalse de treinta mi-
llones de metros cúbicos de agua 
que hace en Villalba de la Sierra, 
abona al Ayuntamiento de Cuen-
ca mil ochocientas' pesetas por 
hectárea. 
—¿Entonces, señor alcalde—nos 
atrevemos a sugerir—, con la ga-
rantía que supone la renta die sus 
montea, el Ayuntlamáento podía ne-
gociar un empréstito suficiente? 
—Sí, señor—interrumpió con vi-
veza—; en oso estamos: el Ayun-
tamiento que presido, con esa ga-
rantía, proyecta un empréstito de 
tres millones de pesetas para rea-
lizar las obras siguientes • una 
completa distribución de aguas 
potables, el alcantarillado general, 
saneamiento y encauzamien/to del 
río Huécar, asfaltado de la calle 
principal, municipalización d e 1 
alumbrado público y construcción 
de una plaza de toros, como úni-
co medio para fomentar la feria 
que se celebra en los primeros días 
de septiembre. 
Todo esto lo enumera con la ra-
pidez y firmeza del que tiene una 
visión del conjunto, cimentada en 
contantes meditaciones. Para com-
probarlo argüí: 
—Bueno; todo eso representará 
el futuro» pero vamos al presente: 
¿Qué hacen ustedes ahora? 
— Y a hemos empezado. SS1 Ayun-
tamiento actual, en el poco tiem-
po que funciona—desde agosto—, 
dió gran impulso a las obras mu-
nicipaJes: arregló el edificio del 
—Señor alcalde — concluí —, no 
debo quitar a usted ni un minuto 
más. Esas obras (que ya había 
visto)... son las mejores razones 
que usted podía facilitarme para 
esta información; felicito, en la 
persona de usted, al Ayuntamien-
to que preside... Nunca como aho-
ra podrán ustedes dedr a sus ad-
ministrados: Obras son amores... 
Y un apretón de manos subrayó 
el viejo refrán. 
J., I . 
H O T E L M A D R I D 
C e r v a n t e s , 1 5 . - C u e n c a 
Instalado en el cera.tro do la población, 
en un edificio de construcción moder-
na, oon cómodas y espaciosas habitacio-
nes. Timbre en todas ellas. Cuarto de 
Grandes almac-emas y fábocae de ase-
rrar maderas en Gxxaxa,, Azn^oáKar 
(Sevilla) y Coto de Doñana (ELuelvaj. 
Esta importante casa diepooo de 
postes, traviesaa y toda olaee de ma-
teria] que se relacione can Ja indus-
tria maderera. 
Su crédito y gamafitfe hocea que 
lleve muchos años, BummÁsteajido a 
las importantes minee de BaOtnroya 
y Puertollano. 
Tiene montadas oficánas en Hnelva, 
Cuenca y Madrid. 
La casa central: 
M A D R í D . - - S E R R A N O , 2 5 
TELEFONO 2.714, SALAMANCA 
Gran taller de Escultura. Marmolista 
F . E 3 I E l T O 
Especáajidad en trabajos artísticos para 
cementerios. 
Calderón de la Bai'cat< 12 y 14. CUENCA 
GRANDES ALMACENES v >, 
BRICA DE ASERRAR M A D ^ -
Esta oaea es una d© las máai 
tantos y acreditadae de Cue©^ >̂0t-
d© postes, traviesas, rollizo, en̂ f̂16 
teda clase de materiaj q̂ e y 
coone con la indoafcria mad<ftL.a*w 
E l suministro de madera ¿T*" 
casa se ©xtíende a Castilla la N ^ 
región de Levante y AndaÍQCía1*̂ ' 
íerenteosetate. í**-
A N T I G U A D R O G U E R Í a I J ' 
N J U L I A N 
PLAZA DE CANOVAS 
C U E N C A 
Servidlo y trato esmera ido. 
Auto a todos los trenes. 
FARMACIA DE 
L ó p e z A l g a r r a 
CALLE DE LA BARCA, 45 
C U E N C A 
aBEnciA d e m u m 
DE 
P U E N T E B E SñN PABLO 
Fa&Fioa ce hirines por ciitódra 
DE 
í o c » te h í 
c u E 
] m m 
Nuera Droguería LA CONQUENSE 
NARCISO REDONDO 
JOSE COBO, 25.—CUENCA 
En todos los artículos, precio® espe-
ciales a farmacéuticos, médicos, vete-
rinarios, sacerdotes y maestros. 
Se hacen los envíos rápidamente. 
GRAN CAMISERIA MADRILEÑA DE 
G a b r i e l B a r r e d a 
Mariano Catalina, número 42 
C U E N C A 
nacimiento de las aguas potables, i ostablecimieai-to, situado en la 
está construycnd'o un gran depó- parte más céntrica de la población, 
si)k> de agua capaz para surtir a I ofrece \m inmenso surtido en oonieo-
la población por tres días, arregló | ojones para caballeros, señoras y ni-
el matadero público, transformó y ños. Coníeooiones, camisería. Espo-
Nucva Droguería LA CONQUENSE 
NARCISO REDONDO 
JOSE COBO, 25.—CUENCA 
Máquinas de escribir «Corona». Depó-
sito exclusivo en la provincia. 
Sesenta vendidas a p'.azos y al contado. 
; v- V.:V,. • ^ 
Efl LA PMCifi|£ 
C U E N C A 
L a G o l o n d r b a 
FABRICA DE 
La más f«jreddtada en la proxÍDofe, 
C U E N C A 
lisslra §eoero de las M m 
C A R P I N T E R I A 
Y E B A N I S T E R I A 
C U E N C A 
RELOJERIA DE 
L O R E N Z O R E D O N D O 
MSRIñNO Cf iTALINS, 33.—CUENCI 
La acreditada CASA CHAMON es en 
Cuenca muy renombrada. 
En paquetería y quincalla, mercería, 
novedades, bisutería, perfumería, gé-
neros de punto, juguetes, paraguas, 
sombrillas, etc., su surtido es enorme 
y de la mejor calidad. 
68 
ACADEMIA-PENSION 
C a b a l l e r o s , 1 7 . - C u e n c a 
DIRECTOR.: 
Oon Mm Mm Mim 
Preparación especial para las oposicio-
nes do auxiliares de Hacienda. 
Enseñanza. Bachillerato. Magisterio* 
ífueva Droguería'LA~CONQUEÑSE 
JOSE COBO, 25.—CUENCA 
Depósito etxolusivo del alcohol des-
natura'ázadb «Sol»; 1,70 ütro. 
QUINCE DE JULIO, 27 
i m : l \ 
Maestra Nacional Diplomada del Ins. 
títuto Nacional de Anonnaks. 
PRIMERA ENSEÑANZA. LABORES-
MUSICA y PINTURAS 
ALMACEN DE ALPARGATAS 
Y CALZADO DE 
rae i 
Exportación a píovinoias. 
JOSE COBO, 18.—CUENCA 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
y renta do oomentos de 
COLON, 33.—CUENCA 
Cipitar. 200.003 de pescas 
S i a c u r s a l e s e n 
decoró el cemenlerio, urbanizó va-
rias calles y abrió una nueva, des-
montó el cerro de Los Mora.lejos, 
dando acceso con ello a un gran 
parcpie cjue proyecta al lado del 
río Júcar, y ahora está constru-
yendo una plaza de abastoŝ , (jue 
le cuesia setenta mil duros, y dos 
grupos escolares que importan más 
de cien mil. No dirá usted qfue 
vivimos sólo dte proyectos—dijo 
con amable sonri-sa, complaciéndo-
se en mi estupefacción ante los 
últimos datos. 
cialidíid. eia eaicarsos la medida. 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
D E 
é : is¿ c 
Manuel Rodríguez 
M a r i a n o C a t a l i n a , 60 
C U E N C A 
ESTE ESTABLECIMIENTO, VER-
DADERAMENTE NOTABLE EN AR-
TICULOS DE CERAMICA Y CBK> 
TAL, EXPENDE INMENSO SUR-
TIDO EN VAJILLAS, MACETAb, 
BUCAROS, SERVICIOS PARA CA-
SINOS, ETCETERA. 
A u t o m ó v i l e s 
C U E N C A 
LIBRERIA ESCOLAR DE 
Especialidad en menaje para eacuelas y 
cometreios. Novedades musíales £ ^ 
Calderón de la Barca, 18.—CUBN^ 
Gota, Mal de piedra, Varices, 
Flebitis Congestión, Arteriees-
clerosis que son debidos a un 
vicio de la sangre desaparecen 
balo la influencia del 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G í C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y drognerfas, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - M A D R I D 
L i s p a : 
ALCALA. 16 
(PALACJO D E L , BANCO 
D E B I L B A O ) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
0 S 
38 ptas. charol aJomán, II.*, 
Espoz y Mina, 20, piso l.o, 
p Romanones, 16. V l C I . 
Ver quiceto Invxbo a Apo.o. 
Treinta afios de vida comercial o industrial sólo en dos casas 
importantes de Madrid d© rek>jflr¡a y ploifcoría mo acreiditMn 
interpretar sus encargos a mi entisfacción, en buena ojeo'i-
ción, prontvtud y ooonemia.—MONTE RR, 13, PORTAL. 
S e 2 r l o f f a a s 9 f o s e r a c a r ^ s 
Coi-<trosaíia la« hace denapareoer con el E E N N B , cotnplota-
monte inofensivo, ©n todos los colores; raíces, 15 pesetas. 
Ondulación Mavoel y eléctrica. E l salón mis moderno de 
iMadrid, puesto con lo-* Altimog adolaatce. Postizos de arto. 
H U E R T A S , 4, Y P B I M , 2. 
Convocadas éwtAg en fe. <Gaoe.t<i.> del 9 para ingre**) en la 
Ercnol», la Efiitorlal GaoipOft, Píligros, 3. tiene la mejor obra 
para el cano por Boza.1 Casado, a 16 peeetais. Preparación en 
SAN BERNARDO, 1, PRINCIPAL IZQUIERDA. 
Compras S| vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
|jj las pérdidas de distribución son grandes. 
§ | el alambrado es deficient©. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Indostrlnles, Nfiñez do Balboa, 16, Madrid. 
Reina de las de meea ©or lo digestiva, higiénica y agradable, 
•siómago. nilones e miecclones gastrointestinales (tiíoiíieas). 
Véansa CARP. 
F a s 5 " © e i ü d i e ^ a ñ o s 
\ R P . E T E R A DE ARAGON, NUMEPvO 55. Ventas. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
toe antigaos, papeletas del 
Monte. 
ALHAJAS, pianos, antopia-
noe, máqnSnae escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fueuca-
rral, 45. 
S E L L O S eepafioles, pago los 
máa altos preoo», oon pre-
ferencia de 1850 a . 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
PENSION «Gram Ccoa^-
Plaza Santa Bárbara, i , **" 
cero derecha. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, ^'iiajae, objeto» de oro 
y plata», antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez. 16. 
¿DESEA -render alhajas, ob-
jetes plata, dentadnrae? Pago 
oonoiencia. Zaragoza, 6, í.a 
Onüia do Oro. 
eán tubo ni manguito, nuevo en Espivña. Catálogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E . P.MOR DE DIOS, 15, MADRID 
L e n t e s y G a f a s 
de todos clases y formas, '.m-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, pristniiticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
níicroscopios. Cristales Punlc-
tal, Zuiss. Opticos, especi i-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5.— MADRID 
S o m b r e r o s 
REFORMO, L I M P I O , TIRO 
V A L Y E R D E , 3. 
" c a t e s 
y T E S do todas clases. 
CITOCOT^A'l'RS elalirados a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
N E C E S I T O buena taquime-
canógrafa, práctica do&pacho 
ocírrespondenoia; sueldo, el 
que merezca. Beiw, Precia-
dos, 23. 
E n s e ñ a n z a s 
E S T U D I O S por corrospon-
denoia de los mejores cúreos 
aíemairKM • Ingeniería, Coantar-
cífai Química. Información, 
Apartado 1C7, Sovilla. 
NO DE'MOBE gastar kaie»-
use cristales Punktal Ze"*' 
Casa Duboec, óptico. Are-
na!, 21. 
Varios 
REUMATICOS: E l prof***»-
ro don Luis P. Honn-"* <»£ 
ta, couoddo Párroco de V£ 
lies) indicará mecho eenco»-
simo curaros nuÍK»to«^^; 
nos un mee. Escribid: ^ 
greso, 17, Burgos-
ANTIGÜEDADES, «adra» 
preciosas. Compra. ^ ' 
comisiones. Galerías 
Echegaray, 27. ¿ 
S O L A R Gran 
Montera, 10. 
GRAN local psaeo ^ 
mucha Inz. Montera 
S E V E N D E un ^ 
Razón: Boto., U -
